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Iiandsföretiingen för kvinnans politiska rösträtt
årsberättelse 1915.
Under det sorgtyngda året 1915, då krigets fasor allt­
jämt gått fram över Europa, ha trots allt kvinnorna liaft flera 
anledningar till glädje. Världen har ju fått bevittna, att 
kvinnornas samhörighet uthärdat en påfrestning, inför vilken 
ingen annan internationell sammanslutning bestått provet.
Och det fredsarbete, som kvinnorna inledde alltifrån världs­
krigets första dagar, här aldrig avstannat utan alltjämt fort­
gått med växande kraft och fördjupning.
Även ur den synpunkten är år 1915 betydelsefullt, att 
kvinnorna då kunnat inregistrera icke mindre än två segrar 
för kvinnorösträtten. Den 5 juni erhöllo de danska kvinnorna 
politisk rösträtt och valbarhet och den 19 juni stadfäste 
danska konungen Alltingets beslut att bevilja Islands kvinnor 
samma rättigheter. De svenska rösträttskvinnorna ha glatts 
med sina danska och isländska systrar, men på samma gång- 
ha de känt en viss bitterhet vid tanken på att nu vara de 
enda av Nordens kvinnor, som sakna full politisk medborgar­
rätt. Denna deras särställning bör emellertid bliva dem 
ytterligare en sporre att hålla ut i kampen, tills målet är nått.
Antalet lokalföreningar, som den 31 december 1914 ut - Antal lokui- 
gjorde 209 därav 22 filialer, med ett sammanlagt medlems- l'"'mm3ar- 
antal av 15,959, utgjorde den 31 december 1915 215 därav 
21 filialer med ett sammanlagt medlemsantal av 14,856.
Under 1915 ha bildats 13 nya föreningar: Alsen, Broby,
Fjugesta, Gällersta, Häggenås, Knisslinge, Kälarna, Lillhär- 
dal, Persön, Råneå, Striberg, Ytterberg och Över-Kalix samt 
2 filialer, Laxå och Skärblacka.1 Dessutom har Oviken åter-
1 Under början av 1916 har bildats en förening i Brunskog och 
filialen Laxå har blivit självständig förening.
4SS?nndüialen Vång i ?lekinge län har blivit självständig 
blivit sinlv'f iWmii av Jolianmshus, och även Yadstena har 
f fningi ÜI,der àret hä 10 föreningar 
SS Rn ^ 1 1 Jfrkfmhet' Dessa äro Axvall, Björknäs-
ÄSd°t ^ ,JerVSÖ’ Klinte’ Skee> Åfömskog 
inhht L si T a! dessa havant filialer. Hela förenings- 
Centralsty. ‘f h" SalUIlda Ökats med 5.
Ä. holm dSnnS nï,yrol8enS 12:te, ärSmÖte’ SOm äSde rum 1 Stock- 
föreningar Dessa fo™’ °S° 95 representanter från 74
AnnSwj^111, Margl'?t hh-lmgren, ständig medlem; fröken 
fröW, T ! l0Ck’ ;Si ldlg medlemi fru Maria Widegren, Alby; 
A rviT' J leref ,A mqV1St’ Alnöi h-Oken Hanna Stenberg, c. s., 
Arvidsjaur; fröken Nicolnie Blidberg, Askersund; fru Erika 
Falkman, Avesta-Krylbo; fröken Hanna Forsell, c. s., Avesta- 
rylbo; fru Wilhelmina Hallenberg, Bollnäs; fru A. Helin, 
c. s. Bollnäs; fröken Karin Boman, Bomhus; fröken Emilia 
Rengtsson, c. s., Bomhus; fröken Signe Fridholm, Borlänge- 
rnR d ,"na; fru Elin Stalberg, Degerfors; fröken Maria Löf- 
“i hksjo; fru Elin Pettersson, Enköping; fru Nanny Gre- 
lander Eskilstuna; fröken Hilma Nordlund, c. s., Eskilstuna; 
oken Gerda Martin, Falun; fröken Ottilia Marin, Filipstad; 
roken Lovisa Thorén, Flen; fröken Anna Bergqvist, c. s„ 
a ivare; fru Gerda Moden, Gävle; fru Anna de Maré-Svens- 
, c. s Gävle; fru Emma Ekstrand, c. s., Hallsberg; fru 
Anna Ihybell, Hanebo-Kilafors; fru Fredrika Collin, Hede-
Arrru ’ 'p ,en <J<;rda Planting-Gyllenbåga, Huskvarna; fröken 
Agnes Petersson, c. s, Hvetlanda; fröken Emily Bölling, 
c. s., Hälsingborg; fröken Ulrika Svensson, Hörby; fröken 
Au ln’ Jonköping; fröken Hulda Forsgren, Karlskoga; 
h k d^effud hieuendorff, c. s., Karlskrona; fru Gerda Hell- 
Annn par ftadi ru tJreta Gullström, c. s., Karlstad; fröken 
rn, ’ Katrineholm; fröken Maja Forsslund, Koppar- 
TT g’ , rokpn Ehsabet Nilsson, Kristianstad; fröken Anna 
fi.1,'SSp gr®n’ ®-> Kristianstad; fru Gerda Åström, Kumla;
I imrlJf616 J?han5Son’ Köping; fru Berta Francke-Åkesson, 
Ström °na; t u HÜde®ard Käck, Lidköping; fru Amanda 
fw ®j.s’LldköP'ng; fröken Jenny Wallerstedt, Linköping; 
s v r ' n"i e(n,lhvlst> c. s., Lindesberg; fröken Karin Petters-
Wicksell c ;s r eia Arim,a Svensson’ c- s- Luleâi fru Anna
Andriette Floren’“MarieÄ Mf“Ö; frU
f -i ’ iviariestad, fröken Elh Wijkmark, c. s.,Motala, fröken Anna Molin, Nyköping; fröken Sigrid Granér,
5c. s., Oskarshamn; fröken Hilda Fagerqvist, Persberg; fru 
Augusta Tonning, Ronneby; fru Maria Bolin, Rönninge-Tumba; 
fröken Hanna Mogren, Sala; fru Jenny Velander, Skara; fru 
Ella Billing, e. s., Skurup; fröken Signe Bergman, Stockholm; 
doktor Karolina Widerström, Stockholm; fru Ezaline Bohe­
man, Stockholm; friherrinnan Ebba Palmstierna, c. s., Stock­
holm; fru Ester Brisman, c. s., Stockholm; fru Augusta Wide- 
beck, Strängnäs; fröken Ninni Huldt, c. s., Strängnäs; fru 
Anna Hellborn, Strömstad; fröken Elin Wahlquist, Sundsvall; 
fröken Anna Weimer, Surte; fru Elin Pohlman, Söderhamn; 
fru Malla Grönlund, Söderköping; fröken Virginia Q viberg, 
c. s., Söderköping; fru Maria Dehn, Södertälje; fru Sophie Le 
Moine, c. s., Södertälje; fröken Hulda Lundli, Tomelilla; fröken 
Ebba Wickman, Tranås; fröken Anna Montelius, Trälleborg; 
fröken Linnéa Eriksson, c. s., Trälleborg; fröken Augusta 
Björkqvist, Trollhättan; fröken Anna Grönfeldt, c. s., Umeå; 
fru Ellen Hagen, Uppsala; fru Maria Hagelin, c. s., Uppsala; 
fru Alma Lénström, Vaxholm; fröken Julia Helander, Vimmer- 
by; fröken Ingrid Bergius, Vänersborg; fru Nina Andersson, 
Västerås; fru Caroline Benedicks-Bruce, Västkinde; fru Maja 
Strandberg, Ystad; fru Elsa Perselli, Örebro; fru Hanna Lind- 
berg-Been, c. s., Örebro; fröken Anna Hultqvist, Östersund; 
fru Anna Palmgren, c. s., Östersund; fröken Signe Jacobsson, 
Östhammar.
Centralstyrelsemötet öppnades av fröken Signe Bergman, 
som gav en resumé av det gångna årets politiska händelser 
och uttryckte den förhoppningen, att de dagliga omsorgerna 
icke skulle få skymma undan rösträttsfrågan och att känslan 
av målets höghet skulle bli vägledande för arbetet under det 
nya året och för mötets förhandlingar, samt förklarade det 
12:te centralstyrelsemötet öppnat.
Därefter företogs val av ordf. och v. ordf. Med ackla­
mation återvaldes fröken Signe Bergman till ordf. och d:r 
Karolina Widersti'öm till v. ordf.
Till L. K. P. R:s sekreterare och skattmästare återvalde 
V. U. fru Ezaline Bolieman och fröken Thorborg Widebeck.
Sedan en del föreningsangelägenheter avhandlats, redo­
gjorde friherrinnan Ebba Palmstierna för de Bergman-Öster- 
bergska samhällskurserna under år 1914. Kursledare hade 
under året varit fröken Walborg Bergström. Under vårter­
minen höllos kurser i Kalmar län, såväl på Öland som på 
fastlandet, samt i Gävleborgs län. På hösten kunde icke 
sammanhängande kurser hållas, varemot enstaka föreläsningar
6hållits i Kronobergs Älvsborgs och Örebro län. Av fröken
fTÄÄ6 1 JÖnkÖpingS Mn ^ ^ hållits en
k™ ™» “‘Îm'vïfc Ber8man'ÖSlerbet88k‘
rvl.S.ôaftfBnî;-fru ^nr,a Wieksdl, fröken Gerda Planting- 
Strandberg- ' Fngga CarlberS och som suppleant fru Maja
Pnii/p ?vealand: fruarna Gerda Hellberg, Ellen Hagen och 
Puiii letnni och som suppleant fru Ella Billing-
oren J*??“ ,Alma Grönfeldt> fru Maria Wide-
ö ’v*1 Marta Bucht och som suppleant fru Gerda Moden
inlerlSf a J4 ProS^mmet, L. K. P. R. 0ch pressen,
inleddes meden redogörelse för tidningen Rösträtt för Kvinnor 
av fröken Hanna Arpi. Tidningen hade under år 1914 ut-
u“000 ex nUmmer °Ch ' 6n Sa“laed upplaga 2
Innan redogörelse lämnades för L. K. P. R:s artikelserie 
agnade ordföranden några varma minnesord åt fru Klara
Av den " 1 Ser1lenSr förSta redaktör’ som under året avlidit. 
mLw, :ed°gr1Sef f°T Senen’ vilken lämnades av fru Gerda 
eick att 0lrifni61 "' lundhs död skött redaktörskapet, fram- 
gck att artiklar under året influtit i 24 tidningar med en
varit'119 agrr !îPplafa1 av 2r>0,500 ex. Artiklarnas antal hade 
rp1,, „ . redaktor för artikelserien valdes fru Modén.
hvenges korrespondent till Internationella kvinno- 
ostrattsalliansens tidning Jus Suffragii återvaldes fru Boheman.
(ieT,i|b;LSOrrlffCtt uttrryck för sin uppskattning av det utomor­
dentliga satt varpa Internationella rösträttsalliansen skött sin 
uppgift att uppehalla gemenskapen mellan rösträttskvinnorna i 
de olika landerna, beslöt centralstyrelsen, på förslag av ord­
föranden, att tillställa Internationella rösträttsalliansen dess 
arbetsutskott i London och redaktionen av tidningen Jus 
öuöragu följande resolution:
.... »Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans do- 
htiska, rösträtt, samlad till årsmöte i Stockholm januari 
1J15,. känner ett behov att i närvarande skräckfyllda 
tid sanda alla vara systrar i såväl de krigförande som 
de neutrala länderna en från hjärtat gående hälsning 
och en varm önskan om en snar och varaktig fred 
Aldrig ha vi haft en starkare känsla av de internatio­
nella bandens värde än i denna söndringens tid. Våra 
eilarenheter sasotn förmedlare av förbindelserna mellan 
de krigförande länderna ha visat oss, att till och med 
i dessa länder ha rösträttsrörelsens kvinnor förmått
7höja sig över nationalliatet och mötas med kvinnorna 
från motsidan i kvinnligt medlidande och kvinnlig hjälp­
samhet.
Särskilt vilja vi uttala vår beundran och tacksam­
het till Internationella kvinnorösträttsalliansens arbets­
utskott i London och till redaktionen av Alliansens tid­
ning, Jus Suffragii — vilkas medlemmar alla tillhöra 
ett krigförande land — för det i sanning storartade sätt, 
på vilket de fylla sin ömtåliga uppgift att i dessa för 
alla internationella sammanslutningar så prövande tider 
upprätthålla samarbetet de olika nationerna emellan. 
Aldrig har betydelsen av ett verkligt internationellt 
organ för vår rörelse framstått med sådan klarhet som 
nu. Vi känna oss övertygade, att om det efter detta 
ödesdigra krig skall lyckas oss kvinnor att återknyta 
de internationella banden, ha vi i hög grad att härför 
tacka den opartiskhet och den i bästa mening interna­
tionella anda, i vilken arbetsutskottet och Jus Suffragii 
redaktion under dessa månader skött sin uppgift att 
även under kriget upprätthålla åtminstone bland kvin­
norna en god vilja.»
Stockholm den 8 januari 1915.
För centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt:
Signe Bergman,
ordförande.
Fru Boheman, som varit L. K. P. R:s representant vid 
det nordiska kvinnomötet i Köpenhamn sommaren 1914, läm­
nade en redogörelse för mötet. Därefter gjorde centralsty­
relsemötet följande uttalande, som man beslöt att tillställa 
Dansk Kvindesamfund i Köpenhamn:
»Centralstyrelsen i den svenska Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt, samlad till årsmöte, uttalar 
sin anslutning till tanken på ett samarbete mellan Nor­
dens kvinnor i sådana frågor, där de ha gemensamma 
intressen att bevaka, men anser att bildandet av en 
organisation i detta syfte kan uppskjutas till dess lug­
nare tider inträtt.»
Ett under mötet framkommet förslag om centralstyrelse­
mötenas förläggande till sommaren blev efter en livlig dis­
kussion avslaget.
Mötet uttalade sig däremot för önskvärdheten av att 
under kommande sommar anordna ett allmänt svenskt röst- 
rättsmöte, om det politiska läget så medgav. Fröken Gerda 
Planting-Gyllenbåga framförde å sin förenings vägnar en in­
bjudan till ett möte i Huskvarna, vilken inbjudan av mötet 
med tacksamhet antogs.
8av Landsföreningens
^et v.ilande årslaget till ändring 
stadgar antogs utan diskussion.
frågan : illleddeS med diskussi°n över
nuvarande politiska sih/aZon^ZSZntrKathnaWd^ 
ström, böriade mod „u n . 'nuiuaren, d.r Karolina Wider-
sammansättningen av Andrf^ ^ polltis]f situationen och 
hördes stvrknr vi™ v ,.ra kammaren, där partiernas in- 
i alla fall' de hådarllge“ aro betydligt förändrade, men där 
sitt program Hit partier> s°m ha kvinnornas rösträtt på 
kammaren intar Sw”8 !ia maJoritet- Beträffande Första 
ning till kvinn ° GI1 e^er nyyalen ungefär samma ställ- 
sanf '1,.roSträltS,r4sa «* «“• d- T. ». ogynn-
redaû ander d™ " T’ " Mra ">><*> »» »» «g»" 
ling. Inom ~-i tundande riksdagen tas upp till behand-
justitieministerrf ;•ngG” ia V1 det sa Pass hra ställt, att 
klarat sig ‘ vara vj J’L ^, S1,da. ocl) statsministern har för­
borgarrätt är föroct i 1 att >>kvinn°rnas strävan efter med-
utan Tven om Sets idre Uott °“ egna k™-
löst, måste ■ ets .val>>’ Och sedan försvarsfrågan är
kunde det inte^an^6" ägna sig åt andra fräg°r- Och
trontalet i januari 191,även d,et löfte konim8en 8av i 
Sedan d-r wvi , mfriades med en kunglig proposition?
lösning på dermÏlerSt)nm1klart visat’ att utsikterna till frågans 
På en nartt o , icke voro stora, upptog hon tairken
under tSsZ T' ^ då deM,a riksda8 Wir den första 
ett gynnsammarodtSfTåf talarîiman det klokare att invänta 
föranLTrSagem 16 “ det närvarande för frågans fram-
Lftei en livlig diskussion gjorde mötet följande uttalantfe :
kvinm!m-isa övertygad om det berättigade i
att ett i'(-)rnv^S(tlfttSkflav’ anser dock centralstyrelsen 
fråga i riksilno fra.mforande av kvinnornas rosträtts- 
riksdag- ,L ger}. lcke behöver ske vid innevarande 
rådande ev de?- for,sta i Perioden - helst som de nu
andra frågor^i förgrunden^11“06”* ** ^ bringat
tralÄ^Y f°randring i situationen inträda, är cen- 
pröymng »6n beredd att uPPtaga f^gan till’förnyad
kussion°kom chuinteldll0lnJ Upptog den synpunkten till dis-
beta för politisk^ rösträtt°åt ?amp lgt f*t till att börja med ar-
Diskussionen ' Sade attTen ’ i, röstberätti8ade kvinnor- 
e, att den allmanna opinionen gick i
9motsatt riktning, och centralstyrelsen uttalade sig för att frå­
gan bör lösas i ett sammanhang.
Fru Anna Wicksell inledde diskussionen om L. K. P. B. 
såsom sådan bör taga ställning Ull andra sociala frågor. 
Enligt inledarinnans tanke sönderföll frågan i tre delar:
1. De rena kvinnofrågorna, till vilka talarinnan räknade 
sådana frågor som pemsionslagstiftningen, äktenskapslagarna 
m. fl. Med avseende på dessa ansåg fru Wicksell att L. K. 
P. R. inte bara har rätt, utan även skyldighet att ta ställ­
ning till dem.
2. Partiskiljande frågor, vari inbegripes sådana rent 
politiska frågor, som bilda konsekvensen av ett partis grund­
åskådning. Med dem bör L. K. P. R. icke befatta sig annat 
än rent upplysningsvis och icke ta ställning till dem.
3. De sociala frågorna, vilka icke äro direkta kvinno­
frågor, men dock intressera kvinnorna såsom kvinnor, t. ex. 
freds-, nykterhets- och reglementeringsfrågan. De föreningar, 
som upptagit dessa frågor på sitt program, behöva i det dag­
liga arbetet ingen hjälp av rösträttsföreningarna som sådana, 
men under kristider kan en hastig uppslutning fordras. Tala- 
rinnan pointerade med avseende på dessa senare frågor, att 
när det gäller undantagsförhållanden, bör man ha rätt att 
vara med om undantagsåtgärder.
Efter en stunds livlig diskussion enades mötet om följande 
uttalande :
»Centralstyrelsen anser, att de egentliga kvinnofrå­
gorna så att säga äro innefattade i frågan om politisk 
rösträtt för kvinnor, och att följaktligen L. K. P. R. så­
väl som lokalföreningarna äga rätt och plikt att arbeta 
för dessa frågor på samma sätt och med stadgeenliga 
inskränkningar som för rösträttsfrågan.
Beträffande åter sådana sociala och humanitära 
strävanden, som utan att vara rena kvinnofrågor dock 
särskilt intressera kvinnorna, såsom exempelvis nykter- 
hetsfrågan och fredsfrågan, anser centralstyrelsen att 
L. K. P. R. ieke^ bör deltaga i den ordinarie propagan­
dan för dessa frågor, men att i fall under kristider någon 
undantagsåtgärd behöver vidtagas, och vår organisation 
anmodas att understödja åtgärden, detta bör tillåtas, 
ifall kvalificerad majoritet inom centralstyrelsen uttalar 
sig härför.
Vad åter lokalföreningarna beträffar, må de själva 
avgöra lämpligheten av ett medverkande i dessa frågor 
även under normala förhållanden. Dock bör vid beslut 
härom alltid fordras 2/3 majoritet.»
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I anslutning till det av fru Wickseil inledda ämnet tala­
de Iröken Elisabeth Nilsson, över den av henne föreslagna 
ragan. Böra rösträttsföreningarna utvidga sin verksamhet 
v mera social riktning? Hon påpekade vikten av att F. K. 
1. K.s medlemmar upplysas i alla de sociala frågor, som 
oundgängligen måste komma under debatt, när kvinnorna en 
gang få inflytande på statens styrelse. Uttalandena gingo 
i den riktningen, att F. K. P. R. fortfarande såsom hittills 
böra arbeta i social riktning, med huvudvikt fäst vid upplys­
ningsarbetet.
Över ämnet L. K. P. B. och fredsarbetet höll fröken Anna 
Whitlock ett föredrag, vari hon gav en skildring av krigets 
iasor och de olyckor, som drabbat så många länders befolk­
ning. Fröken Whitlock ansåg, att kvinnorna ha en mycket 
stor mission att fylla i arbetet för freden, och att det måste 
bli de neutrala ländernas kvinnor, som gripa sig detta verk 
an. Utan Sveriges hållning 1905 hade trekungamötet i Malmö 
aldrig kommit till stånd, och det har dock varit den stjärna, 
som upplyst Nordens mörka vinterhimmel med sitt sken. Den 
diskussion, som följde, visade, att inledarinnans ord vunnit liv­
lig anklang hos de närvarande.
Fröken Elin Wahlquist talade om Vad kan göras för att 
underlätta samarbetet mellan kvinnorna i rösträttsförenin­
garna och gjorde en resumé av sina erfarenheter på detta 
område. 1 allmänhet uttalades i den diskussion, som följde, 
vikten av av att söka behålla de medlemmar, man hade inom 
föreningarna, och att genom möten, föredrag och personlig 
agitation uppehålla deras intresse för rösträtten. Man utta­
lade sig även för önskemålet att anskaffa resetalare, vilka 
skulle ha till sin uppgift att besöka de olika lokalföreningarna, 
bistå dem med råd och dåd och elda upp intresset, där det 
visat sig tynande.
Till sist antog centralstyrelsen på förslag av fru Augusta 
Widebeck, Strängnäs, och fru Ellen Hagen, Uppsala, enhälligt 
följande resolution :
>1 vida kretsar ha de abnorma förhållanden, som 
det nu pågående världskriget skapat i vårt land, dyrtid, 
arbetslöshet och stor fattigdom, väckt allvarliga bekym­
mer. Upprörande är det dock, att under en ekonomisk 
kristid som den nuvarande, då stat och kommuner nöd­
gas anslå ansenliga belopp till understöd åt fattiga och 
nöd och armod råda i otaliga hem, det skall få ske att 
de knappa tillgångarna förödas på rusdrycker.
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Det torde icke kunna bestridas, att under sådana 
undantagsforhållanden som de förhanden varande ett till­
fälligt rusdrycksförbud skulle kraftigt bidraga till hin­
drande och avhjälpande av mycken nöd i landet. På 
grund härav, och med särskild tanke på mödrarna och 
barnen, vill centralstyrelsen i L. K. P. R., samlad till 
årsmöte, uttala sin anslutning till de framställningar om 
rusdrycksförbud, gällande intill dess normala förhållan­
den inträda, som i dessa dagar av nykterhetsorganisa- 
tionerna med talrika instämmanden av andra vänner till 
folknykterhet frambäras till regering och riksdag.»
Vid första aftonens halvenskilda möte förekom till be­
handling, dels frågan om F. K. P. R. och landstingsvalen 
med föredrag av fru Elisabeth Wærn-Bugge, dels Kvinnorna 
och nödhjälpsarbetet med anförande av fru Karin Fjällbäck- 
Holmgren, fröken Kerstin Hesselgren, fröken Hildur Öijer, 
t röken Elin Walilquist och fröken Naëmi Uddenberg. Slut­
ligen lämnade fru Elsa Perselli en skildring av det tillfälle, 
då 4,000 kvinnor i Örebro uppvaktade landshövding Berg­
ström med begäran om rusdrycksförbud.
Centralstyrelsemötet avslutades den andra mötesdagen med 
ett festligt samkväm å Strand Hotell, till vilket utomstående 
ägde tillträde. Föredrag höllos av d:r Gulli Petrini om Kvin­
norna och kriget och av fru Emilia Broomé om Kvinnorna 
och freden.
Följande resolution antogs:
»Kvinnor från hela Sverige, samlade i huvudstaden 
med anledning av L. K. P. R:s centralstyrelsemöte, vilja 
i känslan av det, pågående världskrigets oerhörda tryck 
uttala sin solidaritet med varje strävande att uppnå en 
snar, god och på varaktiga grunder byggd fred samt be­
klaga, att vi icke kunna stödja dessa strävanden jämväl 
med kraften av den fulla politiska medborgarrätten.»
Den 14 april överlämnades till riksdagens lagutskott en 
av V. U. undertecknad skrivelse angående det föreliggande dagen ang. 
förslaget till lag om äktenskaps ingående och upplösning, 'lagstijinfn- 
närmast i anslutning till några av de uttalanden, som gjorts aen. 
vid möten anordnade av F. K. P. R. i Stockholm och Uppsala. 
Skrivelsen gick ut på en hemställan om att den humana och 
sedligt riktiga grundtanke, som fått sitt uttryck i nu gällande 
rättsregler om s. k. ofullkomnade äktenskap, i den nya lag­
stiftningen måtte bevaras och däri givas en sådan form, att 
de olägenheter, som vidlåda de nuvarande bestämmelserna, 
måtte i den nya lagen undvikas.
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Vidare uttalades önskvärdheten av att det måtte åt dom­
stolen overlamnas att efter prövning av alla förhandenvarande 
omständigheter bedöma såväl om skyldighet att utge under- 
,a i-if011,1..om .y^k011 av makarna, då båda äro lika skickade 
iaitill bor tilldelas vårdnaden om barnen, detta såväl vid 
sepaiation som äktenskapsskillnad. Till slut innehöll skrivel- 
scn ett instämmande i det föreslagna stadgandet beträffande 
' y ig ie öi kvinna såväl som för man att för erhållande 
' Jr ™g av§Va skriftlig försäkran på heder och samvete 
skodr ve^ei‘l'gt icke lida av könssjukdom i smittosamt
kvinnorna* ... danska »grundlovsdageii» firades av de svenska röst-
f^'nnomamedenavV.U. anordnad fest å Gillet. Bland 
rim T!?land" niarktes även en del röstrattskvinnor från an- 
c an er. al hollos av d:r Lydia Wahlström: Varför dröjer 
enge, oc i ni Karin Fjällbäck-Holmgren: Vårt mål.
• i , ,.°la. x' i • ü;s representant närvar fru Anna Wicksell
„t 1 iighetema i Köpenhamn, dit hon medförde en textad 
aress med lyckönskningar från svenska röstrattskvinnor.
dessutom i författning om att trycka en 
rOoi-m'-H-T^'Jan(ie text: »Nu ha Danmarks kvinnor fått 
r;itt ' M-- f !U and oc^ Norge ha kvinnorna redan förut röst-
*. ' • ar *a Sveriges kvinnor rösträtt?» som genom rösträtts* 
i0rsorg sPriddes och uppsattes över hela landet.
Sommar- ' pÄ? f^ “T t<3Xt VailU °CkS& St°r ^ning. 
mm,.' i . d mojudan av Huskvarna F. K. P. R. ägde de svenska 
« vinnornas tredje allmänna rösträttsmöte rum i Huskvarna
oraagen den 19 och söndagen den 20 juni. Mötet, som 
n-nd sy™erl’g®n väl ordnat av Huskvarna F. K. P. R., räk- 
^ ° [eltagare och fick sin särskilda prägel därigenom
till f" i,Var-ir Huskvarna F. K. P. R:s eget hus man samlades, 
tnro, a lq ia-H !.n?ar,na' i ,en vackra samlingssalen var rikt de- 
. ! rosträttens färger och i estradens fond lyste röst-
* an 1 °°h vitt- Närvaron av de danska gästerna,
I , rna fnni Forchhammer och Sarah Orth, vilka represen- 
R , and’ , ar kvinnorna nyss erhållit sin medborgar- 
’ rî ocksa f1 vis« glans över mötet, 
a,* °ne öPPrlades av Landsföreningens ordförande fröken 
, ' SOm 1 sitt hälsningstal betonade att förliål-
™era an någonsin vore ägnade att kalla kvinnorna 
lil ff*113' Det har yttrats, att tiden ej vore 
måste hålla Tmnor"a att arbeta för rösträtten, men Sverige 
jamna steg med sina grannar och jämte övriga
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nordiska länder bilda motvikt mot den moderna maktlärans 
förkunnare ute i Europa.
Den första diskussionen rörde sig om ämnet: Vad kan 
göras för att övervinna det sista, sega motståndet mot kvin­
nans politiska rösträtt i vårt land? a) hos männen, b) hos 
kvinnorna, och inleddes av d:r Gulli Petrini och fru Frigga 
Carlberg. Diskussionen utmynnade i följande resolution:
»De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträtts- 
möte, samlat i Huskvarna den 19—20 juni 1915, riktar 
en allvarlig maning till L. K. P. K:s medlemmar, som 
äro anslutna till politiska organisationer — manliga så­
väl som kvinnliga — att inom dessa arbeta för upplys­
ning om kvinnans politiska rösträtt samt att därjämte 
verka för densammas upptagande på programmen, där 
så icke redan skett.»
Enhälligt beslöts även att till konungen och statsmini­
stern avsända telegram av följande lydelse:
Hans Majestät Konungen,
Stockholm.
De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte, samlat 
i Huskvarnas den 19—20 juni 1915, uttalar i underdånighet inför Eders 
Majestät sina förhoppningar om att samma fulla medborgarrätt som 
helt nyss givits åt Danmarks kvinnor, och som redan förut äges av 




Hans Excellens Statsministern Hr Hammarskjöld,
Stockholm.
De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte, samlat 
i Huskvarna den 19—20 juni 1915, riktar en vördsam vädjan till 
Sveriges regering att den måtte, i likhet med vad som redan skett 
i övriga nordiska länder och nu senast i vårt södra grannland Dan­
mark, där kvinnorna i dessa dagar tillerkänts full politisk medbor­
garrätt, visa den tillit till landets kvinnor, som ett beaktande av 




Till Männens förbund för kvinnas politiska rösträtt av­
sändes en hälsning så lydande:
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»De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Hus­
kvarna den 19—20 j um sänder Männens förbund för kvinnans poli- 
tiska rosträtt sin hälsning och uttrycker den förhoppningen, att vi, 
genom ett gemensamt arbete snart måtte övervinna det sega mot­
stånd, som tran svenska mäns sida ännu reses mot kvinnornas krav 
pa medborgarrätt.»
Nästa punkt på programmet: Vad kan göras för att 
motarbeta kristidens inflytande på kvinnor östrättsr örets en? 
inleddes av fröken Sigrid. Kruse, varpå fröken Mathilda Wide- 
gren gav en gripande skildring av sina intryck från kvinnor­
nas internationella fredskongress i Haag.
En kollekt till förmån för L. K. P. R:s resetalarefond 
gav det vackra resultatet av kr. 176: 78.
Kl. 7 e. m. hölls offentligt möte i Stadsparken. Fröken 
Henni Forchhammer, ordförande för Danske Kvinders Natio­
nalförbund, som var aftonens första talare, skildrade de dan­
ska kvinnornas rösträttsseger och deras känslor inför det vunna 
målet.
Fröken Sarah Ort-h, som representerade det danska Lands- 
forbundet for Kvinders Valgret, redogjorde för det arbete, som 
föregått och berett väg för de danska kvinnornas medbor­
garskap.
Fru Jenny Velander talade därpå om Kvinnorna och kri­
get och fru Gerda Hellberg höll ett formfulländat föredrag 
över ämnet Rösträtt och rashygien.
Mötet avslutades med ett kåserande föredrag av fru 
Augusta Widebeck om När kvinnorna vakna.
Samtliga föredrag hälsades av den till omkring 1,200 
personer uppgående publiken med tacksamma applåder.
Söndagen den 20 juni var en utfärd anordnad till Vi- 
singsö. Vid den åldriga slottsruinen samlades mötesdelta­
garna och ett stort antal åhörare från den angränsande trak­
ten. Mötet öppnades av Huskvarna F. K. P. R:s ordförande, 
fröken Gerda Planting-Gyllenbåga, som först överlämnade ordet 
till Ellen Key, som till ämne för sitt med spänd uppmärk­
samhet åhörda anförande valt Kvinnovilja och kvinnomakt.
Därpå höll fru Anna Wicksell föredrag om Hur man 
skall trygga en varaktig fred och slutade sitt utmärkta an­
förande med att uppläsa resolutionerna från kvinnornas inter­
nationella fredskongress i Haag, vilka av mötet enhälligt an- 
togos. Likaså antogos och utdelades de resolutioner, som 
utsänts av undertecknarna av »Uppropet för varaktig fred»-
På kvällen hölls ett till trängsel besökt offentligt möte
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i Rådhussalen i Jönköping under ordförandeskap av Jönköpings 
F. K. P. R:s ordförande, fröken Emma Aulin. Fru Elisabeth 
Waern-Bugge talade om Världsfreden och kvinnorösträtten 
och fru Ella Billing om När fosterlandet kallar. Båda talarna 
avtackades med varma applåder.
Mötet avslutades med ett animerat avskedssamkväm i 
Stadsparken.
I samband med rösträttsmötet anordnades måndagen den 
21 juni ett offentligt religiöst möte i Huskvarna, varvid fru 
Ester Lutteman höll föredrag om Jesu evangelium och den 
sociala frågan och fröken Sigrid Netzel talade över ämnet: 
Vårt ansvar som kristna inför samhällets nöd.
Det fredsarbete, som kvinnorna inledde redan vid världs­
krigets början, har alltjämt fortgått och tagit allt större och 
mer imponerande former. I mitten av februari utgick från 
några holländska, tyska, belgiska och engelska kvinnor inbju­
dan till en internationell kvinnokongress för fred. Inbjudan 
hade hörsammats av ungefär 1,200 kvinnor, bland vilka märk­
tes flera av de mest kända förkämparna för rösträttssaken i 
Europa och Amerika. Sverige deltog med en delegation av 
12 personer, utsedd av en för tillfället särskilt tillsatt kom­
mitté, i vilken även L. K. P. R. var representerad. Kon­
gressen hölls i Haag 28—30 april. Alla förhandlingar stämp­
lades av kvinnornas känsla av samhörighet och allmänmänsk­
lighet. De av kongressen fattade resolutionerna, vilka genom 
särskilda delegationer av kvinnor skulle överlämnas till Euro­
pas regeringar och Förenta staternas president, rörde sig om 
följande frågor: Vapentillverkning och vapenhandel, demo­
kratisk folklig kontroll av utrikespolitiken, landavträdelser, 
medling, skiljedom och undersökningskommissioner och kvin­
nans politiska rösträtt.
Kongressen beslöt vidare att tillsätta en internationell 
kommitté, vilken skulle ha att förbereda massmöten för de­
monstration för fred i alla vid kongressen representerade länder, 
varvid också de vid kongressen fattade resolutionerna skulle 
stödjas.
De svenska kvinnornas fredsintresse tog sig bl. a. ut­
tryck i ett sympatiuttalande för kongressens syfte, som på 
telegrafisk väg översändes till Haag. På den korta tiden av 
3 dagar inkommo instämmanden från 24,151 kvinnor »före­
nade i en brinnande önskan om fredens återställande». Un­
der de närmast följande dagarna ökades ytterligare antalet 




kvinnornas fredssträvanden blev dock »Kvinnornas fredssön- 
dag», som den 27 juni firades över hela landet med stora 
möten uppgående till ett antal av 343, därav 39 i kyrkor och 
kapell, de flesta anordnade av rösträttskvinnor. Det samman­
lagda antalet deltagare uppgick till 88,784, vartill kounno 
2,472 instämmanden i resolutionen från kvinnor, som varit 
hindrade- deltaga.
På samtliga möten upplästes samma föredrag och fatta­
des samma resolution. Bland dem som uppläste föredraget 
var även d:r Selma Lagerlöf.
Resolutionen, som sedermera genom en kvinnodeputation 
med fröken Anna Whitlock i spetsen överlämnades till ut­
rikesminister Wallenberg, var av följande lydelse:
»Vi svenska kvinnor, representerande alla samhälls­
lager och meningsriktningar, förena oss med de kvin­
nor från krigförande och neutrala länder, vilka på kon­
gress i Haag den 28 april—1 maj enigt protesterat mot 
krigets oförnuft och fasor, mot dess hänsynslösa offrande 
av människoliv och mot dess skövling av kulturvärden, 
som genei ationers strävan gjort till mänsklighetens 
gemensamma egendom. Vi stå eniga med dem i med­
känsla för alla, som på skilda håll kämpa och lida för 
sitt fosterland och på skilda sätt ha att bära de tunga 
bördor kriget pålägger.
Vi instämma med dem i fordran, att det göres slut 
på blodsutgjutelsen genom en fred, som bygges på rätt- 
färdighetens grund, icke på erövringens, och som blir 
inledning till ett rättsförhållande meban staterna, som 
möjliggör en fredlig lösning av alla mellanfolkliga 
tvister.
Tillsammans med dem uttala vi vår övertvgelse, att 
kvinnornas växande inflytande på samhällslivet innebär 
en ny förhoppning om bestående fred.
I anslutning till ITaagkongressens uppmaning till 
neutrala länders regeringar att gemensamt erbjuda med­
ling i den pågående striden rikta vi härmed till vår 
regering — tacksamt erkännande den neutralitetspolitik, 
som hittills åt vårt land bevarat en ställning utanför 
striden — ep vördsam och enträgen anhållan, att den 
måtte överväga, genom vilka mått och steg värt land 
kan verksamt deltaga i arbetet för att ernå en rättfär­
dig och varaktig fred.»
Skrmlse vi<] ett sammanträde mellan V. U. och länsombuden, som 
Modei-ata ägde rum i samband med sommarmötet i Huskvarna, fram- 
&undlt.’ hölls från många håll de svårigheter, som ofta uppstå på de 
orter, där lokalavdelningar av Moderata Kvinnoförbundet bil­
das, och hemställde mötet, att V. U. ville av denna anledning 
avlåta en skrivelse till Moderata Kvinnoförbundets styrelse
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med en anhållan, att denna för förbundets medlemmar ville 
klargöra förbundets ställning till frågan om kvinnans politiska 
rösträtt.
I skrivelsen, som avläts den 17 september, påpekades 
den på sina håll rådande missuppfattningen angående Mode­
rata Kvinnoförbundets ställning till F. K. P. R., vilken haft 
till följd, att medlemmar av nämnda förbund, som förut till­
hört F. K. P. R., icke ansett sig kunna tillhöra båda före­
ningarna utan lämnat den senare.
Skrivelsen slutade med en anhållan om att styrelsen för 
Moderata Kvinnoförbundet måtte inom förbundet klargöra 
dess ställning till L. K. P. R. med särskilt påpekande av att 
medlemskap av Moderata Kvinnoförbundet icke utesluter med­
lemskap av F. K. P. R.
I en svarsskrivelse av den 2 oktober meddelade styrelsen 
för Moderata Kvinnoförbundet, att det förhållande att Mode­
rata Kvinnoförbundet intager en neutral ställning gent emot 
frågan om kvinnans politiska rösträtt, måste — såsom en fun­
damentalsats inom förbundet •— vara så väl känt för varje 
medlem i detsamma, att något ytterligare påpekande därav 
icke vore av nöden, samt att förbundets styrelse ämnade 
obrottsligt upprätthålla denna neutralitet. Styrelsen anhöll 
dessutom att Moderata Kvinnoförbundet icke måtte bli för­
växlat med andra kvinnosammanslutningar, som understundom 
antagit namnet »Moderata kvinnoföreningen» e. d., utgörande 
underavdelningar till manliga organisationer, och vilkas ställ­
ning till kvinnans politiska rösträtt vore styrelsen obekant.
Kurser, ledda av fröken Walborg Bergström, ha under 
året hållits i Södermanlands, Jämtlands, Västmanlands och 
Norrbottens län, tillsammans 162 föreläsningar på 79 platser 
med ett sammanlagt åhörarantal av 12,648 pei'soner. 1 Öster­
götlands och Kristianstads län ha hållits månadskurser, ledda 
av fröken Emma Aulin, med 77 föreläsningar på 29 platser 
och ett åhörarantal av 7,665 personer. Fristående kurser ha 
hållits dels i Eslöv till ett antal av 6 inför 425 åhörare med 
fruarna Alkman, Hofvander-Sandberg och Wickseil samt frök­
narna Bergström och Nilsson som föreläsare, dels i Växjö av 
fröken Emma Aulin, som hållit 5 föreläsningar inför 1,035 
åhörare. Sammanlagda antalet föreläsningar under året har 
varit 250 på 110 platser inför 21,893 åhörare.
Utom de Bergman-Österbergska kurserna ha föredrags- 
turnéer företagits inom olika delar av landet. Fru Elisabeth 













Frn^T?i!er a“net Kvinnornas ansvar inf ör freden och framtiden.
i ha,r under kombinerade freds- och rösträtts-
Hannrp l över olika frågor På ^ ställen frånSw3dt Î Järlskrona. 0ch dessutom ha både turnéer
b»»d ““foSréliT"”“18 Pä mtoSa ‘V lMSa"
Vid centralstyrelsemötet 1915 diskuterades frågan om att 
“sj, ° eldag eller på annat sätt insamla medel till röst-
c tts^ita-tronen, men frågan lämnades öppen tills vidare. Då 
meliertid behovet av en resetalarefond alltmer gjorde sig gäl-
mnmno.USnti® Y' U' Under llösten genom cirkulär en upp- 
j H °.. ! öremngarna att om möjligt insamla medel för
årets slut kT767K29lltatet &V d<mna insanlling utgjorde vid
mträtffor ktöstnitt för Kvinnor har under år 1915 utkommit med 
lmnM ' » juimer, därav ett dubbelnummer. Sex nummer ha varit 
TUVnrn 1Sa’ i Se,îî011 .nummei' sex-sidiga, ett nummer, 15 dec., 
Itl ^nnlneC nPj .sldor- Sammanlagda upplagan har varit 
j • ’• ^ ex’ lulmngen har liksom föregående år utsänts gra- 
- . , sammanlagt. 5 à 6,000 ex. Lösnummerförsäljning har 
A nm, 1 önköping, Malmö och Krokstrand samt på en del 
V, t' a sa:r> där dock endast enstaka exemplar sålts, 
i ,.l .S1 an,om rösträtten och andra speciella kvinnofrågor
* Ringen innehållit värdefulla uppsatser i de frågor, som 
.ppstatt ur själva tidsläget såsom krig, fred och dyrtid, vilka
* k °i ^ad beröra kvinnorna. Utom till sina ordinarie
ai i ~ vilka tidningen räknar de flesta av våra
nera kanda och verksamma rösträttskvinnor, står tidningen i 
tcicksamhetsskidd för värdefulla bidrag till bl. a. : Edwin Björk- 
p b naa kenah Elgström, Emilia Fogelklou, Marie Louise 
bragner Kerstm Hård av Segerstad, Ellen Key, Elisabeth 
q /nenS lerna'Wenster, Anna Lessel, Anna Maria Roos, Naima 
. •• °nl\ ouise, Stenbock, Marika Stjernstedt, Gustava Svan- 
strom, Alma Söderhjelm och Hjalmar Wallander.1
nij.ii ^-r tdl5 liar för artikelserien varit ett ekonomiskt tillfreds- 
•27 fn 6 ‘or '.kubalet abonnenter bland tidningarna ha varit 
, arav • o hbeiala, 1 socialdemokratisk och 1 moderat, och
i yariPl? p1' kvinnor 1916. y årg. utkommer den 1 och 15 





deras sammanlagda upplaga torde kunna uppskattas till cirka 
250,000 ex. Antalet privata abonnenter har varit 85 mot 46 
föregående år. Såsom artikelseriens redaktör har fru Gerda 
Modén, Gävle, tjänstgjort. De under året utsända artiklarna ha 
varit: Ellen Hagen: För rösträtt, rusdrycksförbud under kristi­
den, internationellt samarbete och fred. L. K. P. R:s årsmöte 
1915, Frigga Carlberg: Fredrika Bremers stora fredstanke, Ellen 
Wester: Om idéers växt, Gurli Hertzman-Ericson : Kvinno­
rösträtten går framåt trots kriget, Elisabeth Wcern-Bugge: 
Fredskongress. Den internationella kvinnokongressen i Haag,
Ezaline Boheman: En fredlig seger i ofredstider. De danska 
kvinnorna erhålla politisk medborgarrätt, Frigga Carlberg: 
Kvinnorösträtten och fredstanken, Ebba Palmstierna: Martina 
Bergman-Österberg. En svensk märkeskvinna, Lydia Wahl­
ström: Varför Sverige dröjer, Elisabeth Wcern-Bugge: Ung­
domens värdesättning av kvinnan, Anna Kleman: Ett doku­
ment om kvinnornas fredsaktion. Haagkongressens rapport,
Eva Anden- Den nya äktenskapslagen.
Förlagsverksamheten har att uppvisa större siffror än Föriags- 
föregående år. 44,040 ex. tryckalster ha utgivits för en kost- '”h-etlT' 
nad av kr, 2,132: 75, därav kr. 1,104: 50 komma pä årsberät­
telsen (4,000 ex.). Bland övriga publikationer märkas: »Kvin­
norna och kriget» av Gulli Petrini (2,000 ex.); »Varför vi måste 
arbeta för rösträtten» av Karin Fjällbäck-Holmgren (2,000 ex.); 
»Riktlinjer för filialernas organisation» (1,000 ex.); »Minnes­
ota», 8:de uppl. (1,550 ex.) samt de för Bergman-Österbergska 
kurserna utgivna skrifterna: »Folkpensioneringen»; »Äkten- 
skapslagstiftningen» ; »Kommunernas organisation och förvalt­
ning»; »Statens organisation och förvaltning», alla av F.mma,
Aulin, samt »Skyddslagstiftningen» av Walborg Bergström 
(5,000 ex. av varje). Vidare ha under 1915 utgivits 6 cirku­
lär och 1 protokollsutdrag samt en hel del annat tryck såsom 
program, formulär, meddelanden, resolutioner m. m.
Inom förlagsverksamheten har en ny sak utförts under 
året: Kvinnornas Kalender, som på Centralstyrelsens uppdrag 
utgivits av Göteborgs F. K. P. R. och redigerats av fröken 
Hildur Oijer. Kalendern innehåller många värdefulla artiklar 
och utmärker sig för en synnerligen fin och gedigen utstyrsel.
Priset är 1 kr. och inkomsten är anslagen till Landsförenin- 
gens resetalarefond.
Till revisorer av L. K. P. R:s räkenskaper ha valts frö- L. k. p. n:s 
ken Alida Jacobson och fröken Agda Hedvall, den senare i rmsorer- 
stället för fru Elisabeth Wærn-Bugge, som undanbett sig åter-
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val, och till revisorssuppleanter fru Emilia Broomé ocli fru 
Alina Faustman.
^iar un<^er året haft 15 sammanträden och utsänt 
utskottet. 6 cirkulär till centralstyrelsens medlemmar och till de före­
nings- och länsförbundsordförande, vilka icke tillhöra central­
styrelsen samt till filialernas representanter.
k- K- P• R:s byrå, Lästmakaregatan 6 1, är öppen alla 
vardagar kl. V21—7*5. Rikstel. 8600, Stockholmstel. 14729. 
Expeditionen förestås av fru E. Arcini, som därjämte sköter 
L. K. P. R:s in- och utbetalningar, för vilka varje vecka redo­
visning lämnas till L. K. P. R:s skattmästare.
* ' *
*
Djupa och smärtsamma ha de förluster varit, som den 
svenska rösträttsrörelsen under året lidit genom bortgången 
av två av dess varmaste vänner och främjare.
Martina Bergman-Österberg var Landsföreningens första 
och enda hedersledamot. Genom sin donation till L. K. P. R- 
å 50,000 kr. i och för upprättande av samhällskurser var 
hon också dess enda stora donator. För vad hon indirekt 
genom sitt liv och sin verksamhet gjort för kvinnorna, för 
vad hon direkt verkat för att främja deras sak, komma Sveri­
ges kvinnor alltid att stå till henne i den djupaste tacksam­
hetsskuld.
I och med Karl Staaffs bortgång har den kvinnliga röst­
rättsrörelsen förlorat en av de män, vilkas namn stå outplån- 
ligen inristade i dess historia. Genom hans initiativ tillkom 
den första kungl. propositionen om svensk kvinnas politiska 
rösträtt och valbarhet, och tungt vägande ha de ord varit, 
varmed han i och utom riksdagen fört de rösträttskrävande 
kvinnornas talan. I tacksamt minne skall hans namn stän­
digt leva hos alla de svenska kvinnor, för vilka medborgar­
rätten är av djup och fundamental betydelse.
Stockholm i mars 1915.
Signe Bergman, 
ordförande.
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Undertecknade, av Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt utsedda revisorer, hava behörigen genomgått och 
granskat kassaförvaltarens räkenskaper för är 1915.
Räkenskaperna äro noggrant förda och utgifterna be- 
hörigen verificerade, varför vi få tillstyrka full och tacksam 
ansvarsfrihet för 1915 års förvaltning.
Stockholm den 8 mars 1916.
Alida Jakobson. Agda Hedvall.
Lokalföreningarnas
för
kvintians politiska rösträtt årsberättelser 1915.
1. Alby,
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten, vilka sistnämnda efterföljts av samkväm. Dess­
utom 1 offentligt möte med föredrag av fru Augusta Widebeck. 
Vidare ha de sedan förra året för Kvinnornas uppbåd på­
började arbetsmötena fortsatts och fortgått varannan måndag 
intill, påsk.
Föreningen har 2 ordinarie medlemmar i pensionsnämnden, 
1 ledamot och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen, varjämte 1 




Föreningen har under året haft 4 styrelsesammanträden, 
4 föreningsmöten samt 8 arbetsaftnar. På dessa ha småbarns- 
utstyrslar förfärdigats, vilka sedan genom en kommitté utdelats 
till behövande inom församlingen.
5. Alsen.





Föreningen har under året haft 2 styrelsesammanträden 
och 2 föreningsmöten.
Fröken Walborg Bergström har hållit 4 föreläsningar 
(Bergman-Österbergska samhällskurserna).
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig och 1 
medlem av fosterbarnsnämnden..
9. Arvidsjaur.
Under året ha hållits 5 föreningsmöten, 1 samkväm 
samt 1 offentligt möte med föredrag och teaterföreställning.
Den 14 och 15 december höll fröken Walborg Bergström 
föredrag över Äktenskaps-, barnavårds- och fattigvårdslag- 
stiftningen samt över Kvinnornas medborgarfråga.
En av föreningens medlemmar har samlat 40 prenume­
ranter på tidningen Rösträtt för Kvinnor. 2 medlemmar 
sitta i pensionsnämnden.
10. Arvika.
Under året ha hållits 8 styrelsesammanträden och 2 
föreningsmöten, båda med samkväm.
I maj höll fru Gurli Hertz man-Ericson föredrag över 
»Fredstankens seger». I juli anordnades utfärd med motor­
båtar till Segelsällskapets sjöhydda en halv mil från staden. 
Fru Lydia Matson-Sager berättade om Grundlagsdagen i 
Danmark och om sommarmötet i Huskvarna, efter vilket före­
drag 18 nya medlemmar anmälde sig. På eftersommaren 
anordnades friluftsmöte med konsert samt föredrag av fru 
Gerda Hellberg, som talade om »Kvinnorösträtt och folk­
hälsa». Under hösten anordnades soaré å teatern två dagar 
å rad, under medverkan av ett 15-tal damer och herrar. 
Behållningen fördelades mellan Landsföreningen, lokalförenin­
gen och en fond för fotbeklädnad åt fattiga skolbarn. Den 
29 november firades 10-årsfest under stor tillslutning. Läns­
förbundets ordförande och sekreterare voro inbjudna gäster. 
Vid detta tillfälle användes för första gången det standar, 
som föreningen med tillfredsställelse sett sig i stånd att kunna 
anskaffa.
Av föreningens medlemmar äro 2 ledamöter av stads­
fullmäktige, 1 ledamot och 1 suppleant samt 1 lärarekårens 
representant i folkskolestyreisen, 1 vice ordförande och 1
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suppleant i barnavårdsnämnden, 1 ledamot och 1 suppleant 
i fattigvårdsstyrelsen, 1 ledamot och 1 suppleant i pensions- 
nämnden för Arvika stad, 1 ledamot av landsförsamlingens 
nämnd, 4 ledamöter av direktionen för 5-öresföreningen (för 
bespisning av folkskolebarn), 3 ledamöter av styrelsen för 
vlrvika, förening mot tuberkulos, 2 ledamöter av styrelsen för 
föreningen Majblomman, 1 ledamot av styrelsen för Diakoniss- 
fonden, 1 ledamot av samma styrelses verkställande utskott, 
4 ledamöter av styrelsen för Arvika barnkrubba, 1 ledamot 
av styrelsen för Socialdemokratiska kvinnoklubben, 2 ledamöter 
och 2 suppleanter i styrelsen för K. F. U. K., 1 ordf. och 1 
sekr. i styrelsen för Vita bandet, 1 ordf. och 3 ledamöter av 
styrelsen för Röda korset, 1 ordf., 2 ledamöter och 1 supp­
leant i styrelsen för Fredrika Bremer-Förbundets Arvikakrets.
11. Askersund.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 4 förenings­
möten samt 1 samkväm.
Av föreningens medlemmar är ordföranden ledamot i 
fattigvårdsstyrelsen och suppleant i pensionsnämnden samt 
sekreterare i lokalavdelningen av Röda korset och södra 
Närikes landstormsförening, vice ordföranden ledamot i pen- 
sionsnämnden samt suppleant i fattigvårdsstyrelsen.
12. Avesta-Krylbo.
Under det gångna året ha hållits 5 styrelsesammanträ­
den, 5 föreningsmöten, 4 samkväm samt 4 offentliga möten. 
Föredrag ha därvid hållits av fruarna Gurli Hertzman-Ericson, 
Erica Falkman och d:r Gulli Petrini.
2 av föreningens medlemmar äro ledamöter av pensions­
nämnden, 1 av nykterhetsnämnden.
13. Boden.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 3 för­
eningsmöten, 1 offentligt möte och 2 samkväm. Bergman- 
Osterbergska kurserna höllos den 2—3 december.
14. Bollnäs.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 2 för­
eningsmöten samt 1 offentligt föredrag av fru Augusta Wide- 
beck.
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Föreningen har haft en arbetsafton för förfärdigande av 
kläder till späda barn och sänglinne till fattiga mödrar. 
Dessutom ha enahanda arbeten utförts i hemmen.
2 av medlemmarna äro ledamöter i pensionsnämnden. 
Av en på platsen bildad »moderat» kvinnoklubb har arbetet 
för rösträttsföreningens verksamhet betydligt försvårats.
15. Bomhus.
1 styrelsesammanträde och 3 föreningsmöten ha hållits 
under året och dessutom 1 samkväm. Vid det sistnämnda 
samt vid ett vanligt möte ha förekommit anföranden av ord­
föranden över »Fredsrörelsen» och »Några skäl varför kvinnor 
böra ha rösträtt».
16. Borlänge.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 
föreningsmöten, de senare i förening med samkväm. I novem­
ber hade föreningen nöjet se representanter för Dalarnes 
länsförbund samlade till årsmöte i Borlänge.
Under våren fortsattes arbetsaftnarna i det av F. K. P. R. 
på hösten 1914 bildade Kvinnornas uppbåd.
Av föreningens medlemmar äro 2 ordinarie ledamöter 
och 2 suppleanter i pensionsnämnden, 2 medlemmar i fat- 
tigvårdsstyrelsen, 2 i föreläsningsföreningen, 1 i barnhems- 
styrelsen, 1 i diakonisstyrelsen och 1 föreståndarinna för 
kommunbiblioteket.
17. Borås.
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden och 2 
föreningsmöten. Ordföranden är ledamot av styrelsen för 
Bergerigrenska bespisningsfonden, av kommunala lijälpkom- 
mittén och en av stadens pensionsnämnder, 1 medlem är 
barnavårdsinspektris samt ledamot av fattigvårdsstyrelsen och 
pensionsnämnden.
18. Broby.
Föreningen bildades den 8 december 1915 efter föredrag 
av fröken Emma Aulin.
Under året ha hållits 1 styrelsesammanträde och 2 för­
eningsmöten.
19. Bräcke.
Föreningen har under året haft 3 styrelsesammanträden 
och 5 föreningsmöten.
Den 2 mars hölls föredrag av fröken Walborg Berg­
ström. Dessutom anordnade föreningen i november månad 
ett trevligt samkväm.
20. Charlottenberg.
Under året ha hållits 2 föreningsmöten, flera samkväm 
samt under hösten regelbundna arbetsaftnar. De förfärdigade 
och skänkta sakerna försåldes på auktion, och inkomsten, 
170 kronor, användes till beklädnad av fattiga barn inom 
samhället.
1 föredrag har under året hållits av fru Gurli Ilertzman- 
Ericson. Av föreningens medlemmar är 1 ledamot i sock­
nens pensionsnämnd.
21. Degerfors.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden samt 4 
föreningsmöten med samkväm. I februari anordnade förenin­
gen en aftonunderhållning för allmänheten, varvid föredrag 
om »Kvinnan och samhället» förekom. Under sommaren hölls 
ett friluftsmöte med föredrag av fru Gerda Hellberg om »Ett 
utbildningsår för kvinnan».
22. Edane.
Edane F. K. P. R. har under året hållit 4 förenings­
möten.
23. Edsvalla.
Föreningen har haft 1 möte under det gångna året. 2 
medlemmar äro ledamöter i fattigvårdsstyrelsen.
24. Eksjö.
Under året ha hållits 5 styrelse- och 3 föreningsmöten 
samt 1 samkväm för medlemmar. I agitationssyfte ha flyg­
skrifter utdelats och affischer om Danmarks grundlagsändring 
uppspikats; föreningen prenumererade på 20 ex. av Rösträtt 
för Kvinnor för sista kvartalet 1915 till gratisutdelning, var-
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igenom prenumerantaiitalet betydligt ökats för 1916. För­
eningen instämde i Upprop för varaktig fred. 30 ex. av 
»Kvinnornas kalender» har försålts. Fröken Signe Widell 
sjöng och berättade en afton i november för fullsatt salong 
och skänkte godhetsfullt föreningen 50 kr. av behållningen. 
Till förmån för Eksjö barnkrubba har försålts en del märken 
Hem och Härd.
1 medlem tillhör skolrådet och 2' fosterbarnsnämnden.
25. Enköping.
26. Eringsboda.
Under året ha hållits 2 föreningsmöten. 1 medlem är 
ledamot i pensionsnämnden och 1 i skolköksnämnden.
27. Eskilstuna.
Under året ha hållits 5 föreningsmöten, 8 styrelsesam­
manträden och 2 offentliga möten. Samkväm i förening med 
arbetsaftnar ha i regel hållits varannan onsdag från septem­
ber till april.




Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 3 för­
eningsmöten. Efter föreningsmötena, som varit talrikt besökta, 
ha följt samkväm med musik och uppläsning.
30. Falköping.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten. 1 medlem är ledamot i pensionsnämnden.
31. Falun.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten
Av föreningens medlemmar äro 1 ledamot av stadsfull­
mäktige, 1 suppleant i stadsfullmäktiges beredningsutskott,
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1 ledamot av fattigvårdsstyrelsen, 1 ledamot av folkskole- 
styrelsen, 1 medlem och 1 suppleant i pensionsnämnden, 1 
av Överstyrelsen förordnad inspektor vid läroverket för 
flickor, 1 ledamot av styrelsen för landstingets småskollärar- 
seminarium, 1 medlem i landstingets skolköksnämnd, 1 leda­
mot av länets dispensärstyrelse, 1 medlem i Styrelsen för 
stadens varmbadhus, 2 medlemmar i styrelsen för Falu allm- 
bibliotek, 2 medlemmar i direktionen för Arbetshemmet för 
flickor och 1 suppleant i fonden för Pauvres Honteux, 1 med­
lem i styrelsen för Falu frisinnade förening samt 1 medlem 
av arbetsutskottet i Kopparbergs läns östra frisinnade val­
kretsförbund. Dessutom är v. ordf. insatt i såväl länets som 
kommunens arbetslöshets- och nödhjälpskommittéer.
Liksom föregående år har styrelsen för F. K. P. B. 
anordnat arbetsaftnar, då det förfärdigats kläder åt barn till 
under dispensären hörande familjer. Härvid har även före­
kommit sång och musik samt uppläsning.
32. Filipstad.
Under året ha hållits 5 styrelse- och 3 föreningssamman- 
träden, 5 samkväm samt 1 offentligt möte, med föredrag av 
fru G. Hertzman-Ericson om »Fredstankens seger».
Söndagen den 27 juni anordnades, i anslutning till lik­
nande möten landet runt, på initiativ av föreningens styrelse 
och med biträde av kvinnor ur olika läger, ett synnerligen 
stämningsfullt Kvinnornas fredsmöte, som hölls i stadens kyrka 
och varvid »Kvinnornas fredsresolution» upplästes och antogs 
av de närmare 600 närvarande kvinnorna. Utom av desså 
bevistades mötet av över 100 män.
Bland föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig, 9 
inneha olika kommunala- och föreningsuppdrag och 1 är ombud 
för Svenska Fattigvårdsförbundet.




Under det gångna året ha hållits 2 styrelsesammanträden,
2 föreningsmöten åtföljda av samkväm samt 1 offentligt 
möte.
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Av föreningens medlemmar är 1 ledamot och 1 supple­
ant i pensionsnämnden, 2 ledamöter i barnavårdsnämnden, 1 
ledamot och 1 suppleant i föreläsningsföreningen.
35. Forshaga.
Under det gångna året ha hållits 2 föreningsmöten och 
3 styrelsesammanträden, varjämte fru Hertzman-Ericson på 
inbjudan av föreningen hållit ett offentligt föredrag övei äm­
net »Fredstankens seger».
I början av januari hade föreningen julgransfest för de 
barn, som beklätts till föregående jul.
Under hösten anordnades en större basar, och för de 
medel, som härvid inflöto, inköptes sedan kläder eller skodon 
till 49 fattiga skolbarn. Därjämte utdelades mindre .penning­
summor till 6 behövande gamla.
36. Färgelanda.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 2 förenings­
möten, 3 offentliga möten och 16 samkväm.
I februari hade Älvsborgsförbundet sitt årsmöte i Färge­
landa och var det ganska talrikt besökt. Ett offentligt möte 
anordnades, varvid fröken Ingrid Bergius höll föredrag.
Föredrag under året ha dessutom hållits av fröken 
Augusta Björkqvist och fru Elisabeth Wsern-Bugge.
Föreningen har insamlat 28:26 kr., som skänkts (ill 
Färgelanda Röda korsavdelning.
37. Färila.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 2 förenings­
möten, 2 samkväm samt 1 offentligt möte med föredrag av 
jur. kand. Eva Andén över ämnet »Den nya äktenskapslag-
stiftningen». ....... ,
För att öka medlemsantalet och väcka intresse tor röst­
rättssaken ha en del broschyrer och lösnummer av Rösträtt 
för Kvinnor spritts i Färila och omnejd.
38. Gislaved.
39. Gnesta.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 2 förenings­
möten, 2 offentliga möten och 3 samkväm. En medlem åi 
ledamot i skolrådet.
40. Gräbbestad.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 1 
samkväm.
41. Grängesberg.
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden, 2 förenings­
möten och 1 samkväm. Intresset inom föreningen har, trots 
de tvåra tiderna, varit synnerligen livligt.
42. Gränna.
43. Gällivare.
Under året ha hållits 1 styrelsesammanträde och 1 före­
ningsmöte.
44. Gävle.
Styrelsen har under det förflutna året haft 4 samman­
träden och föreningen 3.
Vid årsmötet den 22 februari lämnade ordföranden, fru 
Gerda Modén, en kort resumé för centralstyrelsemötet i 
Stockholm den 8—9 januari.
Vid vårmötet i maj inbjöds Bomhusföreningen till ett 
enkelt samkväm. Samkväm ha alltid anordnats i samband 
med de ordinarie mötena, då säng och musik, högläsning och 
deklamation förekommit.
Vid ordinarie höstmötet höll fru de Maré-Svensson ett 
varmhjärtat minnestal över Karl Staaff, och fröken Lisa Pihl- 
blad gav en intressant och tilltalande skildring av sommar­
mötet i Huskvarna.
2 medlemmar av föreningen äro stadsfullmäktige, 1 med­
lem av fattigvårdsstyrelsen, 1 medlem av barnavårdsnämnden.
En permanent litteraturkommitté verkar för tidningen 
Rösträtt för Kvinnor.
45. Göteborg.
Föreningen har under året haft 4 möten, alla offentliga, 
och styrelsen har under samma tid sammanträtt 5 gånger.
Vid ordinarie mötet i mars höll fru Ellen Hagen före­
drag om »Kvinnorna och världskriget» och den 26 april talade
fru Ragnhild Modin-Ringström oin »De tyska kvinnorna i 
hem och samhälle».
Â mötet den 21 oktober redogjorde ordföranden i kort­
het för det i Huskvarna den 19—20 juni hållna rösträtts- 
mötet samt meddelade där antagna resolutioner jämte rikt­
linjer för arbetets fortsatta bedrivande. Aftonens föredrag 
»När fosterlandet kallar», hölls av fru Ella Billing. Med 
anslutning till ämnet föredrog fru Billing de minimikrav för 
betryggande av en varaktig fred, som vid överläggning av 
representanter från såväl krigförande som neutrala länder an­
tagits i Haag den 7—10 april och på förslag av ordföranden 
instämde föreningen i desamma.
Under högtidlig stämning följdes ordförandens anmodan 
till de närvarande att ägna en minnets tysta tanke åt den 
bortgångne kämpen för kvinnornas sak, Karl Staaff.
På årsmötet den 29 november förrättades val av styrelse 
samt utsagos medlem och suppleant i Centralstyrelsen. Före­
drag hölls av fil. mag. fröken Greta Hedin om »Romantiken 
och kvinnofrågan ».
Â varje möte har livligt agiterats för tidningen Rösträtt 
för Kvinnor.
Centralstyrelsens uppdrag till Göteborgs F. -K. P. R. att 
utgiva en Kvinnornas kalender har krävt ganska mycket 
arbete. Det välvilliga mottagande som publikationen rönt, 
har naturligtvis livligt uppskattats av föreningen, men det är 
ännu för tidigt bedöma, huruvida omsättningen varit av det 
omfång, att man däri kan skönja en önskan om arbetets fort­
sättning. Den uthållighet som, i stort sett, utmärker vårt 
rösträttsarbete, kan måhända i alla fall få anses som garanti 
för att ett ökat intresse för företaget skall bereda resetalare- 
fonden ett tillskott, som kan bli en värdefull hjälp för 
rörelsen.
Förtroendeuppdrag innehavas av föreningens medlemmar 
såsom ledamöter i fattigvårds- och folkskolestyrelserna, bostads- 
och barnavårdsinspektriser, av stadsfullmäktige valda fattig- 
vårdare samt revisorer i vissa under kommunens förvaltning 
stående inrättningar. En medlem är stadsfullmäktig och fyra 
tillhöra Liberala valmansföreningens centralstyrelse.
Den 5 juni och dagarna efter såg man de gula affischerna 
å stadens alla anslagstavlor, och på själva segerdagen till­
sändes de danska kvinnorna ett telegram av följande lydelse, 
undertecknat av omkring 500 kvinnor.
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»Till det nya Dannevirke, som i dag rests kring Edert 
lands frihet och rätt, slå vi i dag en bro av jublande lyck­
önskningar ,byggd på fast förtröstan att Nordens nya 
medborgarskaror snart skola ökas med de enda efterblivna. »
46. Hallsberg.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 3 förenings­
möten, 5 samkväm och 1 offentligt möte med föredrag av fru 
Elisabeth Wærn-Bugge.
47. Halmstad.
Föreningen har under det gångna året haft de samman­
träden, som enligt stadgarna äro nödvändiga. Endast före- 
ningsärenden ha förekommit. På höstmötet redogjorde central­
styrelsesuppleanten, fröken Elin de Maré, för Huskvarnamötet. 
Båda mötena åtföljdes av samkväm.
Av föreningens medlemmar äro 3 medlemmar av fattig' 
vårdsstyrelsen, 4 av pensionsnämnden och 1 är lärarekårens, 
representant i folkskolestyrelsen.
48. Hanebo-Kilafors.
Föreningen har under året haft 4 styrelsesammanträde» 
och 7 föreningsmöten. Föreningsmötena hava tillika varit 
studieaftnar.- »Kvinnorösträttens riksdagsbistoria» av Gulh 
Petrini har refererats, och artiklar ur L. K. P. R:s artikel­
serie har upplästs.
Den 13 febr. hölls ett offentligt möte med föredrag a'r 
fru Augusta Widebeck. Den 17 mars anslöt sig Landa F. K- 
P. R. som filial till Hanebo-Kilafors.
1 medlem av föreningen är föreståndare för platsens före- 
läsningsförening och suppleant i pensionsnämnden. Före­
ningen representeras av 1 ombud i den lokala centralkom­
mittén för nykterhetsarbetet. Den 17 febr. instämde före­
ningen i en framställan till regering och riksdag om lokalt 
veto. Den 23 sept, undertecknade föreningen Uppropet för 
varaktig fred. Föreningen hade garanterat 20 exemplar
Rösträtt för Kvinnor, av vilka några nummer utlagts på kaféer-
-
49. Haparanda.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 3 före' 
ningsmöten, av vilka 1 varit anordnat som .samkväm. Först*1
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föreningsmötet hölls den 15 april, då årsredogörelsen och 
revisionsberättelsen för 1914 upplästes, varpå ansvarsfrihet 
lämnades styrelsen.
Yid det andra föreningsmötet, som hölls den 26 sept., 
undertecknade föreningen genom ordföranden Uppropet för var­
aktig fred.
Den 25 och 26 nov. anordnades föredrag om »Barnavårds- 
och äktenskapslagstiftningen» samt »Kvinnans ställning inom 
yrkena» — hållna av fröken Walborg Bergström och bekos­
tade av den Bergman-Österbergska donationsfonden.
Av Haparanda F. K. P. R:s medlemmar äro 2 stadsfull­
mäktige, 1 medlem av folkskolestyrelsen, 1 medlem och 1 
suppleant av Haparanda pensionsnämnd, 1 medlem av Mata- 
rengi skolråd, 5 styrelsemedlemmar i 25-öresföreningen. 1 
ordförande och 1 styrelsemedlem i Vita Bandet, 1 ordförande 
och 1 styrelsemedlem i Röda Korset.
50. Hedemora.
Under året ha hållits 3 föreningsmöten, därav ett extra 
med anledning av en inbjudan från andra sammanslutningar 
på platsen för att utse gemensamt ombud till fredsmötet i 
Varberg sommaren 1915.
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig och 1 
medlem av styrelsen för Hedemora Frisinnade förening. 1 är 
lärarkårens representant i skolrådet och 1 ordförande i sty­
relsen för kommunbiblioteket.
Vid stadsfullmäktigvalen dec. 1915 deltogo kvinnorna 
mycket, livligt dels personligen och dels genom fullmakter, 
dock utan att någon kvinna denna gången var uppsatt som 
kandidat.
Under året har medlemsantalet något minskats på grund 
av avflyttningar från orten.
Ungefär hälften av medlemmarna ha prenumererat på 
tidningen Rösträtt för Kvinnor. Dessutom har 5 exemplar 
av tidningen för år 1915 utdelats gratis till bland andra Vita 
bandets lokalavdelning här.
Rösträttskalendern har rekvirerats och försålts i ett 15-tal 
exemplar.
Föreningen beslöt på ett av sina möten att instämma i 
Uppropet för varaktig fred.
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51. Hjo.
Under året ha hållits 1 möte och 6 samkväm.
Av föreningens medlemmar äro 2 ledamöter och 1 supp­




Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 före­
ningsmöten förutom samkväm med uppläsning och diskussion
54. Huskvarna.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden och 3 
föreningsmöten.
Den 19 och 20 juni hölls det 3:e allmänna rösträttsmötet 
i Huskvarna. I sammanhang med detta voro 3 offentlig» 
möten anordnade: den 19 i Huskvarna stadspark, den 20 » 
Visingsö och den 21 i föreningens lokal. Yid det förstnämnda 
talade fröken Henni Forchhammer och fröken Sarah Orth o® 
»De danska kvinnornas rösträttsseger», fru Jenny Velander o«1 
»Kvinnorna och kriget», fru Gerda Hellberg om »Rösträtt ock 
rashygien» och fru Augusta Widebeck över ämnet: »När kvin­
norna vakna.» Vid mötet å Visingsö hölls föredrag av fröken 
Ellen Key om »Kvinnovilja och kvinnomakt» samt av fr» 
Anna Wioksell över ämnet: »Hur kan man trygga en varaktig 
fred?» Vid det den följande dagen anordnade mötet talade 
fröken Sigrid Netzel om »Vårt ansvar såsom kristna inför 
samhällets nöd,» och fru Ester Lutteman om »Jesu evan­
gelium och den sociala frågan.» Samtliga möten voro talrikt 
besökta.
Två basarer, en under våren och en under hösten lia v» 
anordnats. Varannan vecka ha hållits arbetsaftnar för före­
ningsmedlemmar, varvid förekommit diskussioner, uppläsningi 
musik m. m. Omväxlande med dessa aftnar ha anordnats 
samkväm för kvinnlig ungdom. Korta föredrag, uppläsningi 
musik, sång, tablåer, lek m. m. ha därvid utgjort underhåll­
ningen.
På anmodan av föreningen har fröken Signe Widell undei 
hösten hållit 2 sång- och visaftnar, varvid en del av behåll' 
ningen tillfallit föreningen.
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Av föreningens medlemmar har 1 varit stadsfullmäktig, 
2 medlemmar i fattig vårdsstyrelsen, 1 ledamot och 1 supp­
leant i hälsovårdsnämnden, 1 ledamot i fosterbarnsnämnden 
och 1 suppleant i pensionsnämnden.
2 föreningsmedlemmar äro ledamöter i styrelsen för den 
frisinnade föreningen på platsen.
Enskilda medlemmar ha under besök i hemmen agiterat
för anslutning till föreningen.
För Rösträtt för Kvinnor har agiterats dels a mötena 
genom föredragande av artiklar ur tidningen och upptagande 
av prenumeration, dels genom lösnummerförsäljning och giatis- 
utdelning av tidningen.
55. Hvetlanda.
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger, föreningen 4; 1 
offentligt möte och 5 samkväm ha hållits.
Bland föreningsmedlemmarna tillhöra 2 pensionsstyrelsen 
och 1 fattigvårdsstyrelsen.
Föreningen har garanterat minst 25 prenumeranter på 
Rösträtt för Kvinnor.
Vid val av kommunalfullmäktige den 21 nov. 1915 fick 
F. K. P. R. en kandidat på »De frisinnades» lista och en 
på »Moderata klubbens»; ingen valdes.
56. Häggenås.
Föreningen bildades den 26 mars 1915 efter föredrag av 
fröken Walborg Bergström.
57. Hälsingborg.
Föreningens styrelse har under året sammanträtt 4 gangei.
2 föreningsmöten med offentliga föredrag ha hållits, vid 
vilka talarna voro fru Ragnhild Modin-Ringström: »Den tyska 
kvinnan i hem och samhälle», och notarie G. fechlyter. »Eld- 
begängelsen och krematorieväsendets utveckling».
Dessutom har föreningen anordnat 3 andra möten undei 
form av sällskapsaftnar, och ha programmen då utfyllts av 
kortare föredrag, redogörelser, uppläsningar, sång och musik 
m. m.
En diskussionsafton har också förekommit övei ämnet. 
» Kvinnlig värnplikt ».
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Av föreningens medlemmar äro 1 stadsfullmäktig, 2 till­
höra fattigvårdsstyrelsen, 1 skolstyrelsen, 2 styrelsen för den 
frisinnade föreningen och 1 styrelsen för arbetsförmedlingen-
58. Härnösand.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 före­
ningsmöten varav 1 med samkväm.
Av föreningens medlemmar har 1 varit medlem i fattig­
vårdsstyrelsen, 1 av flickskolans styrelse, 3 medlemmar i 
arbetsstugans styrelse och 1 medlem i folkskolestyrelsen.
Föreningen har garanterat 12 prenumeranter på Rösträtt 
för Kvinnor.
Åtskilliga av föreningens medlemmar hava deltagit i Röda 
korsets arbete.
59. Hässleholm.
Under året ha hållits 4 fyra föreningsmöten.
Av föreningens medlemmar är 1 fattigvårdsledamot och 
3 ledamöter i pensionsnämnden.
60. Hör.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 4 före­
ningsmöten samt 3 samkväm, varav de 2 med utfärd.
Av föreningsmedlemmar äro 1 vice ordförande i barna­
vårdsnämnden, 2 ledamöter i pensionsnämnden, 1 ombud i 
dispensärbyrån, 1 medlem i skolköksstyrelsen och 1 lärar­
kårens representant i skolrådet.
61. Hörby.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden och 2 före­
ningsmöten i samband med samkväm.
Den inom föreningen bildade landstormsföreningen har 
vant verksam och har koncentrerat sig på tillverkandet av 
strumpor.
.^f. fredssöndagen hade anordnats en enkel och anslående 
hodtidlighet i kyrkan, som var fylld med folk.
» föreningens medlemmar ha samlat inemot 1,000 nam» 
pa iredslistorna.
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Av föreningens medlemmar äro 1 kommunalfullmäktige, 
1 ordförande, 2 ledamöter och 1 suppleant i fattigvårdssty- 
relsen ; 1 medlem och 1 suppleant i pensionsstyrelsen, 2 med­
lemmar i föreläsningsföreningens styrelse; 2 medlemmar av 
biblioteksstyrelsen och 1 bibliotekarie för sockenbiblioteket, 
3 medlemmar och 1 suppleant i styrelsen för Hörby läsestuga.
62. Johannishus.
Under året har hållits 1 föreningsmöte med föredrag av 
fru Augusta Tonning och fröken Sigrid Kruse.
63. Järpen.
Under året ha hållits 5 föreningsmöten och 5 styrelse­
sammanträden samt 2 föreläsningar av fröken Walborg Beig- 
ström. Föreningen har tillsatt en kommitté för vinnande- a\ 
prenumeranter på Rösträtt för Kvinnor för 1916.
64. Jönköping.
Jönköpings F. K. P. R. har under 1915 fortsatt med 
arbetsaftnar varannan vecka till förmån för Landstormen, 
Röda korset och Kvinnornas uppbåd. På sommaren ägde det 
stora allmänna rösträttsmötet rum i Huskvarna, vilket fick sin 
avslutning i Jönköping med föredrag på rådhussalen av Jm 
Waérn-Bugge och fru Billing samt tésupé i stadsparkstugan 
l)en 27 juni firades »fredssöndagen» med ett talrikt besökt 
friluftsmöte i stadsparken, där, utom det föreskrivna före­
draget, bjöds på sång och deklamation och dar fredslistor ut­
delades. I sept, var en större soaré med en mycket rolig 
dramatisk avdelning anordnad, med sång av operasångerskan 
fröken Whitefield samt dans. Behållningen delades lika mellan 
Kvinnornas uppbåd och rösträttsföreningen.
Av föreningens medlemmar äro 2 ordinarie och 2 supp­
leanter i pensionsnämnden och 1 medlem i fosterbarnsnämnden.
65. Kalmar.
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden och 6 före­
ningsmöten med 2 offentliga föredrag. Vid det ena av dessa 
föreläste d:r Gärda Lidforss af Geijerstam om »Hudens och 
hårets vård» vid det andra fil, kand. fröken Gertrud Strand-
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berg om »Fredrika Bremer». Efter varje möte var samkväW 
anordnat.
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig, medlem 
av skolstyrelse och barnavårdsnämnd samt suppleant i val­
beredningen, 1 medlem är suppleant i fattigvårdsstyrelsen.
Rösträtt för Kvinnor har utbjudits vid möten och andra 
lämpliga tillfällen, då även prenumeration upptagits.
66. Karlshamn.
2 föreningsmöten och 4 styrelsesammanträden ha hållits 
under året.
Föreningen har ordnat 3 offentliga föredrag, ett av frö­
ken Sigrid Kruse om »Folkförsäkring», ett av fru Ella Billing 
om »Nödhjälpsarbetet» och ett av fröken Emilia Fogelklou om 
»Fredsarbetet». Dessutom deltog föreningen i arbetet ocb 
kostnaderna för Kvinnornas fredssöndag.
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig, 1 i nöd- 
hjälpskommittén och 1 i styrelsen för stadsbiblioteket.
67. Karlskoga.
Under året har föreningen haft 9 möten och 2 styrelse­
sammanträden in corpore jämte 9 per telefon. Vid ett samman­
träde hade styrelsen glädjen se länsförbundets ordf. närvara. Vid 
föreningsmötena liar föredrag hållits av fil. kand. fröken Elin 
Cederblom om »Äktenskapslagstiftningen» samt av apote­
kare Åke Wikander om Else Kleens bok »Släktens kvinnor» — 
båda följda av diskussion, varjämte livlig diskussion även följt 
på referaten av Ellen Keys »Barnets århundrade» samt »Ung­
domens förvildning» och »Kvinnornas ansvar». Alla mötena har 
varit ordnade som samkväm, stundom med musik av fröken 
Hulda Forsgren. Den 5 juni firades genom ett samkväin 
danskornas rösträttsseger, varvid lyckönskningstelegram av­
sändes till de danska rösträttskvinnorna, som senare sänt sitt 
tack genom fru Elna Munch. Segerbudskapet spreds genom 
affischer runt om i trakten samt brevkort, som bl. a. lands- ? 
tingsmännen uppvaktades med. — En liten välbehövlig för­
stärkning i kassan fick föreningen genom fröken Signe 
Widell vis- och sagoafton i november. — Föreningens Flick- 
klubb, som levat i 8 år, har under stort intresse samlats för 
högläsning, samtal, handarbete, lek m. m. — Nya medlemmar 
liai föreningen sökt skaffa genom den av länsförbundet be-
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kostade prenumerationen å Rösträtt för Kvinnor, som utlagts 
i konditorier, badhus och i läkarnas väntrum, och genom att till 
ett möte inbjuda Vita Bandets medlemmar — det senare med 
gott resultat. Man har även genom »husagitation» i Laxå 
förberett jordmånen för rösträttsföredrag av friherrinnan Ebba 
Palmstierna, efter vars föredrag filial där bildades med 15 
medlemmar. — Rösträttskalendern har vunnit god avsättning 
inom föreningen.
Vid möte den 29 april avsände medlemmarna t(dock icke 
i föreningens namn) ett sympatitelegram till Haagkongressen, 
och på fredssöndagen den 27 juni samlades i Karlskoga kyrka 
500 deltagare till ett högtidligt och stämningsfullt fredsmöte.
I församlingens barnhemsstyrelse sitta 3 kvinnor, i barna­
vårdsnämnden 4, i fattigyårdsstyrelsen 3, i pensionsnämnden 
4 och i skolrådet 2 kvinnor.
68. Karlskrona.
Under året ha hållits 6 styrelsesammanträden och 3 för­
eningsmöten.
På våren anordnade Karlskrona F. K. P. R. 3 soéiala 
föredrag: 1) fröken Sigrid Kruse, om »Sociala försäkringar 
och den nya pensionslagen» ; 2) fröken Karin Bseckström, om 
»Personlig'hygien» ; 3) fru Ella Billing, om »Nödhjälpsarbetet 
under kristiden». Fru Billings föredrag hölls offentligt. Un­
der hösten har även ett offentligt möte hållits, då fröken 
Emilia Fogelklou talade om fredsarbetet. Samkväm ha an­
ordnats i samband med årsmöte och ordinarie höstmöte samt 
efter de offentliga mötena.
På sammanträde den 29 nov. beslöts att sätta i gång 
en penninginsamling för att på nyåret kunna börja en små- 
barnsbespisning.
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig, medlem 
av stadens nödhjälpskommitté samt medlem av styrelsen för 
Frisinnade landsföreningens lokalavdelning i Karlskrona; 1 är 
styrelsemedlem och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen, 1 ordi­
narie och 1 suppleant i pensionsnämnden samt 1 medlem av 
stadens folkskolestyrelse.
69. Karlstad.
Under året ha hållits 5 styrelse- och 5 föreningssamrnan- 
träden, därav 4 med efterföljande samkväm.
i
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Kommunala uppdrag hava innehafts av 16 kvinnor, bland 
dem 10 tillhörande F. K. P. R., vilka beklätt 17 ordinarie 
och 14 suppleantplatser i 14 olika kommunala styrelser och 
delegationer. 3 äro stadsfullmäktige, 1 har varit medlem av 
barnavårdsnämnden och suppleant i folskolestyrelsen, 2 supp- 
leanter i fattigvårdsstyrelsen, 1 vice ordförande ocli 2 supp- 
leanter i flickskolesty reisen, 1 vice ordf. i stadsbiblioteks- 
styrelsen, 1 suppleant för ordf., 3 ordinarie och 3 supplean­
ter i pensionsnämndernä, 1 ordinarie och 1 suppleant i arbets­
löshetskommittén m. m.
I Frisinnade valmansföreningens styrelse äro 3 av F. K- 
P. R:s styrelsemedlemmar invalda.
Ett sammanträde var ordnat som »Birgitta-afton» med 
föredrag av föreningens sekreterare, folkskollärarinnan fröken 
Anna Ljungkvist, uppläsning, sång och musik. Under hösten 
har ordf. talat om »Rösträtt och folkhälsa». Alla samman­
träden hava varit talrikt besökta och livaktigheten stor. Pla­
nerade regelbundna studieaftnar kunde dock på grund a'' 
lokalbrist ej anordnas.
Föreningen har anslutit sig till »Uppropet för varaktig 
fred». Tidningen har haft 113 prenumeranter och 75 ex. a v 
Rösträttskalendern ha försålts.
70. Katrineholm.
Under året har styrelsen haft 5 sammanträden och för­
eningen 3 möten och 1 samkväm. Dessutom ha hållits 6 
föredrag, 1 av fru Ezaline Boheman om Nödhjälpsarbetet och 
4 av fröken Walborg Bergström; de senare tillhörande de 
Bergman-Österbergska samhällskurserna.
Liksom föregående år har ett flertal medlemmar samlats 
en gång i veckan för att sy kläder åt fattiga barn.
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot av barnavårds­
nämnden, 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen, 1 ordinarie och 1 
suppleant i folkbibliotekets styrelse, 1 ordinarie och 1 supp' 
leant i föreläsningsföreningens styrelse, 1 iölkskolelärarkårenS 
representant och 1 suppleant i skolrådet.
71. Kil.
Under senast förflutna året ha hållits 6 styrelsesammafl' 
träden och 5 medlemsmöten.
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Ett offentligt möte, väl besökt, liar anordnats då före­
drag hölls av fru Gurli Hertzman-Ericson. Vid samma till­
fälle spelades en rösträttspjäs: »Samma don».
En »De gamlas dag» har även i år, trots de kritiska 
tiderna anordnats och detta med ganska gott resultat. Sum­
man uppgick till kr. 153: 85 för vilken matvaror uppköptes, 
som sedan fördelades mellan 13 gamla behövande personer 
inom kommunen.
Dä föreningens avhållna och nitiska ordförande • under 
året firade sitt 50-årsjubileum uppvaktades hon av en deputa­
tion, som till henne överlämnade ett par gåvor i kristall 
jämte blommor, som ett ringa bevis på föreningens tack­
samhet.
Fortfarande stå 4 av föreningens medlemmar kvar som 
barnavårdsnämndsledamöter.
72. Kiruna.
Under året ha hållits 9 styrelsesammanträden, 2 för­
eningsmöten och 5 s. k. »stickaftnar» i samband med sam- 
kväm.
1 föredrag av fru Ella Billing över »Kvinnans uppgift i 
kristider», 1 föredrag av fru Gurli Hertzman-Ericson över 
»Fredstankens seger».
4 föreläsningar, bekostade av Bergman-Osterbergska lou­
den, ha hållits av fröken Walborg Bergström över »Akten- 
skapslagstiftning», » Barnavårdslagstiftning», »Kvinnornas 
ställning inom yrkena» och »Kvinnornas medborgarfråga».
Vid föreningens årsmöte uppfördes fru Frigga Carlbergs
»Samma don». , ,
Av föreningens medlemmar är 1 suppleant i rattigvards- 
styrelsen, 1 suppleant i skolrådet och 1 medlem av kyi ko­
rådet.
73. Klippan.
Under året ha hållits 2 styrelsemöten och 2 förenings­
möten som avslutats med samkväm.
i sista mötet beslöts att föreningsmedlemmarna skulle 
samlas till samkväm en gång i månaden, därvid ai beten skulle 
medföras, vilka vid årets slut skulle realiseras på ett eller 
annat sätt och medlen därför användas till föreningens nytta 
eller annat allmännyttigt ändamål.
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Tvänne föredrag höllos i november månad av fröken 
Aulin om »Abtenskapslagstiftningen» samt »Fattigvårds- och 
Barnavårdslagstiftningen».
Av Rösträtt för Kvinnor har prenumererats för distri- 
buering till läkare, tandläkare, hotell, kafé samt personer, 
som man hoppas kunna påverka genom densamma.
Av föreningens medlemmar är 1 suppleant i pensions- 
nämnden.
74. Knisslinge.
Föreningen bildades den 21 november 1915 efter före­
drag av fröken Emma Aulin.
75. Kopparberg.
Föreningen har under året haft 4 och styrelsen 4 sam­
manträden, under första halvåret dessutom några arbetsaftnar 
för fortsättande av förra årets barnbeklädnadsarbete. Hjälp- 
arbetet till julen har bestått i försäljning av Barnens julfiagga 
och julmärket, som resulterat i att 340 kronor kunnat ut­
delas till behövande familjer.
Fru Ester Lutteman höll i dec. föredrag om »Jesu evan­
gelium och den sociala frågan».
Genom arbete på föreningens landsbygdsområde ha många 
nya medlemmar vunnits.
Av föreningens medlemmar äro 2 ledamöter och 1 supp­
leant i fattigvårdsstyrelsen, 1 medlem av pensionsnämnden, 
1 suppleant i skolrådet, 1 medlem och 1 suppleant i föreläs- 
ningsstyrelsen samt 1 suppleant i arbetarkommunens styrelse.
76. Kristianstad.
Föreningen har under höstterminen 1915 arbetat med 
anordnandet av en kurs i samhällslära för våren 1916.
Offentliga föredrag ha hållits av fru Ella Billing, »Nöd- 
hjälpsarbetet», av fru Anna Wicksell, »En varaktig fred».
I samband med föreningsmöten och samkväm ha föredrag 
hållits av notarien Ernst Nilsson, »Skattelagstiftningen», 
av kyrkoherde Aug. Bruhn, »Kvinnorna och fredsarbetet», 
av fröken Emilia Fogelklou, »Kvinnornas fredskongress i Haag» 
och av fröken E. Aulin, »Kommunernas förvaltning».
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktig, 1 leda­
mot av fattigvårdsstyrelsen, 1 av folkskolestyrelsen, 2 av 
barnavårdsnämnden och 1 av pensionsnämnden.
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77. Kristinehamn.
Under året lia hållits 1 styrelsesammanträde och 1 offent-
Av föreningens medlemmar är ordföranden stadsfullmäktig 
och suppleant i pensionsnämnden och 1 är ledamot av folk- 
skolestyrelsen.
78. Krokstrand.
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden, 3 för­
eningsmöten och 1 offentligt möte. . .
Av föreningens medlemmar äro 2 medlemmar i pensions-
nämnden och 1 kommunalfullmäktig. ,
Föreningen . har 1915 prenumererat pa Jus Suffragn ocl 
artikelserien samt varit medlem i Sv. Fattigvåidsfoi u
79. Kumla.
Föreningen har haft 4 styrelsemöten och 6 förenings­
möten. . , ....
En fest för att fira de danska kvinnornas rostrattsseger 
har hållits, varvid fru Ella Billing talade och voro or ens 
alla kvinnor därtill inbjudna. Föredrag av fru Wærn-Bugge
har även hållits samt en basar. ,
Föreningen har beviljats tillstånd till ett amerikanskt
ArU Föreningen har hyrt sig eget hem och hoppas att fram­
deles kunna anordna socialt arbete.
80. Kälarna.
Föreningen bildades den 8 april 1915 efter föredrag av 
fröken Walborg Bergström.
81. Köping.
Under året ha hållits 8 styrelsesammanträden och 3 för­
eningsmöten, därav 2 med samkväm. 0 e t? „„„tröm om 
anordnats med föreläsningar av fröken er ru 
» Dyrtiden och kosthållet» samt av fm Ester . ® Under 
ämnet »Tesn evangelium och den sociala fiåöan . I 
hösten voro de Bergman-Österbergska samhällskursema för­
lagda'till Köping med 4 föreläsningar av ft oken ^ alb g 
Bergström.
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_ Vid stadsfullmäktigevalet i dec. deltogo de röstberättigade 
kvinnorna energiskt och lyckades återvälja sin kandidat.
Av' toremngens medlemmar äro 2 stadsfullmäktige, 1 
ledamot och 1 suppleant i pensionsnämnden, 1 ledamot och 
, *UPP ean 1 mttigvårdsstyrelsen, 2 ledamöter i stadens nyk- 
terhetsnamnd 1 ledamot av samskolestyrelsen, 1 ledamot av 
lolkskolestyrelsen och barnavårdsnämnden samt 1 ledamot av 
stadens nödhjälpskommitté.
82. Landskrona.
o /■.. föreningen har under året Hållit 4 styrelsesammanträden, 
o Ö»eilVi^SmÖten’ ^ S‘ k' samkväm med föredrag m. m. och 
- oflenthga möten med föredrag av fru Anna Wicksell om 
^Aktenskapsiagstiftiungen» och »Grundvalarna för varaktig
Av föreningens medlemmar äro 




„ -i ^öieningen bildades den 13 april 1915 efter föredr ag av 
troken W alborg Bergström.
86. Limmared.
Sedan fru Elisabeth Wærn-Bugge i somras höll föredrag 
i Bimmared har föreningen visat stor livaktighet.
87. Lindesberg.
Under året ha hållits 1 styrelsesammanträde, 3 förenings­
möten och 1 samkväm.
i AVi förfrningens kvinnliga medlemmar äro 1 ledamot och
«twmf an, a7 Pensionsnämnden, 1 ledamot i fattigvårds- 
•styrelsen och 1 i samskolestyrelsen.
rn „Kn77r|^an(iet av rösträttstidningen lia listor för prenu- 
skickat« hu utdelats samt lösnummer för 4:de kvart, ut- 
onditorier, kaféer och andra offentliga lokaler.
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88. Linköping.
Styrelsen har haft 3 sammanträden under året. För­
eningen har hållit 2 möten, till vilkas föredrag även utom­
stående ägt tillträde. Vid februarimötet talade fru E. Hansen 
»Om obligatoriska kurser för den svenska kvinnans utbild­
ning till husmor, maka och mor». Diskussion följde. Vid 
novembermötet höll ordföranden ett föredrag om » vinno 
rösträttsfrågans nuvarande läge». Vid de gemensamma sam- 
kvämen ha arbeten förfärdigats åt Röda korset och musi c u - 
förts. Under hösten insamlades genom frivilliga bidrag o4 
kronor till Landsföreningens kassa.
' Av föreningens medlemmar äro 2 medlemmar och 1 supp­
leant i pensionsnämnden, 6 kretsombud i fattigvården sam 
2 medlemmar i Allmänna Valmansbundets styrelse.
89. Linsäll.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 5 
föreningsmöten, därav 2 med samkväm vartill utomstående 
inbjudits. 3 föredrag ha hållits av fröken Walborg Berg­
ström för de Bergman-Österbergska samhällskurserna, vilk 
åhördes med stort intresse. Föreningen har även i 
handähållit tidningen Rösträtt för Kvinnor till utomstående 
och för övrigt sökt öka rösträttsintresset. •
1 av föreningens medlemmar är suppleant i pensions­
nämnden.
90. Lit.
Under året ha hållits 1 styrelsesammanträde, 3 förenings­
möten och 1 offentligt möte.
Fröken Walborg Bergström har hållit 4 forelasmn0ar 
de Bergman-Österbergska samhällskurserna.
91. Ljungby.
Under året ha hållits 4 förenings- och. 2 ^lsesammf- 
träden. Dessutom har föreningen sam a . .. . ,-ii iand-
fjortonde dag till arbetsaftnar, då arbeten för 
■stormen. Vid ordinarie höstsammantradet «u k am 
ordnat, varvid förekom, förutom föreningsangelagenheter, mus




Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten och 2 samkväm.
93. Ljusdal.
Under året ha hållits 4' styrelsesammanträden, 4 för­
eningsmöten, 2 offentliga möten och 1 samkväm.
Föredrag ha hållits av fru Augusta Widebeck och jur. 
kand. fröken Eva Andén.
94. Ludvika.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 2 för­
eningsmöten och 1 offentligt möte.
Äv föreningens medlemmar är 1 ledamot i fattigvårds- 
styrelsen och vice ordf. i Kvinnornas hjälpförening.
95. Luleå.
Föreningen har under året haft 8 sammanträden och 
styrelsen 6. Under höstens lopp hade föreningen samhälls- 
kurser, varvid 4 föreläsningar och 1 rösträttsföredrag höllos 
av fröken Walborg Bergström.
A »Rösträtt för Kvinnor» har prenumererats för utdel­
ning till icke ledamöter dels inom staden, dels på lands­
bygden.
Av föreningens medlemmar äro 3 stadsfullmäktige, 3 leda­
möter och 1 suppleant i fattigvärdsstyrelsen, 1 suppleant i 
folkskolestyrelsen, 1 ledamot och 1 suppleant i pensions- 
nämnden samt 1 styrelsemedlem i Frisinnade föreningen.
Aven sommaren 1915 bereddes genom föreningens för­
sorg tillfälle för 18 fattiga barn till sex veckors vistelse 
på landet. Erforderliga medel anskaffades av en för ända­
målet tillsatt kommitté, som anordnade sällskapsspektakel, 
varvid uppfördes en rösträttspjäs, författad av en förenings­
medlem.
96. Lund.
o Föreningen har under det år som gått endast hållit de 
va ordinarie sammanträden, vartill stadgarna förplikta den,
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årsmötet på våren och valmötet på hösten. Årsmötet av­
slöts med ett föredrag av fru A. Wickseil om »Den kom­
mande lagstiftningen om förmögenhetsförhållandena mellan 
äkta makar» och höstmötet med ett föredrag av densamma 
om »Fredsarbetet under kriget». Efter detta föredrag an­
slöt sig föreningen enhälligt till det minim iprogram för en 
varaktig fred, som antagits på sammanträde i Haag 7 10
april 1915.
Ur Lunds F. K. P. R:s styrelse avgick vid årets utgång 
fröken Gerty Liljedahl, som med osvikligt nit tillhört den 
sedan '1909. Orsaken var flyttning från orten. I fröken 
Liljedahls ställe valdes till medlem av styrelsen dövstumskole- 
lärarinnan fröken Anna Lundborg. Föreningens ordförande 
är fortfarande fru Louise av Ekenstam, dess centralstyrelse­
medlem och suppleant docenten Hilma Borelius och fru 
Anna Wicksell.
Av föreningens medlemmar äro 4 stadsfullmäktige, 2 stads- 
revisorer, 2 ledamöter i pensionsnämnden och 1 i skolrådet. 
1 är medlem av Borgerliga valmansföreningens styrelse och 1 
av Frisinnade föreningens styrelse.
97. Lyckeby.
98. Lysekil.
Under året ha 5 styrelsesammanträden och 3 förenings­
möten hållits. ,
Té- och läsaftnar ha fortgått liksom föregående ar unge­
fär 2 gånger i månaden, och har föreningen fortsatt med sitt 
förra året påbörjade arbete, sömnad av småbarnskläder, av­
sedda att utdelas till fattiga mödrar, huvudsakligen inom sta­
den boende. Materialet har liksom föregående ar skänkts av 
enskilda föreningsmedlemmar.
99. Malmö.
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger och föreningen 6, 
därav en gång i samband med offentligt mote och samkvam. 
Dessutom ha ännu 2 offentliga föredrag hållits ocli en »Lucia­
fest» anordnats, vars behållning till större delen tillfallit
L- K- R R• . , ,Föreningen har för lösnummerförsäljning prenumeierat på 
25 ex. av Rösträtt för Kvinnor, och genom en kommitté
4
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har systematisk prenumerantsamling bland medlemmarna före­
tagits.
Föreningen har haft flera representanter i Kvinnornas 
uppbåd, som anordnat matlagnings- och sykurser.
Av medlemmarna äro 1 stadsfullmäktig, 1 suppleant ' 
folkskolestyrelen och medlem i barnavårdsnämnden, 1 med­
lem i pensionsnämnden, 2 i styrelsen för Malmö stads skydds; 
hem, 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen och 2 medlemmar ' 
styrelsen för Hemmet för sinneslöa barn.
100. Malung.
Under det gångna året ha hållits 3 styrelsesammanträden, 
2 föreningsmöten, 1 offentligt möte och 1 samkväm.
101. Mariestad.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten, de senare förenade med kortare föredrag i röst­
rättsfrågan. 6 samkväm ha anordnats.
Av föreningens medlemmar är ordföranden ledamot aV 
stadsfullmäktige, av folkskolestyrelsen samt av styrelsen föf 
föreläsnings föreningen, 1 är ledamot och 1 suppleant i pen- 




Föreningen har under året haft 2 föreningsmöten och ß 
styrelsesammanträden.
Under hösten har fru Ella Billing hållit föredrag övei' 
ämnet »När fosterlandet kallar».
Av medlemmarna äro 2 ledamöter i fattigvårdsstyrelsePi 
1 ordinarie och 1 suppleant i hälsovårdsnämnden, 1 i folk' 
skolestyrelsen, 2 i pensionsnämnden, 1 i föreläsningsföreningeiiS 
styrelse, 1 i biblioteksstyreisen, 1 i barnavårdsnämnden, 2 1 
skolköksstyrelsen, och 1 i stadens livsmedelskommission.
104. Mellerud.
Föreningen har under året hållit 12 föreningsmöten, $ 
styrelsesammanträden, 2 offentliga möten med fru Waert1' 
Bugge och fröken Bergström som talarinnor, samt 1 samkväm ’
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till vilket några av de kvinnor personligen inbjudits, som ej 
kunna förmås att bevista ett offentligt möte.
Dessutom tog föreningen, på initiativ av ordf., hand om 
arrangemangen för Kvinnornas fredssöndag. I samband där­
med samlades namnunderskrifter till »Uppropet för varaktig 
fred.»
Vid föreningsmöten, vilka hållits turvis hos medlemmarna, 
ha förekommit läsning av rösträttslitteratur och diskussioner. 
Vid ett möte hade föreningen nöjet, att som gäst mottaga fröken 
Björkquist, Trollhättan, som talade över ämnet: »Varför be­
höva vi rösträtt». Under senare delen av året påbörjades 
arbetsaftnar till förmån för fattiga barn inom samhället. Det 
sålunda anskaffade utdelades till julen.
Av föreningsmedlemmarna ha också rekvirerats broschyiei 
tillhörande de Bergman-Österbergska kurserna, att utlämnas 
till allmänheten.
Rösträttstidningen har även i agitationssyfte, deJs u 
delats i enstaka ex., dels rekvirerats för icke medlemmar.
105. Mjölby.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden, 3 före­
ningsmöten samt 2 föredrag av fröken Emma Aulin: »kom­
munernas organisation ocli förvaltning» samt »Aktenskapslag-
stiftningen».
106. Motala.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 7 före- 
ingsmöten och 5 samkväm. Eix offentlig diskussionsafton 
ar anordnats över ämnet »Ungdomens nöjes u ur oc.i 
diskussionsaftnar inom föreningen. Under april manad voro 
e Bergman-Österbergska samhällskurserna anordnade, lor- 
elade på Motala, Motala verkstad och Skennmge i sex foie-
rag av fröken Emma Aulin. . .. , , ,
Sommarmötet i Huskvarna var synnerligen talrikt besökt
“ÄT’« »***
hi behållningen 170 kr. tillfallit »Kvinnornas uppbåd».
Av föreningens medlemmar är 1 suppleant i fattigva s 
yreisen, 2 ordinarie och 2 suppleanter i penSionsnamnderna, 
i Frisinnade föreningens styrelse, 2 i styrelsen »1 maj- 





Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten, 1 samkväm och 1 offentligt möte med föredrag 
av fröken Walbörg Bergström över »Äktenskapslagstiftningen»-
Av föreningens medlemmar äro 2 stadsfullmäktige.
110. Norberg.
Under året har hållits 1 föreningsmöte,
Av medel från den Bergman-Österbergska fonden anord­
nades härstädes 3 föredrag av fröken Walborg Bergström den 
22, 23 och 24 september över: »Kvinnans ställning inom de 
olika yrkena», »Barnavårdslagstiftningen», »Äktenskapslagstift­
ningen».
111. Norrahammar.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 före­
ningsmöten. Fredssöndagen den 27 juni högtidlighölls. För­
eningen har även varit representerad vid länsförbundets möte 
i Jönköping samt på sommarmötet i Huskvarna.
112. Norrköping.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 all­
männa sammanträden.
Då föreningsmedlemmarnas intresse ocli arbete under 
detta oroliga och prövande år mera varit riktade åt olika slag 
av hjälpverksamhet än åt egentligt föreningsarbete, har detta 
under det gångna arbetsåret till stor del legat nere.
Under våren anordnade föreningen s. k. arbetsaftnar för 
landstonnen, varvid ylleplagg åt landstormsmännen förfär­
digades och komma dessa, så snart de alla inkommit till sty­
relsen, att överlämnas till »Kvinnornas uppbåd».
Av föreningens medlemmar äro 1 stadsfullmäktige, 1 supp" 
leant i stadsfullmäktige, 1 ledamot i folkskolestyrelsen, 1 
ledamot och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen, 1 ledamot och
1 suppleant i arbetsförmedlingens styrelse, 22 fattigvårdare,





Styrelsen har under året haft 5 sammanträden, föreningen 
6 enskilda och 1 offentligt möte.
Vid de enskilda mötena ha förekommit föredrag, diskussion 
och uppläsning. Mötena ha avslutats med samkyam.
Vid det offentliga mötet höll fröken Gertrud Strandberg 
föredrag över »Fredrika Bremer». Dessutom forekom sång 
°ch uppläsning. , ,T , „
Under hösten liar föreningen tillsammans med Nybro 
K. F. U. K. anordnat arbetsaftnar, varvid kläder sytts at tie
fattiga i orten. , , , ,
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot av ainav 
nämnden, 1 av fattigvårdsstyrelsen, biblioteksstyrelsen, nod- 
1'jälpskommittén samt suppleant i styrelsen för Nybro kom­
munala mellanskola.
115. Nyköping.
Föreningen har under året haft 3 sammanträden, sty- 
elsen 2. Dessutom anordnades i nov. en __offentlig afton 
nderhållning med föredrag, deklamation, sang och 
Inder vårterminen anordnade föreningen en ma aSm § ’
uvudsakligen för fabriksflickor, två fyra-dagars demonstrations- 
urser i matlagning för hustrur samt under tva månader tre 
ånger i veckan utdelning av lagad ma i JUj äkti„e 
imiljer. Härtill hade föreningen erhållit av stadsMlmald g 
00 kr. och av Odd Fellow 250 kn Matlagnmgskuiserna m 
-Odes med ett föredrag av fröken Gert|d Bergstrom^ Bade 
nder våren och hösten syddes kläder at ' timererat
50 plagg utdelades. Föreningen har une ei V 
å 10 ex. av Rösträtt för Kvinnor. hnmavårds-
Av föreningens medlemmar är 1e amo , uensions- 
ämnden och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen och pe .
ämnden.
116. Nässjö.
Föreningen har under året hållit 6 styrelsesammanträden, 





Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten och 5 studieaftnar.
2 av föreningens medlemmar äro ledamöter av fattigvårds- 
styrelsen och 1 av pensionsnämnden.
120. Oviken.
121. Persberg.
Föreningen har under året haft 8 styrelsesammanträden, 13 
föreningsmöten, varav 7 på hösten, anordnade som arbetsaftnar, 
samt 2 samkväm.
Till julen utdelades kläder till 5 gossar och 5 flickor. 
Medel härtill har delvis anskaffats genom 1 föredrag och 
1 fest.
122. Person.
Föreningen bildades den 20 november 1915 efter föredrag- 
av fröken Walborg Bergström på initiativ av fru Victoria 
Nordin.
Under året har hållits 1 styrelsesammanträde.
123. Piteå.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten, 1 offentligt möte och 1 samkväm. De Bergman- 
Österbergska samhällskurserna ha pågått 2 dagar med före­
läsningar i Äktenskapslagstiftning, Barnavårdslagstiftning och 
Fattigvårdslagstiftning.
124. Ronneby.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 4 före­
ningsmöten, 1 offentligt möte och 6 samkväm.
Av föreningens medlemmar äro 2 stadsfullmäktige, 2 leda­
möter av fattigvårdsstyrelsen, 2 av barnavårdsnämnden, 1 
medlem av kommunalskolestyrelsen, 5 i F. V. O., 1 i folk­
skolans styrelse, 1 i föreläsningsföreningen, 3 i barnkrubbans 
styrelse samt 4 i pensionsnämnderna; 1 är medlem av Fri: 




Medlemmar av F. K. F. B»;SIStÄTlSl.edlemmar av F. K. r. K:s sryrei^ ---- -- 
va. av Kvinnornas fredssöndag 4 kommittéer, vil • 
Platser ' - 1 - „x+v». Därav liolls 1 more>r inom socknen anordnade möten. i hö
1 kyrkan, 2 i kapell, 2 voro friluftsmöten.
125 Råneå.
Föreningen bildades i november 1915 e^er föredrag 
fröken Walborg Bergström.
126. Rönninge—Tumba.
u Under aret ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 offen -
. f A? föreningens medlemmar är 1 medlem och 1 suppleant 
1 ßiunicipalnämnden och 1 medlem i pensionsna
127. Sala.
Under året ha hållits 3 styrelsesammantiäden ocl 
"'"gsmoten. . , -, f f;ken Eva
Föredrag hölls den 20 april av jur. c‘ . - varvid
Andén över »Förslag till ny äktenskapslagstiftmng ,
", ’SSftta* .V B.rgr
'öllos i september av fröken Walborg Bei gs ro . inom
°ch Bamavårdslagstiftning» samt »Kvinnornas stallm g
8 ttL» ar
av pensionsnämnden, 1 är ordinarie ledamot och snip 
1 folkskolestyrelsen.
128. Sandviken. 5 före_
. Under året ha hållits 6 styrelsesammanträden^
ömgsmöten. Yid föreningsmötena ha följa , vist; »Selma
ra hållits 6 st relsesa mu^^hiuite:
id förenings ötena ha foljan igtf >>Sel a
'innan förr och nu» av fröken 1 Deliea Birgitta» av 
hrlöf» av fröken Lilly Nilsson; » e v+ning» av läraren 
:°n Selma Ström; »Kvinnorna i l sen förejcommit piano- 
lolf Norberg. Vid mötena ha dessutom forekom ^ ^
ök av doktorinnan Rut Ghbson ° ^medlemmar, 




liar hållits 1 offentligt, talrikt besökt möte 
fru Ella Billing.
131. Simrishamn.
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden, 2 före- j 
ningsmöten och 1 offentligt föredrag av fru Anna Wicksell. 
Under våren höllos arbetsaftnar.
3 föreningsmedlemmar tillhöra olika styrelser.
132. Skara.
Under året ha hållits 6 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten, 3 offentliga möten och 4 samkväm. Vid års­
mötet den 11 febr. förrättades styrelseval och vid förenings­
mötet den 10 nov. val av centralstyrelsemedlem och suppleant. 
Den 25 febr. hölls i teatersalongen ett offentligt möte, varvid 
doktor Gerda af Geijerstam talade om »Hemmets hygien».
I mars hölls även ett offentligt möte å Blåbandslokalen med 
föredrag av fröken Klara Wallmark om »Kvinnans rösträtts­
fråga i det nuvarande tidsläget», och fru Jenny Veländer om 
»Jonas Ludv. Almqvists ställning till några av de sociala 
frågorna». Den 27 juni hölls fredsmöte med musik, deklama­
tion och uppläsning av den för alla dessa möten likartade i 
resolutionen. Föreningsmötena och samkvämen ha anordnats 
såsom läs- och arbetsaftnar. Under hösten tillverkades till 
förmån för Barnträdgårdens barn diverse klädesplagg, som ut­
delades till julklapp. De under föregående år tillverkade 
landstormspersedlarna avsändes till fröken Tyra Kullgren, före- ; 
ståndarinna för Kvinnornas uppbåd i Göteborg. Med aided- ; 
ning av den kvinnliga rösträttens genomförande i Danmark 
avsändes till Skaraborgs läns riksdagsmän brevkort med frågan : 
»När få Sveriges kvinnor rösträtt?» och i staden uppsattes 
affischer med samma fråga. Uppropet för varaktig fred, under­
tecknades av föreningens medlemmar.
Av föreningsmedlemmarna äro 1 medlem i Frisinnade 
landsföreningens styrelse, 1 i Högre Flickskolans styrelse, 2 i 
folkbibliotekets-, 2 i föreläsningsföreningens- och 5 i Barn' 
trädgårdens styrelse.
133. Skellefteå.






Av föreningens medlemmar är 
nämnden.
1 ledamot av pensions -
134. Skutskär.
Föreningen liar under det gångna året haft^s ^ 
sammanträden och i regel 1 förenmgsmo , »Kvinnokrafter», 
anordnades möte med föredrag över amne livligt in-och den 2 nov. höll fru E. Wærn-Bugjj ett med hvhgw
tresse mottaget offentligt föredrag over » ^ av fattigvårds-
Av föreningens medlemmar ai 1 h 
styrelsen och 1 suppleant i skolrådet.
185. Sköldinge.
. Under året ha hållits 5 styreisesmmanträde^ 
ningsmöten, 2 offentliga möten samt 2 lor< , f0 soner. 
Walborg Bergström, vardera besökt av omkring loO person
136. Skövde.
137. Sollefteå.
Under året ha hållits 4 
eningsmöten med samkväm. 
kommunalfullmäktig.
138. Stenstorp.
139. Stockholm. „ , ,
Föreningen har under året sammanf^g^ten ocli
reisen 7 gånger. Styrelsen har anm förekommit regel-
®n soaré. Allt sedan mars manad ha ' pernniar, varvid efter 
bundna månadssamkväm för förening . aktuepa ämnen
fn kortare inledning livliga t'is us‘‘? , '' >>stick-aftnarna» för 
hört till ordningen. Ue 1914 paborjade »stack ^ m5
landstormen fortsattes på hkrmn e „ . om y a. föredrag
Vid sammanträdet den 23 fe w ^ om » Lärarelöne-
av seminarieadjunkten fröken Anna >- ' livlig diskussion,
nämndens löneprinciper», vilket va,c ändring av §§ 3, 4
Mötet antog Centralstyrelsens förslag till ancir g 
°ch 5 av Landsföreningens stadgai. „llltejltigt den lindrade 
, Vid årsmötet den 30 mars antogs sm ^ förrät.
lydelsen av föreningens stadgai §§ »
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tades styrelseval i enlighet därmed. Därvid utsågs d:r Gulli 
Petrim till föreningens ordförande. Fröken Anna Lindhagen 
f- en in^ressant redogörelse för »De nya bårnlagarna
, „.. Vid sammanträdet den 11 november förekom bl. a. val av 
oreningens centralstyrelsemedlem och dennas suppleant och 
utsagos härtill fröken Anna Lindhagen och fru Karin Fjäll- 
ac ■ olmgren. Vidare beslöt föreningen att instämma i 
»Uppropet för varaktig fred». Slutligen höll fru Gertrud 
orneli föredrag om »Kvinnors anställning i statstjänst», vari 
amnades en framställning av svenska kvinnors svåra ekono­
miska kamp på detta område sedan mer än femtio år till­
baka. På^ det intresseväckande föredraget följde en lângvan’g
Den 23 mars hölls ett offentligt möte i K. F. U. K:s 
stoia sal, varvid borgmästare Jakob Petterson, jur. kand. 
nna Wicksell sa,mt jur. kand. Eva Andén från olika sidor 
>e yste Kungl. Maj:ts förslag till ny lag om äktenskaps ingå­
ende och upplösning. På de sakrika föredragen, som åhördes 
av en fulltalig publik, följde en intresserad diskussion.
Den 21 april hade styrelsen inbjudit fru Rosika Schwim­
mer från Ungern, att hålla ett offentligt föredrag på tyska 
om »Kvinnorna och kriget». Ämnet i förening med föredrags- 
laiiarens popularitet sedan föregående vistelse i vårt land 
ockade en publik, som till sista plats fyllde Grand Hôtels 
s oia sal; det blev också en högtidsafton av oförglömlig och 
sällsynt gripande natur.
Vid den soaré, som till förmån för Landsföreningens 
agitationsarbete ägde rum å Strand Hôtel den .14 december, 
medverkade bl. a. författaren Ernst Norlindh med uppläsning 
av några av sina egna dikter samt skådespelaren Lars Hans­
son med deklamation.
.... ^öre Stockholms stadsfullmäktiges val av ledamöter till 
( ors a kammaren avsändes å föreningens vägnar till samtliga 
mn idater följande förfrågan: »Är Ni i princip anhängare av 
Kvinnans politiska rösträtt och valbarhet? Är Ni beredd att 
HU f-. eveiltuellt förslag härom i riksdagen avge Eder röst 
, rm I*.^ör detsamma?» Samtliga kandidater från de båda 
i.H L1Par lcma svarade jakande, högerns kandidater under- 
lato att svara eller svarade undvikande.
T.»mrfmrnrgenS medlemsantal, som hastigt ökades under
ferisH^n llngen,1-ned^ck .redan mld,;r år 1914 på grund av 
, men enligt särskilt beslut fingo de medlemmar, som
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«j betalat avgift detta åt fortfarande kvaxsta^ da ej-
d(;s på att bättre tider snart skuile intra, ■ ^ stark
mträffat, visar föreningens medlemssi ra. _ «-.ymandena. 
öiinskning, som får tillskrivas de svåra ü våren 1915
Flera av föreningens medlemmar c e o . ^ arbetslös-
I det av Stockholms stad igångsatta hj» Pa stadsfullmäk-
betens lindrande; 3 av föreningens medav stadens 
t!ge, och av de omkr. 60 kvinnor som m tillhöra
skolråd, fattigvårdsstyrelser, pensionsna mjamot av lag- 
ÿôrre delen F. K. P. R- En medlem £ kommittéer.
beredningen och fem äro ledamoter av |holm nedlägga 
^Ven i männens politiska föreningar sålunda äro
föreningens medlemmar ett .intressera ’ sföreningens
omkring femton ledamöter 1 Frisinnade < ^ för-
kretsstyrelser, och även i Allmänna Valmanslorbun 
bundsstyrelser sitta medlemmar av F. • ■ f • öppen
A Rösträttsbyrån, Lästmakarega an ma(j 0cli bro-
dagligen kl. 12,30—4,30 e. m. tdlhandahallas Yo förenirigen 
schyrer samt lämnas alla önskade uppgi 
°ch dess verksamhet.
140. Storvik.
141. Striberg. 1 . iqtK öfter föredrag av
Föreningen bildades i novembe 
ru Elisabeth Wærn-Bugge.
142. Strängnäs. . 9 före.
Under året ha hållits 2 styrelsesamman^.^ föredrag 
^■ngsmöten och 2 studiecirklar samt r . möten an-
<Bergman.österbergska samhällskurserna), varjan





Strängnäs och 1 nar- 
i regel å
2 stadsfullmäktige,
Av föreningens inedlemmar' ar° g^^mittén, 1 i fattig-
111 .......cViinw och 1 med-Iriedlem i pensionsnämnden, 1
Airds,styrelsen, 1 revisor av




Under året 1» Milite 1 
lïloten, 2 offentliga möten samt 3 sam
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Av föreningens medlemmar är 1 folkskollärarekårens re­
presentant i skolrådet, 1 medlem och 1 suppleant i pensions- 
nämnden, 2 fattig vårdare, 1 medlem av kommittén för utdel­
ning av understöd till behövande mobiliserades familjer och 
1 medlem i styrelsen för föreläsningsföreningen.
144. Sundsvall.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 4 för­
eningsmöten jämte 4 arbetsaftnar.
Följande kommunala förtroendeuppdrag innehas av kvinnor: 
1 är stadsfullmäktig, 1 medlem av fattigvårdsstyrelsen, 14 
vårdare i fattigvården, 4 i fosterbarnsnämnden, 4 i folkskole- 
styrelsen, 1 i flickskolestyrelsen, 2 i kyrkorådet, 4 i pensions- 
nämnden, 4 i kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén, 
1 i lasarettsdirektionen, 1 i livsmedelsnämnden. Dessutom 
äro 2 medlemmar av Frisinnade föreningens styrelse, och 1 
medlem i Moderata valmansföreningens styrelse.
145. Surte.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden, 4 förenings­
möten och 4 samkväm.
1 av föreningens medlemmar tillhör styrelsen i Surte 





Föreningen har under året haft 2 
samkväm och 1 offentligt möte.
föreningsmöten med
150. Söderhamn.
Styrelsen har under året haft 3 sammanträden och 2 
föreningsmöten, det sista förenat med samkväm och tésupé. 
Utom föreningsärenden ha vid mötena förekommit redogörelse 
från årets centralstyrelsemöte sämt uppläsning av någon lämplig
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Artikel ur Artikelserien. Vid novembermötet beslötiöi
att ansluta sig till »Uppropet for vara g dlemmarna sökt 
Prenumerantsamling å utlämnade listor lia 
verka för rösträttstidningens spridande.
ni* an._vi lira fören
verka l r r strättsti m e s sP£a^*uni detta år arbetat, 
De förhållanden, undei vi ■ » föreningen under
ha icke varit de gynnsammaste. Det en ___0++ ;momMto. Det enda »«n under
™ rådande stämning ansett sig Irann» re verlt.
stillhet avvakta gynnsammare tider lo
Av föreningens medlemmar aro 2j f vtatoämnden,
i« styrelsemedlemmar
i Söderhamns Borgerliga valmansförening.
151. Söderköping.
Under året lia 8 sty^psam^trad^^forö^g^^^ 
och 7 samkväm hållits. Därjämte ha san < »Folkpensione- 
varvid fröken Emma Aulin hållit föredrag ^ ba).na.
‘'ingen», »Äktenskapslagarna», samt »FeI A des med stort 
yardslagstiftningen». Samhällskurserna omfattade
mtresse. • n fru Marika Stjernstedt, på
Dessutom har författarinnan, • fgr de nod-
föreningens inbjudan hållit föredrag i rande har fröken 
lidande i Belgien. Genom föreningen o nnokongressen 
Matilda Widegren i ett föredrag redogjort foi kvmnoK g
i Haag. varit talrikt besökta.
,r. Föreningsmöten och samkvam * uer uppläsning,
yid dessa möten ha dels förekommi ■ n bildad sångkör.
dels musik och sång av en mom “änhe/anordnats en gång 
Läs- och arbetsaftnar ha i al
1 månaden.
152. Södertälje. +--den och 3 för-
Under året ha hållits 5 styrelsesamm ^ offentligt möte
eniiigsmöten, varav 2 med samkvam. )>Hur na fram till
fiöll pastor J. Uddin föredrag över amr
en varaktig fred». _ . r minst 25 ex. av röst-
20 årsberättelser, 30 kalen rar ersoniig agitation ha 
' ‘ittstidningen ha rekvirerats. < medlemmar. 
Myrelsemedlemmarna sökt vinna ny styrelseledamöter i
Av föreningens medlemmai a dlem i barnkrubban,
männens frisinnade förening, 1 * y
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1 i styrelsen för arbetsstugan, 1 suppleant i pensionsnämnden, 
1 styrelsemedlem i folkskolans bibliotek, 1 i allm. nykterhets- 
kommitténs arbetsutskott. Föreningens ordförande är ordf. i 
Kvinnornas uppbåd.
I Järna hölls den 27 juni fredsmöte, varvid Central­
kommitténs föredrag och resolution upplästes inför en full­
talig åhörareskara i Blåbandshuset. Musik, körsång och de­
klamation utfyllde programmet.
Kvinnornas uppbåd har både i Södertälje och Järna haft 
livlig anslutning. I Södertälje har man fortfarande inriktat 
sig på nödhjälp i form av kläder, värme och födoämnen åt 
hjälpbehövande. I Järna har sjukvårdsartiklar och sängutrust­
ningar varit huvudintresset.
153. Sölvesborg
Under året ha hållits 5 styrelsesammanträden, 2 förenings­
möten, 2 samkväm samt 2 offentliga möten. Yid det ena talade 
fru Ella Billing över »Kvinnorna och nödhjälpsarbetet» och vid 
det andra gav föreningens sekr., fröken Anna Jönsson, en 
skildring av arbetet för kvinnorösträtten i vårt land samt av 
sommarens rösträttsmöte i Huskvarna.
Föreningen har även under 1915 verksamt understött 
»Kvinnornas uppbåd» på platsen, deltagit i arbetet samt skänkt 
ekonomiskt stöd. Mycket arbete har nedlagts på att hålla 
föreningens medlemssiffra uppe vid den vanliga.
Ordf. är stadsfullmäktig och innehar även flera andra 





Under året ha hållits 6 styrelsesammanträden, 4 före­
ningsmöten och 1 offentligt möte, varvid jur. kand. fru Anna 
Wicksell höll föredrag 019 »Grundvalarna för en varaktig fred»- 
Dessutom hade föreningen den 13 dec. anordnat en talrikt 
besökt Luciafest. Första veckan i dec. voro de Bergman' 
Osterbergska samhällskurserna förlagda till Tomelilla, Harm 
menhög och Glemningebro, varvid innalles 9 föreläsningar 
löllos av fröken Emma Aulin. En genom föreningens försorg
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bildad syförening har ff'^^^MnrtajhanoriMd» 
hll anställande av en sjuksköterska arbeten.
1 dec. en givande försäljning av for ar ig pensions-
Av föreningens medlemmar ar 1 suppleant i 
nämnden.
157. Torrskog.
158. Torshälla. 9 ,
Under året lia hållits 2 styrelsesammantra
eningsmöten med samkväm. mdnmötér i pensions-Av föreningens medlemmar aro 2 ledamoter p
Hämnden och 1 medlem av fattigvardsstyi elsen.
159. Tranås. -
Föreningen har under året avhållit 3 styre se- oc i
eningsmöteii. q ,prad vj(] Centralstyrelse -
Föreningen har varit represe änsförbundets års­mötet i Stockholm 8-9 januari samt vid Lansfoi
möte i Jönköping den 21 februari. prenumeranter
Föreningen har under året garanterat 20 pre
a Rösträtt för Kvinnor. . . firande av danska
, . Tranås F. K. P. R. deltog i ^Üll den av hela landets 
kvinnornas rösträttsseger, samt hög i »
kvinnor anordnade »fredssöndagen»- utsända »Upp-
Föreningen anslöt sig till det under året 
i'opet för varaktig fred.» . - 1 ledamot i nödhjälps-
Av föreningens medlemmar a , x : pensionsnämnden. 
°ch arbetslöshetskommittén samt supp
förenings - 
sociala
160. Trollhättan. ? för
Under året ha hållits 4 styrelses^mmanto ^ ^ 
ten, 2 samkväm samt 5 studiecirkelmote 
»or diskuterats. . -a uppfördes »Ett tjuv-
En teaterafton var anordnad varw intresserad och
kstreck», och »Samma don». 1qjps nfia mellan föreningen 
ksam. Behållningen ISO kr. delades
1 »Trollhättans barnavänner». te också god tillslut-
En soaré av fröken Signe "icteöken W„ församlingens 
lållningen delades mellan 





Av föreningens medlemmar äro 2 ledamöter i pensions­
nämnden, 2 i fattigvårdsstyrelsen, 8 kretsbesökare, 1 styrelse­
medlem i Frisinnade valmansföreningen och 2 av livsmedels­
kommissionen.
161. Trälleborg.
Under året lia hållits 4 styrelsesammanträden, 3 före­
ningsmöten och 4 samkväm.
Av föreningens medlemmar är 1 stadsfullmäktige och 1 
ledamot av fattigvårdsstyrelsen.
162. Uddevalla.
Föreningen har under året haft 4 styrelsesammanträden 
och 2 föreningsmöten.
Ett samkväm har anordnats med föredrag av Fru Ella 
Billing över ämnet: »När fosterlandet kallar», varvid även 
sång och musik utfördes.
Styrelsen har sökt sprida tidningen Rösträtt för Kvinnor, 
ävenså brevkort och kalendrar, och man må hoppas att de 
ha fallit i god jordmån.
Under år 1915 avgick ordföranden fröken Mimmi Jacob­
son, vilken post hon innehaft i 3 år, och sekreteraren fru 
Ihyra Bergman, och till båda frambars föreningens tack för 
deras nitiska arbete i föreningen. Fru Bergman, som varit 
sekreterare alltsedan föreningen bildades, och nedlagt mycket 
arbete och intresse för dess ändamål, är föreningen skyldig 
stor tacksamhet.
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot av fattigvårds- 
styreisen och pensionsnämnden.
163. Ulricehamn.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 3 för­
eningsmöten.
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot av fattigvårds-. 
styrelsen och 1 av pensionsnämnden.
164. Umeå.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden och 6 för­
eningsmöten samtliga i förening med samkväm och 1 offentligt 
T° 6 tt~ ^ törenmgsrnötena ha förekommit föredrag av fröken 
- nna Hörnell »Det andra nordiska kvinnomötet i Köpenhamn»
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?.f' av fru La Hallström »Minnen och intryck frani en resa 
.‘A Petersburg» samt referat av fröken Aina L f^ken
11 s Suffragii »Militarism och kvinnorörelse», v J ,
A"na Grönfeldt redogjort för centralMyrelsemotet i Stockho
** sommarmötet i Huskvarna. Fröken Astrid Glas hai dekk
11:>erat Teresia Euréns diktcykel Birgitta oc i m entliga
0cl' Grahn-Möller förhöjt stämningen med sang. Det ottentliga 
’Hötet, som var mycket talrikt besökt, ha e an foranden 
P. R., K. F. U. K. och Vita bandet. K°rtanflfü“! 
'öllos av representanter från de tre fö)lenmgai • 
fdare var fröken Sigrid Netzel från Stock 10 m, 1 iuför
Htmärkt föredrag över ämnet »Värt ansvar såsom kristna
lmhFöreniugen har arbetat för landstormens utrustning såvM
§enom att medlemmarna själva ha förfåi iga , ^ill
fedlar som ock genom penninginsamling, vi en
Hot i folkskolestyrelsen, 1 i styrelsen för e eme Djeant
°r flickor, 2 i fattigvårdsstyrelsen, 1 ledamot och * J^e]se.
Pensionsnämnden, 1 sekr. i taxeringsnamn , .’, pss arbets­am i frisinnade valkretsförbundet, 1 ledamot i dess a. be_ _
Hitskott, 1 styrelsemedlem i frisinnade föreningen,
"°derata föreningen.
165. Uppsala. ...
Arbetsåret började med ett offenthgt, dess
ofilÖkt möte’ äSnat det "P’' äktenskaps agf odencrants,
jlnka. avdelningar redogjorde med. - • ^ ^ Hoistein och
' kand. Eva Andén, jur. stud. Ma • c „oMlligt en reso-£ ka"d. fni Anna Wiksell. ÄfÄbordade
£l0n för bibehållandet i någon form av de s.
‘ <tenskapen, som helt slopats i det nya o ° ningSme(ilem- 
Hiar Vid årsmötet På vårsidan speM es^ Hur kvinnorna fmg0 
' pa ett synnerligen roande sa Friega Carlberg.
j/fDätt», en engelsk enaktare, översa , musik och aftonen 
förmågor medverkade med sang nesökt.
'flöt under ett animerat samkväm, a ‘ qCj1 ordnades en 
0jj Under hösten fortsattes ”^kdt^utvalda0aktuella ämnen 
och tllg "PPlysningskurs i sarskil f£dragen andock blevo 
med gärna hörda föreläsare. f tillskriva krigets
Ul’dre besökta än väntat var, far man va g
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allt absorberande inflytande. Ämnen och föreläsare voro: 
»Föräldraskap, ett nytt rättsinstitut», jur. kand. Eva Andén; 
»Pensionsförsäkringslagen (med senaste tillägg)», fröken Anna 
Åbergsson; »Den nya fattigvårdslagstiftningen», fröken Gertrud 
af Klintberg; »Kvinnorösträtten i skandinavisk politik», fru 
Ezaline Boheman. Vid det sista offentliga mötet i december gav 
statsrådet Johan Castberg från Norge i ett varmt och stor­
slaget föredrag en utförlig redogörelse för de uppseende­
väckande nya norska barnlagarna, »de Castbergska», som de 
benämnas inom hela den av rättvisa och humanitära framsteg 
intresserade världen.
Av föreningens medlemmar äro 1 stadsfullmäktig och 
bostadsinspektris, 1 ordförande och 2 ledamöter av pensions- 
nämnden samt 1 medlem i stadsfullmäktiges nödhjälpskom- 
mitté.
166. Vadstena.
Under året ha hållits 2 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten med samkväm.
I april hade Vadstena förmånen att få mottaga besök 
av fröken Emma Aulin, som föreläste på uppdrag av styrelsen 
för Bergman-Österbergska samhällskurserna. Därefter beslöto 
intresserade att ombilda filialen i Vadstena till självständig 
förening.
167. Valdemarsvik.
Under året ha hållits 3 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten.
En av de Bergman-Österbergska samhällskurserna hölls av 
fröken Emma Aulin i början av maj. I samband med kursens 
avslutande hölls ett samkväm, varvid fröken Aulin talade om 
»Fredrika Bremers liv och verksamhet».
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot och 1 suppleant 
i pensionsnämnden, 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen och 1 
suppleant i föreläsningsföreningens styrelse.
168. Varberg.
Under året ha hållits 8 styrelsesammanträden, 3 förenings­
möten, 1 offentligt möte och 1 samkväm.
Av föreningens medlemmar äro 2 stadsfullmäktige, 1 
ledamot och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen, 2 ledamöter 
och 2 suppleanter i pensionsnämnden.
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169. Vaxholm.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 2 före­
ningsmöten, 1 offentligt möte med föredrag av fru U. wæ 
Bugge, 3 samkväm samt den sedvanliga fasten fm de gan
1 början av året och föreningens 10-ars-fast den 2b no
Kommunala uppdrag ha innehafts av • ^'1 faren in srens 
7 föreningsmedlemmar, nämligen: 1 föreläsning ° •„
föreståndare, 1 i fattig vårdsstyr elsen, 1 fosterbarnsinspel ,
2 i nödhjälpskommittén, 1 ordinarie och supp 
lärarekårens representant i skolrådet.
170. Vestkinde.
Under året ha hållits 2 styreisesammantihden och ^
urdinarie möten, som avslutats med samkvam. :+
föreningen under året anordnat försvarsarbetsaftnai, soi 
talrikt besökta. , , . , ,
Föreningens ordförande är medlem i skolrådet, kommu c
uärnnden och kyrkobyggnadskommittén.
171. Vimmerby.
Under året ha hållits 2 föreningsmöten.
Föreningens ordförande är medlem av fattigvardssty
reisen.
172. Visby.
' Under året ha hållits 6 styrelsesan.manträden 2 förenmgj
«löten och 3 samkväm. Två av dessa agderum
'«ed föreningsmötena, vid vilka aven 0 d den 19
Det tredje, som hölls
Juni och var mycket talrikt besökt, <
«t kvinnorösträttens införande i Damnai • av året genom 
En stor förlust gjorde föreningen i boij-mav are ^ ^
tru Clara Bolins död. Fru Bolin, som agi • antilT£in början, 
uiurigens bildande, hade tillhört dess s y dlenunar med så
«<* man kan väl säga, att mgen av arbetat för dess
varm hänförelse och så brinnande mticsse arn
Syfte som hon. vintern och hösten fort-
Föreningens syaftnar hava m uppiätits i tek-
sdtt en gång i veckan i lokal, s vård|1 j fält) och sedan 
iska skolan. Först arbetades fo -J mö(jrar 
for beklädnad av späda barn till fattiga modi .
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Av föreningsmedlemmarna äro 2 ledamöter av stadsfull­
mäktige, 1 medlem och 1 suppleant i pensionsnämnden, 2 
medlemmar i länets nöd hjälpskommitté och 1 inspektor för 
stadens högre flickskola.
178. Vivsta varv.
Under året ha hållits 1 styrelsesammanträde och 2 för­
eningsmöten med samkväm efter det sista i november. På 
våren fortsattes arbetsaftnar för landstormen däri rösträtts- 
kvinnorna deltogo flitigt under hösten har arbetet vilat 
och antagligen blir det ej mera i år, då vi ha ett rätt 
stort förråd samlat.
174. Vänersborg.
Under året ha hållits 6 styrelsesammanträden och 2 för­
eningsmöten, dessa senare avslutade med samkväm. Dessutom 
ha hållits 3 samkväm, varav ett till firande av de danska 
kvinnornas rösträttsseger.
Offentligt friluftsmöte har hållits med föredrag av fru 
Elisabeth Wærn-Bugge över ämnet »Kvinnornas ansvar inför 
freden och framtiden». Till förmån för föreningen har fröken 
Signe Widell givit en vis- och sagoafton.
1 av föreningens medlemmar är medlem i pensionsnämn­
den, 1 i fattigvårdsstyrelsen och 1 i folkskolestyrelsen.
175. Västerås.
Under det gångna året ha hållits 8 styrelsesammanträden, 
samt 7 föreningsmöten. Föreningen har även under vårter­
minen anordnat en kostnadsfri sömnadskurs för kvinnor ur 
mindre bemedlade hem. Denna kurs pågick under 12 veckor 
med 3 arbetsaftnar i veckan samt var besökt av 60 elever, 
fördelade på 3 grupper. Undervisning lämnades i såväl linne­
som klädsömnad samt lagningar och förfärdigande av barn­
kläder. Antalet förfärdigafde plagg var 225. Medel till kur­
sen skänktes av för saken intresserade föreningsmedlemmar. 
Lokal med lyse och värme uppläts av skolstyrelsen i en av 
stadens folkskolor.
De föredrag, som hållits vid föreningsmötena ha varit 
följande: »Redogörelse för Landsföreningens 12:te Central­
styrelsemöte i Stockholm 8—9 januari 1915», av fru Nina 
Andersson; »En resa i Palestina», av fröken Anna Whitlock ;
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J' i' Barnai'dos barnhem i England”, av fuhren M- N> noltoll!
-Redogörelse lör den uppfostran
gressen 1 Haag», av fru Nma Andersso , >)En resa i
fredskärlek», av fru Ruth Ran 0„örelsé för Lands-
Frank rike», av fröken Ester Blum , fru Nina Andersson
föreningens sommarmöte i Huskvarna», _
Ruder hösten har Västmanlands län a 
KofnfnRra ^«»v.Usllnlrni'OûVT'19 T VclStCl àS ^
, åå i 1 i
under hösten har vastmamands Jän„ha,^^ föredrag den
bergsk samhä lskurserna. I/^rn vïrds och fattigfårds- 
6, 7 och 8 oktober om skydds-, bjfnavai 
lagstiftningen av fröken Walborg ^Sfö pnii:gen en synner 
Måndagen den 18 december; h^e for.®ir|^ RandaU.
bgen stämningsfull och vacker Ruc varmhjärtat väl-
Edströms gästfritt upplåtna hem. Efter ett med
komsttal av värdinnan bjodo ^y™Snie(Uppläsning, sång 
dopp, och under aftonen omväxlades n PK
°ch musik. , stadsfullmäktig, 2
Av föreningens medlemmar ar - __ . d.u.e t SUppleant
rii-Ä'ÄÄS- -
avdelning i Västerås.
176. Växjö. _ .
Under året ha hållits 4 styreResam^nR^«11^ Eredl.ika 
«röten, 1 offentligt möte, 1 offen kars i samhälls-
Bremer av fröken E. Aulm oc i föreläsningar och
kunskap av fröken Aulin, om a a pftredrag som hållits vid 
besökt av över 1,460 åhörare. . 6wordiska kvinnokongressen 
föreningsmötena ha varit följanc e. » ersteiir »Internationella 
i Köpenhamn 1914» av fröken b- m E’Uen Palmstierna; 
kvinnokongressen i Haag» av rim • nna» av fröken Beda 
"Frances Willard, Vita bandets ades av föreningen
Andersson. Ett sällskapsspekta e < » som grundplåt till
* början av året, och behållning nom senare tillkom-
en ambulansvagn, vilken avsi ». _ ten an0rdnades i av- 
Oiande donatorer förverkligats. ‘ säng- och visafton av 
sikt att förstärka föreningens kas. planerats för 1916.
fröken Signe Wiclell. Studieaftna lutsäIlts inom länet.
'*00 exemplar av rösträttetidning® ^adsfullmäktig, 1 med- 
Av föreningsmedlemmaii 1 f W kolestyrelsen, 2 i styrelsen 
lf'm i barnavårdsnämnden, 1 i 101
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för barnkrubba och arbetsstuga, 1 i kvinnokommittén för 
kvinnlig slöjd.
177. Ystad.
Föreningen bar under året haft 4 styrelsesammanträden 
ocli 5 föreningsmöten, varav 3 anordnats som samkväm och 
1 som offentligt möte.
Den under föregående år planerade samhällskursen hölls 
under februari och mars och omfattade 10 föreläsningar i 
olika samhälleliga frågor. Kursen vann stor tillslutning och var 
synnerligen givande även ur ekonomisk synpunkt. Föreningen 
deltog i anordnandet ; av en fredssöndag i Ystads Maria-kyrka, 
som var besökt av 800 personer. En del arbetsaftnar ha 
under vintern anordnats till förmån för landstormen. Under 
hösten talade fru Anna Wicksell vid ett offentligt möte över 
ämnet; »Grimdvalarne för en varaktig fred», och fröken Ester 
Möllerstedt från Landskrona vid ett samkväm över: »Ingalill, 
en folkvisa».
Ett 40-tal exemplar av Kvinnornas kalender försåldes 
under hösten och vid alla möten har bedrivits en energisk 
agitation för att få prenumeranter till tidningen Rösträtt för 
Kvinnor.
Av föreningens medlemmar är 1 ledamot av livsmedels­
kommissionen, 1 av fosterbarnsnämnden och 1 av pensions- 
nämnden.
178. Ytterberg.
Föreningen bildades den 11 april 1915 efter föredrag av 
fröken Walborg Bergström.
179. Åtvidaberg.
Under året lia hållits 2 styrelsesammanträden och 2 
föreningsmöten samt ett extra möte med samkväm, varvid 
föredrag hölls av fröken Ester Röhl över »Erik G. Geijer».
Under sommaren har hållits föreläsning i de Bergman- 
Osterbergska samhällskurserna, som bevistades av omkring 
200 personer.





Under året ha förekommit 7 styrelsesammanträden och
o • camhand med offentliga samkvam. 3 föreningsmöten, varav 2 i sambana me
Vid ett av dessa möten hölls föredrag av författarinnan
fröken Ester Nennes om »Dalames lustgård^ Foredraget
gav en intressant och målande bild av Floda socken i Dalarne,
deSSpnf bekostnad av den Bergman-österbergska fonden har 
av fröken Emma Aulin i Jönköping hållits fördä^rmn 
» Äktenskapslagstiftn ingen » samt »Fattigvar s ° .
lagstiftningen» Omkring 100-tal personer bevmtade ^e
föreläsning. Dylika föreläsningar ha därjämte av t S 
anordnats i Munka, Ljungby och Båstad. 1 ^mmarS 
fredsagitation sistlidne sommar ha föreningens me
611 VIvSainingens medlemmar är 1 ^nouppbörc« 
och sekreterare i fattigvården, 3 ledamöter- av fatt gvå ds^ 
styrelsen, 2 av folkskolestyrelsen, 1 av pensionsnamn 
av föreläsningsföreningen och 4 av bain ru 
därav 1 ordförande.
182. Örebro.
Under året ha hållits 8 styrelsemöten, ^8 föreningöten
och 1 offentligt möte. Vid det senare talade fru Bjisabett 
Wærn-Bugge över »Kvinnornas ansvar^ orduade som
tiden». Föreningsmötena ha 1 j,rjgga Carlbergs
samkväm, och vid ett av dessa spela uppfördes också
pjes,. »När begreppen (.kla”^f.. ^llovskolo'nerna. Under 
pä Örebro teater till form ån for skon o emmal% och till
året har Örebroförenmgen okats m d 0 a och Gällersta.
densamma ha anslutit sig 2 hlia , J 8 aGj i agi-
Beslut lia fattats om anskaffande av s prenumerera på
tationssyfte, särskilt för landsbygdens del, picnun i
20 ex. av Rösträtt för Kvinnor. «tadsfullmäktig, 1 leda- Av föreningens medlemmar ar 1 ^ j kom.
mot av folkskolestyrelsen 1 av P invald j styrelsen
munala hjälpkommitten, 1 av1 ... ledfmot och 1 suppleant 
för Örebro läns slöjdförening, 1 livsmedelsnämnden, 1
! fattigvårdsstyreisen, 1 ledamot aJH och t i dess val. 





Styrelsen har under året haft 8 sammanträden och för­
eningen 5 samt 2 samkväm. Vid mötena och samkvämen 
ha förekommit högläsning med åtföljande diskussion samt 
musik och sång.
Genom välvilligt tillmötesgående ha 3 föreläsningar hållits 
av fröken Walborg Bergström: »Samhällets barnavård», 
»Aktenskapslagstiftningen» och »Skyddslagstiftningen» (de 
Bergman-Osterbergska samhällskurserna).
För spridande av Rösträtt för Kvinnor har föreningen 
garanterat 50 prenumeranter. Ett tiotal exemplar ha utlagts 
hos läkare, hårfrisörskor och på kaféer. Föreningen har i 
Kvinnornas uppbåd åtagit sig att vid behov biträda vid .Jämt­
lands läns platsförmedling samt med anordnande av en s. k. 
lapplåda. Under våren ha föreningens medlemmar samlats 
till syaftnar för landstormens utrustning, varvid högläsning i 
aktuella ämnen förekommit.
Föreningen har sökt få till stånd samarbete inom olika 
kvinnoorganisationer inom samhället. Fredssöndagen högtidlig- 
hölls i stadens kyrka, varvid det bestämda föredraget upplästes 
av fru Karolina Werner, medlem av K. F. U. K.
Av föreningens medlemmar äro 2 stadsfullmäktige, 2 i 
folkskolestyrelsen, i ordinarie och 1 suppleant i pensions- 
nämnden samt 1 medlem i styrelsen för länets folkhögskola.
185. Östhammar.
Under året har styrelsen sammanträtt 2 gånger och för­
eningen 2 gånger. Vid föreningens sammanträden ha före­
kommit högläsning.
Av föreningens medlemmar äro 2 ledamöter av pensions- 
nämnden och 1 suppleant i fattigvårdsstyrelsen.
186. Över-Kalix.








ha hållits '3 styrelsesammanträden och 1 för­
bildades den 25 maj 1915 av fru Julia
188. Öxnered.
Under året ha hållits 4 styrelsesammanträden, 2 förenings 












































Förbundet höll sitt ordinarie årsmöte den 10 oktobei i 
Ronneby, då länets alla föreningar voro representerade. Ave,i 
från filialerna hade en del intresserade infunnit sig. Mötet 
blev eget i sitt slag, i det att förbundets ordf., fru Augusta 
Tonning, förde alla deltagarna i båt ut till sitt rösträtts- 
hem, Solvik, där de hälsades välkomna och gästfritt mottogos.
Efter återkomsten till Ronneby vidtogo förhandlingarna, 
då man bland annat planerade för en agitationsturné genom 
länet. Vid mötet talade fru Tonning om de danska kvin­
nornas rösträttsseger, och fröken Sigrid Kruse gav en ski 
ring av Huskvarnamötet. .
Genom förbundets försorg ha ilera föredrag hållits mom
länet. , , „
Förbundets styrelse utgöres av fru Tonning, ord ., ro en 
Ebba Hultqvist, sekr. och kassör, samt fröken Sigrid Kruse. 
Styrelsesuppleanter äro fru Lisa Velander, Karlshamn och 
fru Jenny Johansson, Eringsboda.
Förbundet för Göteborg och Bohus län.
Årsmöte hölls i Strömstad den 26 maj varvid till ord­
förande valdes fru Frigga Carlberg och till sekreterare och
kassaförvaltare fröken Hildur Oijer. ...... ,
Mötet beslöt att på hösten anordna en forelasnmgsturne 
med fru Ella Billing som talare, och detta beslut blev verk-
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lighet i oktober, då . fru Billing besökte länets samtliga för­
eningar. Ett möte hölls dessutom i Mölndal, där Göteborgs­
föreningen har en del av sina medlemmar.
Iill länsmötet icke representerade föreningarna
sändes en uppmaning att ägna särskild uppmärksamhet åt 
punkt 2 i V. U;s cirkulär n:r 108 angående spridning av 
däri omnämnda affischer och brevkort.
A ett av Strömstads F. K. P. R. samma dag anordnat 
möte talade tru Anna Holm, om sina intryck frän fredskon­
gressen i Haag.
Jämtlands länsförbund.
Årsmötet hölls den 30 maj, varvid av länets 12 för- 
einngar 5 voro representerade. Till arbetsutskott valdes fru 
yvillanowa Bergner, ordf., fru Anna Sellström, v. ordf. och 
fru Birgit Hedström.
Bergman-Österbergska samhällskurserna ha hållits inom 
länet på 20 olika platser under mars—april. Till följd av kurs- 
ledarinnans, fröken Walborg Bergströms, sakliga och intresse­
väckande föredrag, sammanslöto sig kvinnorna på 5 av dessa 
orter och bildade föreningar.
Dessutom hava fru Birgit Hedström, Östersund, och fru 
btma Wågland, Bräcke, besökt Kälarna och därstädes hållit 
föredrag, varefter föreningens medlemsantal fördubblades.
Agitationen på landsbygden har bedrivits med brev och 
broschyrer.
Jönköpings länsförbund
innesluter nu 11 föreningar: Aneby, Eksjö, Gislaved, Hus- 
rvarna, Vetlanda, Jönköping, Gränna, Norrahammar, Nässjö, 
oavsjö och Tranås.
Hei1 19—20 juni ägde de svenska kvinnornas tredje all­
manna röstrfittsmöte rum i Huskvarna med utflykt till Visingsö 
och avslutning i Jönköping.
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Länsförbundets ordförande har besökt Nässjö, Sävsjö, 
Tranås och Gränna.
Årsmötet hölls i Jönköping den 28 februari, da formid­
dagen upptogs av föreningsangelägenheter och attonen av 
samkväm och föredrag av fröken G. Planting-Gyllenbaga om 
» Äktenskapslagstiftningen ».
Skåneförbundet.
Förbundet omfattar 20 föreningar. Under 1915 har bildats 
2 nya sådana, nämligen i Knisslinge och Broby, varemot lor­
eningen i Skurup har upphört. , 01
Förbundets årsmöte ägde rum i Landskrona aen • 
mars. Till styrelse omvaldes fru Anna Wicksell ordf., och 
fru Louise av Ekenstam kassaförv., Lund, samt fröken Anna 
Nilsson, sekr., Malmö.
Under hösten 1915 gjorde förbundets ordförande en turne, 
varunder hon föreläste om »Grundvalarna för en varaktig re ». 
Denna turné omfattade följande orter: Skurup, Ystad, Simris­
hamn, Tomelilla, Kristianstad, Ousby, Eslöv, Malmö och Lima.
Stockholms länsförbund.
Inom länsförbundet, liksom inom de särskilda föreningarna, 
har arbetsåret oaktat ivriga ansträngningar, stamplats av toga 
livaktighet. Tankar, reflexioner och arbete samla sig om den 
stora våldsgärningen, kriget, som nu upprör snar saS ie a 
världen och rösträttskravet har måst iakttaga en avi a v ® 
hållning. Efter förra årsmötet, som hölls den 19 sept. 1914 
å rösträttsbyrån, har nämnden sammantratt 3 gånger och da 
grundligt dryftat frågan om försök att vacka till liv den 
domnande verksamheten i en del föreningar tillhörande läns­
förbundet. .
Rösträttstidningen har gratis utdelats i flera ex inom 
föreningarna, varjämte en enträgen uppmaning riktats till e
spridning6 fÖ1'eningarnas Reiser att verka
en resa S SS“8 på uPPdra8 av arbetsnämnden gjor. 




Intet årsmöte har hållits under året.
Andern ti 0**" A■ W“> Strängnäs, ordf., fru S-
mästare ’ S6kr'’ fröken Anna Molin> Nyköping, skatt-
beresk'?<k;L,neX • vecikor vi<l årets början har Bergman-Öster- 
Bergström asningstursen hållits i länet av fröken Walborg 
gamas årsberättelrer hanV1SaS tU1 de respektive lokalförenin-
Upplands länsförbund.
Föredrag har anordnats 
nom länsförbundets försorg. inom de olika föreningarna ge-
Värinlands länsförbund.
P j^f^ötet hölls i maj i samband med Filipstads F. K- 
berg ordf 4f "ll11 arbetsutskott omvaldes fru G. Hell-
förvaltåref ' Mann’ sekr'> och &u A. Melén, kassa-
Hertzman'pr'6* ,I‘U' anordll!lt föredragsturné av fru Gurli 
talade om i 7 Yärmlandsföreningar
bedrivits ti«?*" ^itation och arbete för tidningen m. m. 
vanligt, muntligt och genom brevväxling.
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Älvborgsförbundet.
Arbetsutskottet har utgjorts av fröken Ingrid Bergius, 
ordf., fröken Mathilda Johnsson, v. ordf., fröken Augusta 
Björkqvist, sekr., fröken Gerda Bäck, v. sekr., ro en *ma 
Jacobsson, kassaförvaltare, fru Elin Andersson och fröken
Föredrag ha hållits av fru Elisabeth Wærn-Buggei 
Vänersborg, Bengtsfors, Torrskog, Mellerud, Ammskog, Lilla 
Edet, Limmared och Färgelanda. Dessa ha till största delen 
bekostats av L. K. P. R:s resetalar ef ond.
Fröken Augusta Björkqvist har hållit föredrag i k arge-
landa och Mellerud. ...
Fröken Signe Widell har givit vis- och sagoaftnari. 
Alingsås, Borås, Trollhättan och Vänersborg till lormän loi 
respektive F. K. P. R-
Örebro länsförbund.
Årsmöte hölls i Örebro den 11 april och var besökt av 17 
ombud för 8 av länets då 9 föreningar. Till arbetsutskott om­
valdes fröken M. Forsslund, Kopparberg, ordf., fru E. PerseUi, 
Örebro, v. ordf., fil. kand. C. Lundh, Karlskoga, sekr., fröken 
Hilda Karlsson, Örebro, v. sekr., fru Gerda Aström, Kumla, 
kassör, och fru S. Liljekvist, Hallsberg.
Friherrinnan Ebba Palmstierna höll i april ett loredra0 
i Laxå, efter vilket filial där bildades. I november hade för­
bundet glädjen, att med bidrag ur resetalarefonden ta ei 
föredragsturné av fru E. Wærn-Bugge, som talade over ämnet 
»Kvinnornas ansvar inför freden och framtiden», Pa joljande 
platser i Närke: Örebro, Ammeberg, Palsboda, Hallsberg, 
Kumla, Gällersta och Fjugesta, samt i Bergsiagen- Nora, 
Striberg, Guldsmedshyttan, Stråssa, Vasselhyttan, Stalldalen,
Hörk, Hällefors och Grythyttehed. , ,
Fru Waern-Bugges föredrag mottogs överallt med verklig 
hänförelse och förbundet står till henne i stor tacksamhets­
skuld för det intensiva agitationsarbete hon överallt utfoit
föi’ vår sak.
Efter föredragen ha filialer bildats i Fjugesta och Gällersta 
och interimstyrelse till förening tillsatts i Stnberg. I Amme-
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berg och möjligen Pålsboda finnes utsikt till filialer. På öv­
riga ställen lyckades det i regel fru Wærn-Bugge att finna 
nagon intresserad kvinna, som åtog sig att vara länsförbundets 
platsombud och lämna oss hjälp, då agitation är påkallad.
e åi var avsikt att i varje bygd söka uppspåra ett sådant 
ombud.
yi ^ia därjämte sökt vinna en mera genomförd orga­
nisation av länsförbundet genom att börja uppdela länet i 
nstrikt, på så sätt att varje lokalförening åtager sig ett visst 
område, att med de nämnda ombudens tillhjälp söka plöja 
upp marken uti. En blygsam början på ett obrutet och 
nästan obegränsat arbetsfält!
Länsförbundets kassa har nästan helt använts till gratis- 
pi enumeration på Rösträtt för Kvinnor för helår till sana- 
o'/er °ch pensionat i länet, för sommarmånaderna till brunns­
orter, och för 4:de kvartalet har å varje förening anslagits 
en summa att användas till prenumeration i första rummet 
oi landsbygdsområdena. Omkring 400 lösnummer har dess­
utom spritts.
Länets totala medlemssififra, som genom 1914 års parti- 
po itiska villervalla led en avsevärd minskning, har i år ge­
nom ökning i fiera föreningar åter gått upp till i det när­
maste 191B års siffra.
Östergötlands länsförbund.
i Representanter från Linköping, Norrköping, Söderköping, 
Åtvidaberg och Ljungsbro samlades i Norrköping den 7 mars, 
varvid uppgjordes en plan för de Bergman-Österbergska sam- 
laliskurserna i Östergötland. Denna plan utarbetades sedan 
av ordföranden, fröken J. Wallerstedt, och i april—maj hölls 
uirsen av fröken Emma Aulin från Jönköping. Alla orter, 
som uttryckt sin önskan att få föredrag erhöllo sådana, och 
belåtenheten var allmän.
Ordförande och centralslyrelsemedlemmar 1915
Hedersledamot:
Fru Martina Bergman-Österberg, adr. Kingsfield, Dartford Heath, Kent, 
England.
Ständiga medlemmar:
Fru Ann Margret Holmgren, adr.: Norr Mälarstrand 22, Stockholm. 
Fröken Anna Whitlock, adr. : Olittne, Djursholm.
Alby:
Fru Maria Widegren, ordf. och c. nr.* 
Fotografen fröken Hildegard Hellström, c. s.
Alfta:
Folkskollärarinnan fröken Linnea Andersson, oidf. och c. s. 
Fröken Hulda Delander, c. nr., adr.: Edsbyn.
Alingsås:
Postexpcditören fru Anna Kling, ordf. 
Samskollärarinnan fil. kand. fröken Elisabet 
Fru Maggie Täcklind, c. s.
Peterson,
Alnö:
Folkskollärarinnan fröken Thérèse Almqvist, ordf. och 
Fru Elizabeth Johnsson, c. s.
Aisen:
Fru Karin Palnrer, ordf. och c. m.




* c. m. = centralstyrelsemedlem. 




Fröken Carolina Bondesson, ordf. och c. m.
Fröken Edith Andersson, c. s.
Aneby:
Fru Amelie Pettersson, ordf. och c. m.
Fröken A. Hedberg, c. s.
Arboga:
Lärarinnan fröken Helga Sundborg, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fru Maria Blidberg, c. s.
Arvidsjaur:
Fru Nanny Julin, ordf. och c. m.
Barnmorskan fröken Hanna Stenberg, c. s.
Arvika:
Fru Annie Robsahm, ordf. och c. m.
Folkskollärarinnan fröken Anna Svensson, c. s.
Askersund:
Samskollärarinnan fröken Nicoline Blidberg, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Vilma Eriksson, c. s.
Avesta— Krylbo:
Fru Erica Falkman, ordf. och c. m., adr.: Krylbo. 
Handlanden fröken Hanna Forsell, c. s., adr.: Krylbo.
Björknäs—Franö:
Fru Märta Liljedal, ordf. och c. m.
Fru Lina Forslund, c. s.
Boden:
Folkskollärarinnan fru Hildur Westring, ordf. och c. m.
Fru Anna Geijer, c. s.
Bollnäs:
Fru Wilhelmina Hallenberg, ordf. och c. nr. 
Fru Brita Eriksson, c. s.
Bomhus:
Folkskollärarinnan fröken Karin Boman, ordf. och c. m. 
rolkskollärarinnan fröken Emilia Bengtzon, c. s.
uuiiaiiye—or. juna:
Folkskollärarinnan fru Maria Vidieson, ordf. 
Lararinnan fröken Signe Fridholm, c. m. 
r ro ken Thyra Liljekvist, c. s.
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Borås:
Fru Leonore Odencrants, ordf. och c. ni. 
Folkskollärarinnan fröken Signe Dahlin, c. s.
Bräcke:
Fru Leonilda Åhlund, ordf. och c. s.
Fru Elin Wallskog, c. m.
1915
Charlottenberg:
Verkst. dir. för A.-B. Värmlands Eda, fru Gerda Grill, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Beda Thorenius, c. s.
Degerfors:
Fru Agda Ekström, ordf.
Lärarinnan fröken Maria Henriksson, c. in.
Fru Elin Stälberg, c. s.
Edane:
Handlanden fröken Anna Nilsson, ordf. och c. m.
•Lärarinnan fröken Anna Olsson, c. s.
Edsvalla;
Fröken Elise Ahlfvengren, ordf. och c. m., adr.: Lillnor, Edsvalla.
Fru Gunhild .Edgren, c. s.
Eksjö:
Fru Hanna Scharp, ordf. och c. s. 
Lärarinnan fröken Maria Löfroth, c. m.
Elmhult:
Fru Maria Möllerberg, ordf.
Fru Bengta Månsson, c. ni.
Fru Ida Johansson, c. s.
Enköping :
Fru Elin Pettersson, ordf. och c. 
Fru Matilda Östlund, c. s., adr.:




Fru Jenny Johansson, ordf. och c. m,, adi. Villa Ekeliden. 
Fru Ida Pettersson, c. s.
Eskilstuna:
Folkskollärarinnan fröken Ingrid Hallman, oidf.
Fru Nanny Grenander, c. in.
Fröken Hilma Nordlund, c. s.
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1915 Eslöv.
Jur. stud, fru Ester Hofvander-Sandberg, ordf.
Fru Elsa Alkman, c. m.
Fröken Walborg Bergström, c. s.
Falkenberg :
Fru Jisca Jacobson, ordf.
Lärarinnan fröken Anna Trägårdh, c. m.
Fru Eliza Björk, c. s.
Falköping:
Samskoilärarinnan fil. mag. fröken Emmy Helander, ordf. och c. m. 
Fru Ingeborg Alexandersson, c. s.
Falun:
ofm1iI?.ar'e?c^imk^en fröken Valborg Olander, ordf. och c. s. 
akoltorestandarinnan fröken Gerda Martin, c. m.
Filipstad :
F. d. telegrafisten fröken Ottilia Marin, ordf. och c., m. 
aamskollararmnan fröken Alma Rundberg, c. s.
Finspång:1
Folkskollärarinnan fröken Anna Bohman, ordf. och c. s. 
Fru Frieda Dilthey-Beckrnan, c. s.
Flen :
Lärarinnan fröken Lovisa Thorén, ordf. och c. m. 
Lararinnan fru Sigrid Andersson, c. s.
Forshaga:
Fru Agnes Thorelius, ordf. och c. m.
Fru Marta Rudqvist, c. s.
Färgelanda:
Fru Elin Andersson, ordf. och c. m.
Fru Sophie Engqvist, c. s.
Färila:
Barnmorskan fröken Emma Kring, ordf. och c. m. 
Lararinnan fröken Anna Assarsson, c. s.
Gislaved:
Folkskollärarinnan fröken Sofie Johnsson, ordf. och c. m.
Gnesta:
Folkskollärarinnan fröken Olga Strandberg, 
omaskollararinnan fröken Anna Skoglund,
ordf. och c. m. 
c. s.
Oaller för 1914; uppgift för 1915 saknas.
Gräbbesiad:
Le] egraf kommissarien fröken Annie Busck, ordf. och c. m. 
Skolkökslärarinnan fröken Märta Carlsson, c. s.
Grängesberg :
Lärarinnan fru Agda Thorell-Adolfsson, ordf. och c. s. 
Lärarinnan fröken Margareta Pettersson, c. m.
Gränna:
Fru Jeanie Lundegärd, ordf. och c. m.
Fru Berta Bergin, c.-s.
Gällivare—Malmberget:
Folkskollärarinnan fröken Oundhild Forssell, ordf. och c. m. 
Folkskoltärarinnan fröken Anna Bergqvist, c. s.
Gävle:
Fru Gerda Moden, ordf. och c. rn.
Fru Anna De Maré-Svensson, c. s.
Göteborg :
Skriftställarinnan fru Frigga Carlberg, ordf. och c. tn.
Förste postexpeditören fröken Hildur Oijer, c. s.
Hallsberg:
Fru Selma Liljekvist, ordf. och c. m.
Fru, Emma Ekstrand, c. s.
Halmstad:
Folkskollärarinnan fröken Anna Ljungberg; ordf. och c. ni. 
Fröken Elin De Maré. c. s.
Hamrânge ri
Fru Kristina Härdner, ordf. och c. m.
Fröken Gerda Lustig, c. s.
Hanebo—Kilafors:
F. d. lärarinnan fru Anna Thybell, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fru Anna Skogsberg, c. s.
Haparanda:
Förslå lärarinnan fröken Mia Grape, ordf.
Fotografen fru Mia Green, c. m.
Hedemora:
Fru Fredrika Collin, ordf. och c. m.
Fru Hilda Trotzig, c. s.




Fru Gerda Bodén, ordf.
Telefonisten fröken Aurora Andersson, c. m.
Lärarinnan fröken Lisa Gustafsson, c. s.
Horn :
Fru Thilda Gustafsson, ordf, och c. ni.
Postföreståndarinnan fröken Sofi Abrahamsson, c. s.
Hudiksvall:
Folkskollärarinnan fröken Alma Persson, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Carolina Tiblin, c. s.
\
Huskvarna:
Fröken Gerda Planting-Gyllenbåga, ordf. och c. m.
Folkskollärarinnan fröken Alfhild Bejbom, c. s.
Kvetlanda:
Fru Anna Nylén, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Agnes Petersson, c. s.
Häggenås:
Fröken Alva Jonsson, ordf. i interimstyrelsen.
Hälsingborg:
Fru Kristina Borg, ordf.
D:r Hanna Christer-Nilsson, c. m.
Lärarinnan fröken Emily Bölling, c. s.
Härnösand:
Fru Hildegard Kallstenius, ordf.
Skolföreståndarinnan fru Linnéa Bucht, c. m.
Fröken Anna Mankell, c. s.
Hässleholm :
Lärarinnan fröken Anna Jönsson, ordf. och c. m.
Handlanden fru Ida Bengtson, c. rn.
Hor:
Lärarinnan fru Anna Lindström, ordf. och c. m., adr.: Solliden, Hör 
Fru Augusta Hovander, c. s.
Hörby :
Folkskollärarinnan fröken Ulrika Svensson, ordf. och c. m.
Laiarmnan fröken Minna Thornberg, c. s.
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Järpen :
Handelsidkerskan fru Märta Möller, ordf. och c. m.
Fru Anna Andersson, c. s.
Jönköping:
Tecknaren fröken Emma Aulin, ordf. och c. m.
Fru Hulda Lundberg, c. s.
Kalmar:
Fru Hilma Runbäck, ordf. och c. m.
Fru Anna Kreuger, c. s.
Karlshamn :
Fru Lisa Fjällbäck-Veländer, ordf. och c. m.
Fru Bertha Forsberg, c. s.
Karlskoga:
Lärarinnan fröken Hulda Forsgren, ordf. och c. m. 
Lärarinnan, fil. kand. fröken Clara Lundh, c. s.
Karlskrona:
Lärarinnan fröken Sigrid Kruse, ordf. och c. m.
Fröken Gertrud Neuendorff, c. s.
Karlstad:
Fil. kand. fru Gerda Hellberg, ordf. och c. m.
Fru Greta Gullström, c. s.
Katrineholm :
Lärarinnan fröken Helga Jeppson, ordf.
Lärarinnan fröken Anna Frick, c. m.
Modisten fröken Matilda Sjöström, c. s.
Kil:
Fru Adèle Melén, ordf. och c. m.
Fru Sofie Sallander, c. s.
Kiruna:
Folkskollärarinnan fröken Ester Holm, ordf. och c. s. 
Folkskollärarinnan fröken Laura Lindström,
Klippan: ,£ ,
Telegraf kommissarien fröken Hilma Ramberg, oi . oc i 
Bankkassören fröken Augusta Charnel, c.
Kopparberg':
Fröken Maja Forsslund, ordf. och c. m.




Fröken Anna Möller, ordf.
Jur. kand. fröken Elisabeth Nilsson, c. m.
Lärarinnan fröken Anna Hasselgren, c. s.
Kristinehamn:
Prokuristen fröken Sophie Broström, ordf. och c. m.
Lararinnan fröken Hanna Unger, c. s.
Krokstrand:
Lärarinnan fröken Serafia Svensson, ordf. och c. m., adr.: Krokstrand, 
Björneröd.
Fröken Annie Björneröd, c. s., adr.-: Krokstrand, Björneröd.
Kumla:
Fröken Vienna Mesterton, ordf. och c. ni.
Fru Gerda Aström, c. s.
Kårböle:1
Fröken Barbro Wiklund, ordf. och c. m.
Kälarna:
Fröken Jenny Sundin, ordf. i interimslyrelsen, adr.: Västanede, Kälarna.
Köping:
Fru Emilie Johansson, ordf. och c. m.
Första lärarinnan fröken Gerda Stenberg, c. s.
Landskrona:
Fru Agnes Sjöberg, ordf.
Skriftställarinnan fru Berta Francke-Åkesson, c. m.
Fru Frida Svensson, c. s.
Lidköping :
Handlanden fröken Emilia Lundkvist, ordf.
Fru Hildegard Bäck, c. m.
Fru Amanda Ström, c. s.
Lilla Edet:1
Fru Erica Andrén, ordf. och c. m., adr.: Kooperativa Handelsföreningen.
Liilhärrda! :
Barnmorskan fru Frisk, ordf. i interimstyrelsen.
Limmared:1
Fru Charlotta Stålberg, ordf. och c. m. 
rioken Eugenia Svensson, c. s.
Gäller för 1914; uppgift för 1915 saknas.
Lindesberg :
Folkskollärarinnan fröken Beda Gustafson, ordf. och c. ni. 
Folkskollärarinnan fröken Elin Lennkvist, c. s.
Linköping :
Lärarinnan fröken Jenny Wallerstedt, ordf. och c. m.
Lärarinnan fru Eva Hanzén, c. s.
Linsell:
Fru Ida Mesch, ordf. och c. m.
Sömmerskan fröken Anna Bäckström, c. s.
Lit:
Fröken Linnea Pährson, ordf.
Fru Anna Thorén, c. m,
Fröken Olga Månsson, c. s.
Ljungby:
Fru Frida Trankvist, ordf. .
Skolföreståndarinnan fröken Sigrid Hjelmkvist, c. rn.
Fröken Thekla Hammar, c. s.
Ljungbyhed:
Pensionatsinnehavaren fru Elin Nyström, ordf. och c. m.
Fru Alice Rosén, c. s.
Ljusdal :
Lärarinnan, fil. mag. fröken Karin M. Peterson, ordf. och c. m 
Fru Anna Thunborg, c. s.
Ludvika:1
Fröken Gerda Carlsten, ordf. och c. m.
Fröken Sofia Carlsson, c. s.
Luleå:
Lärarinnan fröken Märta Bucht, ordf. och c. m. 
Skolföreståndarinnan fröken Anna Svensson, c. s.
Lund:
Fru Louise af Ekenstam, ordf.
Docenten fröken Hilma Borelius, c. nr.
Jur. kand. fru Anna Wicksell, c. s.
Lyckeby:
Fröken Hulda Olsson, ordf. och c. m.
Lysekil:
Lärarinnan fröken Amanda Mattsson, ordf. oc i c.
Lärarinnan fröken Alma Halldin, c. s.
1 Gäller för 1914; uppgift för 1915 saknas.
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1913 Malmö:
Folkskollärarinnan fröken Naëmi Uddenberg, ordf. och c. m 
rru Annie Ounnarsson, c. s.
Malung:
Fru Karin Hotst, ordf.
Fröken Karin Lisell, c. m.
Fotografen fröken Anna Biilund, c. s.
Mariestad:
Skolföreståndarinnan fru Andriette Florén, ordf. och c. m 
Fru Jenny Lindberger, c. s.
Markaryd:
Folkskollärarinnan fröken Hildegard Herthelius, ordf. och c. adr 
Postfack 52.
Fru Rina Frick, c. s.
Marstrand :
Oiganisten fru Annie Olån, ordf. och c. m.
1 elegrafkommissarien fru Marie-Louise Olde, c. s.
Mellerud:
Folkskollärarinnan fröken Mathilda Johnsson, ordf. och c. m.
Fru Hulda Packendorff, c. s.
Mjölby:
Lärarinnan fröken Ingeborg Barr, ordf. och c. ni.
Lararinnan fröken Lisa Olsson, c. s.
Motala:
Fru Margit Holmgren-Ekman, 
Fröken Elli Wijkmark, c. s.
ordf. och c. m.
Munkfors:
Skolkökslärarinnan fröken Ruth Thegerström, ordf. och c. m 
Lärarinnan fröken Jenny Ekeberg, c. s.
Nederkalix:1
Fru Dindi Svanberg, ordf.
Fröken Ester Taube, c. m., adr.: Vassen.
Nora:
F. d. telegrafkommissarien fröken Alfhild Cnattingius, ord. och c. ni 
samskollärarinnan fröken Ester Fröström, c. s.
1 Gäller för 1914; uppgift för 1915 saknas.
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Norberg:1
Fru Hanna Andersson, ordf. och c. s., adr. Kallnora, Karrgruvan. 
Fru Hélène Kekonius, c. m.
Norrahammar:
Fru Alma Andersson, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Klara Hultkvist, c. s.
1915
Norrköping:
Praktiserande läkaren fru Anna-Clara Romanus-Alpén, ordf.
Kamreraren fröken Sigrid Thyselius, c. m.
Direktören fröken Emelie Andersson, c. s.
Norrsundet:1
Ordf. och c. m. vakant.
Fru Helga Svensson, c. s.
Norrtälje:1
Sam skollärarinnan fröken Elsa Stenmark, ordf. och cm. 
Fru Maria Wennersten, c. s.
Nybro:
Fil. kand. fröken Gertrud Strandberg, ordf. och c. m.
Fil. mag. fröken Inez Flinta, c. s,
, Nyköping:
Folkskollärarinnan fröken Ingrid Örström, ordf. och c. m. 
Skolföreståndarinnan fröken Anna Molin, c. s.
Nässjö:
Fru Ida Thidell, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Sofia Jonsson, c. s.
Ockelbo:1
Fru Sigrid Fledgren, ordf. och c. m. 
Barnmorskan fru Elsa Stenvall, c. s.
Osby:
Lärarinnan fil. mag. fröken Hilda Widen, ordf. och c. s. 
Lärarinnan fil. mag. fröken Lilly Callander, c. -
Oskarshamn:
Lärarinnan fröken Malvina Vretman, ordf. och c. m. 
Skolkökslärarinnan fröken Sigrid Gianei, c. s.
1 Gäller för 1914; uppgift för 1915 saknas.
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1915 Persberg:
F?ùkD^rzSkîn<HM* Fi8er<iv's'' oâ «" *• »■
Piteâ :1
Fm Lotten Lundgren, ordf. och c. m. 
rru Anna Lundblad, c. s.
Ronneby:
Fru Augusta Tonning, ordf. och c. m.
Handlanden fröken Maja Hellström, c. s.
Rönninge—Tumba:
FraAniTwn'raria Bolin> ordf. och c. m., adr. Rönninge. 
hu Anna Wahlström, c. s., adr. Rönninge.
Sala:
F ö r s t a °1 ä r Irin n 311 f frf ken, Hanna Mogre„, ordf. och c. m. 





Larannnan fru Clara Heintz, c. s.
Sigtuna:1
Fröken Kerstin Larsson, ordf. och c. m.
Simrishamn:
Bitradandec skolföreståndarinnan f,L mag- fröken ASnes Björkman, ordf. 
Folkskollärarinnan fröken Thyra Schultz, c. s.
Skara:
eljf: sko,f°reständannnan fröken Clara Waltmark, ordf. 
oemmariead]unkten fru Jenny Velander, c. m. J
rolkskollärarinnan fröken Maria Cavallin, c. s.
Skellefteå:
Banlfbokhälfnf" ffrÖk,en Nanna Lundell< ordf. och c. m.
Öokhahareh fröken Amelie Nordström, c. s.
0alIer f5r 1914 ; Uppgift för 1915 saknas.
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Sknrup:
Handlanden fröken Anna Sandbergh, ordf. och c. m.
Fru Ella Billing, c. S„ adr. 18 Bergsgatan, Stockholm.
Skutskär :
Folkskollärarinnan fröken Adolfina Eriksson, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Augusta Hammarström, c. s.
Sköldinge:
Handlanden fru Maria Skoog, ordf. och c. m.
Skövde:1
Fru Anna Starck, ordf.
Gymnastikdirektören fröken Ebba Lagerberg, c. m.
Sollefteå:
Fru Agnes Westin, ordf.
Fru Ida Fahlén, c. m.
Stenstorp:
Ordf. och c. m. vakant.
Fru Julia Rydström, c. s., adr. 33 Hornsgatan, Stockholm.
1916
Stockholm:
Fil, d:r Gulli Petrini, ordf, adr. 106 Drottninggatan. .
Bankkassören fröken Signe Bergman, c. m., adr. 15 Grevmagmgatan. 
Redaktören fru Ezaline Boheman, c. rn., adr. 46 Karlavagen. 
Praktiserande läkaren fröken Karolina Widerström, c. m., adr. l ) u.a 
Kungsholmsbrogatan.
Friherrinnan Ebba Palmstierna, c. s., adr. 19 Villagatan.
Fil. kand. fru Ester Brisman, c. s., adr. Råsunda.
Storvik:1
Fröken Stina Norbäck, ordf. 
Fru Eva Forsmark, c. m.
Fru Karin Zetterlund, c. s.
Strängnäs:
Fru Augusta Widebeck, ordf. och c. m. 
Elementarlärarinnan fröken Ninni Huldt, c. s.
Strömstad:
Fru Anna Hellborn, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Gurli Jacobsson, c. s.
Sund—Skön:1
Fru Rut Erikson, ordf, adr. Sund, Sundsvall.
Fröken Sofie Nordlander, c. m., adr. Sund, Skonvik.
1 Gäller för 1914 ; uppgift för 1915 saknas.
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Sundsvall:
Lärarinnan fröken Elin Wahlquist, ordf. och c m 
Fru Maja Gerdin, c. s.
Surte:
Lärarinnan fröken Anna Wenner, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Hildur Selander, c. s.
Svartvik:
Fru Ida Tunberg, ordf.
Fru Marianne Barth, c. m.
Postexpeditören fröken Emmy Rotvik, c. s.
Sveg:1
Fru Maria Almström, ordf. och c. m.
Fröken Sigrid Walström, c. s.
Säffle:
Telegrafisten fröken Alma Hallby, ordf.
Telegrafisten fröken Tyra Olsson, c. m.
Fru Maria Söderqvist, c. s.
Sävsjö:
Fröken Jenny Mattsson, ordf. och c. m. 
rru Ebba Sandström, c. s.
Söderhamn :
Fru Elin Pohlman, ordf. och c. m.
Folkskollärarinnan fru Augusta Wallin, c. s.
Söderköping :
Fru Malla Grönlund, ordf. och c. m.
Fröken Virginia Qviberg, c. s.
Södertälje:
Redaktören Fru Maria Dehn, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fru Sofie Lemoine, c. s., adr. Järna.
Sölvesborg:
Folkskollärarinnan fröken Ebba Hultqvist, ordf. och c 
Handlanden fröken Kristina Skarp, c. s.
Tidaholm:1
Fiu Emelie Nyman, ordf. och c. m.
1 elegrafkommissarien fröken Ester Alilbom, c. s.




Fru Ellen Macintosh, ordf.
Fröken Anna Donner, c. m.
Fröken H. Engström, c. s.
Tomelilla:
Lärarinnan fil. kand. fröken Hulda Lundh, ordf. och c. m.
Bokbindaren fröken Davida Håkansson, c. s.
Torshälla:
Folkskollärarinnan fru Frida Grönberg, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Maria Carell, c. s.
Torsåker:1
Folkskollärarinnan fröken Anna Salström, ordf. och c. nr., adi. Holiytta, 
Torsåker.
Fru Margareta Norlin, c. s.
Tranås:
Lärarinnan fil. mag. fröken Ebba Wickman, ordf. och c. m.
Fru Josefina Lundblad, c. s.
Trälleborg :
Lärarinnan fröken Anna Montelius, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Lina Eriksson, c. s.
Trollhättan:
Fröken Augusta Björkqvist, ordf. och c. m.
Fru Dagmar Rommel, c. s.
Uddevalla:
Fru Vally Torburn, ordf.
Fru Thyra Berghman, c. m.
Fru Hilma Kullgren, c. s.
Ulricehamn:
Telegrafkommissarien fröken Hedvig Siedberg, ordf 
Fru Anna Stenman, c. m.
Lärarinnan fröken Ellen Envall, c. s.
Umeå:
Telegrafisten fröken Ingeborg Öquist, ordf. och c. m. 
Seminarieadjunkten fil. kand. fröken Anna Oronfeldt, c. s.
Uppsala:
Fru Ellen Hagen, ordf. och c. m.
Fru Maria Hagelin, c. s.
Vadstena:
Lärarinnan fröken Lybeck, ordf.




Sömmerskan fru Anna Kinnander, ordf.
Larannnan fröken Helfrid Beckman, c. ni.
I loken Hilda Pettersson, c. s.
Varberg:
Fru Elin Linder, ordf. och c. ni.
Folkskollärarinnan fröken Olivia Andersson, c. s.
Vaxholm :
FrU Lénström’ ordf. och c. m., adr. 70 A Grevturegatan, Stock-
Folkskollärarinnan fröken Edith Karlsson, c. s.
Vimmerby :
Folkskollärarinnan fröken Gertrud Fröberg, ordf.
Samskollararinnan fil. kand. fröken Julia Helander, c. m.
Visby:
Folkskollärarinnan fru Sigrid Herlitz, ordf. och c. s.
Larannnan fröken Vilma Christiansson, c. m.
Vivsta varv:
Fru Anna Lundblad, ordf. och c. m 
Folkskollararinnan fröken Alice Johansson, c. s.
Vänersborg:
“SSTJiä'f.FS? **».«'■»' “k -
Västerås:
Fru Nina Andersson, ordf. och c. m.
Fru Ruth Randall-Edström, c. s.
Västkinde:
Konstnären fru Caroline Benedicks-Bruce, ordf och c m 
Handlanden fru Elin Pettersson, c. s.
Växjö:
Gymnastikdirektören fröken Anna Hjelmkvist ordf 
Stadsbarnmorskan fröken Stina Åkerstein, c ni J' 
ovstumlarannnan fröken Maria von Friesen, c. s.
Ystad:
Fru Maja Strandberg, ordf. och c m 
Fru Judith Winther, c. s.
Ytterberg:
Fru Elin Svensson, ordf. i interimstyrelsen.
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Åtvidaberg:
Lärarinnan fröken Maria Johansson, ordf. och c. m.
Fru Selma Skogh, c. s.
Ängelholm:
Bankkassören fröken Agnes Rossander, ordf.
Författarinnan fröken Ellen Wester, c. m., adr. 3 Oylienkroksgatan, 
Lund.
Fru Hilma de Flon, c. s.
Örebro:
Folkskollärarinnan fru Elsa Perselli, ordf. och c. m.
Fabrikören fru Hanna Béen, c. s.
Östersund:
Fru Anna Palmgren, ordf. och c. s.
F. d. teckningslärarinnan fröken Anna Hultqvist, c. m.
Östhammar:
Gymnastikdirektören och bankkassören fröken Signe Jacobson, ordf. 
och c. m.
Lärarinnan fröken Maria Sjöqvist, c. s.
Överturingen:
Fru Julia Andersson, ordf. i inte rimstyr elsen.
Öxnered:
Folkskollärarinnan fröken Hilma Jacobsson, ordf. och c. m., adr.
Brinkebergskulle, Vänersborg.
Sömmerskan fröken Ida Larsson, c. s.
Representanter för filialerna 1915:
Bräkne-Hoby:
Representant: fru Annie Olsson.
Hybo:
Representant: fru Malin Liljestrand.
Järna:
Representant: fru Sofie Le Moine.
Kungsör:





Representant: fru Ebba Andersson, adr. Valsverket, Laxå.
Leksand:
Representant: folkskollärarinnan fröken Anna Linder, adr. Hagen, Insjön-
Ljungsbro:
Representant: fröken Anna Broman.
Mariefred :
Representant: fröken Karin Norberg.
Muskossel:
Representant: fru Anna Lidström.
Mörrum:
Representant: fru Thilda Berggren.
Nättraby:
Representant: fru Lilly Isacsson.
Segersta-Landa:
Representant: folkskollärarinnan fröken Stina Wilhelmsson.
Strömsnäs bruk:
Representant: fröken Tekla Bengtsson.
Trosa:
Representant: fru Amanda Carlsson.
Uddeholm:
Representant: fru Selma Ljunggren, adr. Hagfors.
Valbo:




Representant: fru Ingeborg Holmström-Vifell, adr. Folkhögskolan. 
Vång:
Representant: fru Ebba Holgersson, adr. Johannishus.
Västra Strö:
Representant: fröken Anna Viktor, adr. Trollenäs slott, Trollenäs.
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Ordförande i länsförbunden 1915: 1915
Blekinge länsförbund: fru Augusta Tonning, adr. Ronneby.
Dalarnas länsförbund: fru Karin Gelhaar, adr. Högbo, Avesta. 
Gävleborgsförbundet: vakant.
Förbundet för Göteborgs- och Bohuslän: fru Frigga Carlberg, 
adr. Göteborg.
Jämtlands länsförbund: fru Willanowa Bergner, adr. Östersund. 
Jönköpings länsförbund: fröken Emma Aulin, adr. Jönköping. 
Skaraborgs länsförbund: fru Andriette Florén, adr. Mariestad.
Skäneför bundet : fru Anna Wicksell, adr. Lund.
Stockholms länsförbund: fru Alma Lénström, adr. 70 A Grevture- 
gatan, Stockholm.
Södermanlands länsförbund: fru Augusta Widebeck, adr. Strängnäs. 
Upplands länsförbund: fru Ellen Hagen, adr. Uppsala.
Värmlands länsförbund: fru Gerda Hellberg, adr. Karlstad.
Älvsborgsförbundet: fröken Ingrid Bergius, adr. Vänersborg.
Örebro länsförbund: fröken Maja Forsslund, adr. Kopparberg. 
Östergötlands länsförbund: fröken Jenny Wallerstedt, adr. Linköping.
Ordförande och central styrelsemedlemmar 1916.
Ständiga medlemmar:
Fru Ann Märgret Holmgren, adr.: Norr Mälarstrand 22, Stockholm. 
Fröken Anna Whitlock, adr.: Glittne, Djursholm.
Alby:
Fru Maria Widegren, ordf. och c. m.*
Fotografen fröken Hildegard Hellström, c. s.**
Alfta:
FolkskoHärarinnan fröken Linnéa Andersson, ordf. och c. s. 
Fioken Hulda Delander, c. m., adr.: Edsbyn.
Alingsås:
Postexpeditören fru Anna Kling, ordf.
Samskollärarinnan fil. kand. fröken Elisabet Peterson, c. m. 
Fru Maggie Täcklind, c. s.
Alnö:
Folkskollärarinnan fröken Thérèse Almqvist, ordf. och c. m. 
Fru Elizabeth Johnsson, c. s.
Alsen:
Fru Karin Palmer, ordf. och c. m.
Fröken Märta Edinan, c. s., adr.: Hov, Alsen.
Alvesta:
Fröken Carolina Bondesson, ordf. och 
Fröken Edith Andersson, c. s.
m.
\.c m- — centralstyrelsemedlem. 
c. s. _ centralstyrelsèsuppleant.
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Aneby:
Fru Amelie Pettersson, ordf. och c. m. 
Fröken A. Hedberg, c. s.
Arboga:
Lärarinnan fröken Helga Sundborg, 
Lärarinnan fru Maria Blidberg, c. s.
ordf. och c. ni.
Arvidsjaur:
Fru Nanny Julin, ordf. och c. m. 
Barnmorskan fröken Hanna Stenberg, c. s.
Arvika:
Fru Annie Robsahm, ordf. och c. m.
Fotografen fröken Brita Crona, c. s.
Askersund:
Samskollärarinnan fröken Nicoline Blidberg, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Vilma Eriksson, c. s.
Avesta—Krylbo :
Fru Erica Falkman, ordf. och c. m., adr.: Krylbo. 
Handlanden fröken Hanna Forssell, c. s., adr.: Krylbo.
Boden:
Folkskollärarinnan fru Hildur Westring, ordf. och c. m.
Fru Anna Oeijer, c. s.
Bollnäs:
Lärarinnan fröken Hilma Blomstrand, ordf. och c. s.
Fru Brita Eriksson, c. nr.
Bomhus:
Folkskollärarinnan fröken Karin Boman, ordf. och c. nr. 
Folkskollärarinnan fröken Emilia Bengtzon, c. s.
Borlänge—St. Tuna:
Lärarinnan fröken Signe Fridholm, ordf. och c. m.
Fröken Thyra Liljeqvist, c. s.
Borås:
Fru Leonore, Odencrants, ordf. och c. m.
Folkskollärarinnan fröken Signe Dahlin, c. s.
Broby :
Fröken Ida Lindahl, ordf.
Fru Maria Lindwall, c. m.
Fru Anna Johnsson, c. s.
J916
1916 Bracke:
Fra Judith Fahler, ordf. och c s 
Fru Stina Wägland, c. m.
Charlottenberg:
Lärarinnan fröLn’Bed^ThoreSus^c: s.“ Qe'da Öril1, °rdf' °ch C' 01 
Degerfors:
Fru Agda Ekström, ordf.




Fru Gunhild Edgren"8^"’ °rdf' °Ch C' adr' Lillnor> Edsvalla. 
Eksjö :
Fru Hanna Scharp, ordf. och c s 
Larannnan froken Maria Löfroth, c. m.
Elmhult:
I_ru Maria Möllerberg, ordf 
Fru Bengta Månsson, c. m 
Fru Ida Johansson, c. s.
Enköping:
Eringsboda:
Fm ÄKSri: T<- '• «fc= villa Efediden.
Eskilstuna:
KSÄtess sr «* -* «• »•
Eslöv:
Fra' Elsa'ÂÆnf^Hofvander-Sandberg, ordf.
Fröken Walborg Bergström, c. s.
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Falkenberg:
Fru Jisca Jacobson, ordf.
Lärarinnan fröken Anna Trägardh, c. m 
Fru Eliza Björk, c, s.
Falköping :
Handlanden fröken Mirjam Roos, ordf. och c. m. 
Fru Ingeborg Alexandersson, c. s.
Falun:
Seminarieadjunkien fröken v“lbo/s °lc\'^erc’ 
Skolföreståndarinnan fröken Gerda Mart n, c. 




F. d. telegrafisten fröken Ottilia Marin, ordf. och c. m 
Samskollärarinnan fröken Alma Rundberg, c. s.
Finspång:
Folkskollärarinnan fröken Anna Bohman, ordf.
Flen:
Lärarinnan fröken Lovisa Thorén, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fru Sigrid Andersson, c. s.
Forshaga:
Fru Agnes Thorelius, ordf. och c. m.
Fru Marta Rudqvist, c. s.
Färgelanda:
Fru Elin Andersson, ordf. och c. m.
Fru Sophie Engqvist, c. s.
Färila:
Barnmorskan fru Emma Kring, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Anna Assarsson, c. s.
Gislaved:
Folkskollärarinnan fru Sofie Johnsson, ordf. och c. m.
Gnesta:
Folkskollärarinnan fröken Olga Strandberg, ordf. 
Småskollärarinnan fröken Anna Skoglund, c. s.
och c. m.
Gräbbestad:
Telegrafkommissarien fröken Annie Busck, ordf. och c. nr. 




LäraHnn3" f™, Agd»a Thorell-Adolfsson, ordf. och c s 
arannnan fröken Margareta Pettersson, c. m.
Gränna:
S t«?BLSE^.°rdt OCh '■ "•
Gällivare:
RSÄSS SSs ÏÏÏS “f -* '■ '
Gävle:
F™ Sm,“"”' •* c'
Göteborg :
holm.1"1'311 fru FriSSa Carlberg, ordf. och c. m., adr.: Björt 
Förste postexpeditören fröken Hildur Öijer, c. s.
Hallsberg :
P™ {°se!ina Molander, ordf. och c. m 
Fru Mana Björkstrand, c. s.
Halmstad:






K: och '■ "•
Hjo:
Fru Gerda Bodén, ordf.
U adnnan'f --P6", Aurora Andersson, c. m.
Lararinnan fröken L,sa Gustafsson, c. s.
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Horn :
Fru Thilda Gustafsson, ordf. och c. m. 
Postföreståndarinnan fröken Sofi Abrahamsson, c. s.
Hudiksvall:
Folkskollärarinnan fröken Alma Persson, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Carolina Tiblin, c. s.
Huskvarna:
Fru Hilma Andersson, ordf. och c. m., adr.: Tormenås, Huskvarna. 
Fröken Gerda Planting-Gyllenbäga, c. s.
H vetlanda:
Fru Anna Nylén, ordf, och c. m.
Lärarinnan fröken Agnes Petersson, c. s.
Häggenås:
Fru Alva Jonsson, ordf. i interimstyrelsen.
Hälsingborg :
Fm Kristina Borg, ordf.
D:r Hanna Christer-Nilsson, c. m.
Lärarinnan fröken Emily Bölling, c. s.
Härnösand:
Fru Hildegard Kallstenius, ordf. och c. m.
Fröken Anna Mankell, c. s.
Hässleholm:
Manufakturhftndl. fru Alma Schdnberg, ordf.
Handlanden fru Gurli Bengtsén, c. m.
Fru Johanna Sommarin, c. s.
Hör:
Lärarinnan fröken Johanna Andersson, ordf.
Lärarinnan fru Anna Lindström, c. m.
Fru Augusta Hovander, c. s.
Hörby :
Folkskollärarinnan fröken Ulrika Svensson, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Minna Thornberg, c. s.
Johannishus:
Lärarinnan fröken Ebba Holgersson, ordf. och c. m.




HandekidterskM fru Märta Möller, ordf. och c. m. 
fru Anna Andersson, c. s., adr.: Strand, Järpen.
Jönköping:
Saren fröken Emma Aulin, ordf. och c. rn. 
fröken Emma Wigh, c. s.
Kalmar:
Fru Hilma Runbäck, ordf. och c. m. 
fru Anna Kreuger, c. s.
Karlshamn:
Fr!! t1Sat,Ffai.ibä!:k"VeIander, ordf. och c. m. 
fru Bertha Forsberg, c. s.
Karlskoga:
Lärarinnan 5U!d?, ForsSren, ordf. och c. m.
Lararinnan, fil. kand. fröken Clara Lundh, c. s.
Karlskrona:
Fröken"«11 Sigrid KrUSe> ordf. OCh C. m.
fröken Gertrud Neuendorff, c. s.
Karlstad:
£ Greta GUui°tröm,^?Usbeig’ «* «* " *
Katrineholm:
Lärarinnan fröken Helga Jeppson, ordf.
Lararinnan fröken Anna Frick, c. m. 
folkskollararinnan fröken Selma Lundin, c. s.
Kil:
n ^déle Melén, ordf. och c. m. 
f olkskollararinnan fröken Edit Boström, c. s.
Kiruna:
SnG«küirrar-innan !rÖ,ken Ester Holm» ordf. och c. s. 
Smaskollararmnan fröken Laura Lindström, c. m.
Klippan:
TrWrtiegrafk0mmissaIlien fröken Hilma Ramberg, ordf. ocl 
felegrafkommissarien fröken Helfrid Bergström, c m.
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Knisslinge :
Kantorn fröken Linnéa Härberg, ordf. och c. m.,o adr.: Järsäs, Vanås. 
Fröken Ester Eklund, c. s., adr.: Knisslinge, Vanås.
Kopparberg:
Fröken Maja Forslund, ordf. och c. m. 
Fru Celin Andersson, c. s.
Kristianstad:
Fröken Anna Möller, ordf.
Jur. kand. fröken Elisabeth Nilsson, c. m.
Lärarinnan fröken Anna Hasselgren, c. s.
Kristinehamn:
Prokuristen fröken Sophie Broström, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Hanna Unger, c. s.
Krokstrand:
Lärarinnan fröken Serafia Svensson, ordf. och c. m., adr: Krokstrand, 
Björneröd.
Fröken Annie Björneröd, c. s., adr.: Krokstrand, Björneröd.
Kumla:
Fröken Vienna Mesterton, ordf. och c. m.
Fru Oerda Åström, c. s.
Kälarna:
Fröken Jenny Sundin, ordf, adr.: Västanede, Kälarna.
Fröken Linda Lindeman, c. m.
Fru Emma Åkergren, c. s.
Köping:
Fru Emilie Johansson, ordf. och c. m.
Fröken Amelie Salén, c. s.
Landskrona:
Fru Agnes Sjöberg, ordf.
Skriftställarinnan fru Berta Francke-Åkesson, c. m.
Fru Hilda Frisk, c. s.
Lidköping:
Handlanden fröken Emilia Sundqvist, ordf 
Fru Hildegard Bäck, c. m.
Fru Amanda Ström, c. s.
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1910 Lilla Edet:1
Fru Enea Andrén, ordf. och c. m., adr.: Kooperativa Handelsföreningen-
Lillhärdal:
Barnmorskan fru Frisk, ordf. i interimstyrélsen.
Limmared:
Fotografen fru Thérèse Nilsson, ordf. och c. m.
Lararinnan fröken Marta Ankar, c. s.
Lindesberg:
F°!uS°nlärar!nnan !röken Beda Gustafson, ordf. och c. ni. 
rolkskollararmnan fröken Elin Lennkvist, c. s.
Linköping :
tar «S'Alï1!“- - -•
Linsäll :
Fru Ida Mesch, ordf. och c m 
Sömmerskan fröken Anna Bäckström, c. s.
Lit:
Fröken Linnea Pährson, ordf.
Fru Anna Thorén, c. m.
Fröken Olga Månsson, c. s.
Ljungby:
Fru Frida Trankvist, ordf.
SSÄteÄ««« "i"'"’“*- »■
Ljungbyhed:
KSS,*T“,r” “» n»«»- »<«■
Ljusdal:
Fru Emelie Ivarsson, ordf. och c. s. 
rru Karm Andersson, c. m.
Ludvika:
Fn^pf GZrd? Carlsten, ordf.
Fru Elsa Soderbaum, c. m.




Lärarinnan fröken Märta Bucht, ordf. och c. 




Fru Louise af Ekenstam, ordf 
Docenten fröken Hilma Borelius, c. m. 
Jur. kand. fru Anna Wicksell, c. s.
Lyckeby:
Fröken Hulda Olsson, ordf. och c. m.
Lysekil:
Lärarinnan fröken Amanda Mattson, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Alma Halldin, c. s.
Malmö:
Folkskollärarinnan fröken Naëmi Uddenbeig, oidf. och 
Fru Annie Gunnarsson, c. s.
Malung:
Fru Karin Holst, ordf.
Fröken Karin Lisell, c. m.
Fotografen fröken Anna Btdund, c. s.
Mariestad :
Skolföreståndarinnan fru Andriette Florén, ordf. och c. m. 




Fru Rina Frick, c. s.
Hildegard Hertelius, ordf. och c. m.,
Marstrand:
Organisten fru Annie Olän, ordf. och c. m. 
Fröken Signe Widell, c. s.
Mellerud:
Folkskollärarinnan fröken Mathilda Jonsson, or 
Sjuksköterskan fröken Anna Svensson, c. m.
Fru Hulda Packendorff, c. s.
Mjölby:
Fru Helga Norrby, ordf. och c m.





Fru iviargit Holmgren-Ekman, ordf. och c. m.




Fru Dindi Svanberg, ordf.
Fröken Ester Taube, c. m., adr. Vassen.
Nora:
Telegrafkommissarien fröken Anna Arnander ordf och c s 
Samskollararmnan fröken Ester Fröström c m
Norberg :
P™, ^a,,7.. Arosenius, ordf. och c. m 
olkskollararinnan fröken Olivia Nilsson, c. s.
Norrahammar:
nr h JVn,1,a. Andersson, ordf. och c. m 
Folkskollarannnan fröken Klara Hultkvist, c. s.
Norrköping:
KamreMrërffrà^^ c” ^rLl Anna-Clara Romanus-Alfvén ordf. och c. 
Kamreraren fröken Signd Thyselius, c. s.
Norrtälje:1






FolVlvainhid.ell> ordf- och c. m 
Folkskollarannnan fröken Sofia Jonsson, c. s.
1 Senaste l,PPSift; «PPgift för 1916 saknas.
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Ockelbo:1
Fru Sigrid Hedgren, ordf. och c. m.
Barnmorskan fru Elsa Stenvall, c. s.
Osby:
Lärarinnan fil. mag. fröken Hilda Widen ordf. och c. s. 
Lärarinnan fil. mag. fröken Lilly Callander, c. .
Oskarshamn:
Lärarinnan fröken Malvina Vretman, ordf. och c. m.
Fröken Maria Ekholm, c. s.
Persberg:
Folkskollärarinnan fröken Hilda Fagerqvist, ordf. odi c. m.
Fru Lydia Nääs, c. s.
Persön:
Fru Wictoria Nordin, ordf.
Piteå:
Fru Lotten Lindgren, ordf. och c. m.
Dispensärsköterskan fröken Klara Kack, c. s.
Ronneby:
Fru Augusta Tonning, ordf. och c. m.
Lärarinnan fröken Hilda Pettersson, c. s.
- Råneå:
Fru Hildur Tjerngren, ordf. och c. m.
Fröken Anna Wallstén, c. s.
Rönninge-Tumba:
Småbrukaren fru Maria Bolin, ordf. och c. m adr. Rönninge. 
Folkskollärarinnan fröken Anna Lundgren, c. s.
Sala:
Folkskollärarinnan fröken Hanna Mogren, ordf. och c. m. 
Första lärarinnan fröken Ingrid Nilsson, c. s.
Sandviken:
Fröken Lilly Nilsson, ordf. och' c. m.
Fru Ninni Svensson, c. s.
Segmon:
Poststationsföreståndaren fru Gertrude Essén, ordf. 
Lärarinnan fru O. Ek, c. m.
Lärarinnan fru Clara Hemtz, c. s
1916
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1916 Sigtuna:
Fröken Kerstin Larsson, ordf. och c. m.
Simrishamn:
Bltradoch 'c s^lföreståndannnan fil. mag. fröken Agnes Björkman, ordf. 
Folkskollärarinnan fröken Thyra Schultz, c. s.
Skara:
SeminSrtZlundaynn,an fröken Clara Wallmark, ordf.
FnS d' nkten1f^ Jenny Velander, c. m.
Folkskollararmnan fröken Maria Cavallin, c. s.
Skellefteå:
^ru,Karin Ockhnd, ordf. och c. m.
Bankbokhallaren fröken Arache Nordström, c. s.
Skutskär:
Fo!ksko 11 frarlnnan ^doIfina Eriksson, ordf. och c. m.
rotkskollararinnan fröken Augusta Hammarström, c. s.
Sköldinge :
Handlanden fru Maria Skoog, ordf. och c. m.
Skövde:1
Fru Anna Starck, ordf.
Gymnastikdirektören fröken Ebba Lagerberg, c. m.
Sollefteå:
Fru Agnes Westin, ordf. och c. s.
Fru Freja Fredrikson, c. m.
Stenstorp :
Fru Hilda Ahlenius, ordf.
Fru Eugénie Dimberg, c. m.
Stockholm:
Storvik:
Fru Karin Zetterlund, ordf.
Striberg:
Fru Maja johanssoih Qrdf . inferimstyre[sen
' Senaste uppeift; uPPgift för .1916 saknas.
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Strängnäs:
Fru Augusta Widebeck, ordf. och c. m. 
Eleitientarlärarinnan fröken Ninni Huldt, c. s.
Strömstad:
Fru Anna Hellborn, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Gurli Jacobsson, c. s.
Sund-Skön: 1
Fru Rut Erikson, ordf„ adr. Sund, Sundsvall.
Fröken Sofie Nordlander, c. m., adr. Sund, Skonvik.
Sundsvall :
Lärarinnan fröken Elin Wahlquist, ordf. och c. m. 
Fru Maja Gerdin, c. s.
Surte:
Lärarinnan fröken Anna Wenner, ordf. och c. m. 
Lärarinnan fröken Hildur Selander, c. s.
Svartvik:
Fru Ida Tunberg, ordf.
Fru Marianne Barth, c. m.
Postexpeditören fröken Emmy Rotvik, c. s.
Sveg :1
Fru Maria Almström, ordf. och c. m. 
Fröken Sigrid, Walström, c. s.
Säffle:
Telegrafisten fröken Alma Hallby, ordf. 
Telegrafisten fröken Tyra Olsson, c. ni.
Fru Maria Söderqvist, c. s.
Sä vsjö:
Fröken Jenny Mattsson, ordf. och c. s. 
Fröken Ester Rydberg, c. m.
Söderhamn:
Fru Elin Pohlman, ordf. och c. m. ■ 
Folkskollärarinnan fru Augusta Wallin, c. s.
Söderköping:
Fru Malla Grönlund, ordf. . .
Folkskollärarinnan fröken Virgjma Qviberg, c. m. 
Telegrafkommissarien fröken Bea Valgre ,
1910
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1.9/6 Södertälje:
Redaktören fru Maria Dehn, ordf. och c. ni.
Fotografen fröken Maria Hallström, c. s.
Sölvesborg:
Folkskollärarinnan fröken Ebba Hultqvist. ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Anna Jönsson, c. s.
Tidaholm:1
Fru Emelie Nyman, ordf. och c. m.
Telegrafkommissarien fröken Ester Ahlbom, c. s.
Tingsryd:
Fru Ellen Macintosh, ordf.
Fru Olsson, c. m.
Tomelilla:
Lärarinnan fil. kand. fröken Hulda Lundh, ordf. och c. m 




. olkskollärarinnan fru Frida Grönberg, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Maria Carell, c. s.
Tranås:
Skrivbiträdet fru Lilly Kalén, ordf. och c. m.
Fru Amelie Högfelt, c. s.
Trollhättan:
Fröken Augusta Björkqvist, ordf.
Fröken Dagmar Björkqvist, c. m.
Fru Dagmar Rommel, c. s.
Trälleborg:
Lärarinnan fröken Anna Montelius, ordf. och c. m. 
Lararinnan fröken Linéa Eriksson, c. s.
Uddevalla:
Fru Vally Torburn, ordf. 
Fru Thyra Berghman, c. m. 
Fru Hilma Kullgren, c. s.
' Senaste uppgift; uppgift för 1916 saknas.
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Ulricehamn:
Telegrafkommissarien fröken Hedvig Siedberg, ordf. 
Fru Anna Stenman, c. m.
Grevinnan Signe Spane, c. s.
Umeå:
Telegrafisten fröken Ingeborg Öquist, ordf. och c m. 
Seminarieadjunkten fil. kand. fröken Anna Gronfeldt, c. s.
Uppsala:
Fru Ellen Hagen, ordf. och c. m. 
Fru Maria Hagelin, c. s.
Vadstena:
Lärarinnan fröken Marie Lybeck, ordf. och c. ni.
Valdemarsvik:
Telegrafkommissarien fröken Maria Fogelqvist, oidf. 
Fröken Astrid Eriksson, c. m.
Fru Hanna Lindstrand, c. s.
Varberg:
Fru Elin Linder, ordf. och c. m. 
Folkskollärarinnan fröken Olivia Andersson, c. s.
Vaxholm:
Fru Alma Lénström, ordf. och c. m, adr. 70 A Grevturegatan, Stock-
holm. . , , „ 0
Folkskollärarinnan fröken Maria Andersson, c. s.
Vestkinde:
Konstnären fru Caroline Benedicks-Bruce, ordf. och c. m.
Handlanden fru Elin Pettersson, c. s.
Vimmerby:
Folkskollärarinnan fröken Gertrud f^berg.ordf 
Samskollärarinnan fil. kand. fröken Juha Helander, .
Fröken Johansson, c. s.
Visby;
Folkskollärarinnan fru Sigrid Herlitz, ordf och c. s.
Lärarinnan fröken Vilna Christianson, c. n .
Vivsta varv:
Fru Anna Sundblad, ordf. och c. s.





Lärarinnan fröken Ingrid Bergius, ordf. och c. nr. 
Lararinnan fröken Ada Rosengren, c. s.
Västerås :
Fru Nina Andersson, ordf. och c. m.
Fröken Emilie Bergström, c. s.
Växjö:
Tandläkaren fröken Anna Svanbeck, ordf. 
otadsbarnmorskan fröken Stina Åkerstein, c. m. 
Dovstumlararinnan fröken Maria von Friesen, c. s.
Ystad:
Fru Maja Strandberg, ordf. och c ni 
Gymnastikdirektören fröken Elin Strandberg, c. s.
Ytterberg:
fut Elin Svensson, ordf. i interimstyrelsen.
Åtvidaberg :
Lararinnan fröken Maria Johansson, ordf. och c. m. 
Laranfinan fröken Ester Röhl, c. s.
Ängelholm:
Bankkassören fröken Agnes Rosander, ordf. 
Författarinnan fröken Ellen Wester c. m. ad 
Lund.
Fru Hilma de Flon, c. s.
3 Gyllenkroksgataii.
Örebro:
Folkskoll är ar in n a n fru Elsa Perselli, ordf. och c. m. 
rru Ebba Sjölin, c. s.
Östersund :
Eru Doris Lekander, ordf.
Folkskollärarinnan fröken Elin Holm, c. m.
Fru Birgit Hedström, c. s.
Östhammar:
Gymnastikdirektören och bankkassören fröken Signe Jacobsson, ordf- 
Lärarinnan fröken Maria Sjöqvist, c. s.
Över-Kalix:
Ft öken Allida Bergman, ordf. i interimstyrelsen.
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Överturingen:
Fru Julia Andersson, ordf. och c. m.
Fru Kristina Halvarsson, c. s.
Öxnered:
Folkskollärarinnan fröken Hilma Jacobsson, ordf. och c. ni., adr. Brinke- 
bergskulle, Vänerborg.
Sömmerskan fröken Ida Larsson, c. s.
Representanter för filialerna 1916:
Bräkne-Hoby:
Representant: fru Maja Bremberg.
Fjugesta:
Representant: fru Olga Johansson.
Gällersta:
Representant: fröken Kerstin Magnusson, adr. Almbro mejeii.
iärna:
Representant: fru Sophie Le Moine. *
Kungsör:
Representant: folkskollärarinnan fru Maria Larsson.
Landa:
Representant: folkskollärarinnan fröken Stina Wilhelmsson.
Laxå :
Representant: fru Ebba Andersson, adr. Valsverket, Laxä.
Leksand:
Representant: folkskollärarinnan fröken Anna Linder, adr. Haradsbygden.
Ljungsbro:
Representant: fröken Anna Bronian.
Mariefred :
Representant: fröken Karin Norberg.
Muskossel:
Representant: fru Anna Lidström.
J9JC,
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19 Id Mörrum :
Representant: fru Thilda Berggren.
Nättraby :
Representant: fru Lilly Isacsson.
Skärblacka:
Representant: fröken Elsa Helin.
Strömsnäs bruk:
Representant: fröken Tekla Bengtsson.
Trosa:
Representant: fru Amanda Carlsson.
Uddeholm:
Representant: fru Selma Ljunggren, adr. Hagfors.
Vara:
Repiesentant: fru Beda Johansson.
Vindeln:
Representant: fru Ingeborg Holmström-Vifell, adr. Folkhögskolan.
Västra Strö:
Representant: fröken Anna Viktor, adr. Trollenäs slott, Trollenäs.
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Ordförande i länsförbunden 1916:
Blekinge länsförbund: fru Augusta Tonning, atli. Ronneby. 
Dalarnas länsförbund: fröken Anna Sörensen, adr. Faiun. 
Gävleborgs förbundet : fru Gerda Modén, adr. Gävle.
Förbundet1* för Göteborgs- och Bohuslän: fru Fiigga Carlbeig, 
adr. Bjorboholm.
Jämtlands länsförbund: fru Willanowa Bergnei, adi. Östersund. 
Jönköpings länsförbund: fröken Emma Aulin, adi. Jönköping. 
Skaraborgs länsförbund: fru Andriette Florén, adi. Mariestad. 
Skåne förbundet : fru Anna Wicksell, adr. Lund.
Stockholms länsförbund: fru Alma Lénström, adi. 70 A Grevture 
gatan, Stockholm.
Södermanlands länsförbund: fru Augusta Widebeck, adr. Strängnäs. 
Upplands länsförbund: fru Ellen Hagen, adr. Uppsala. 
Värmlands länsförbund: fru Gerda Hellberg, adi. Kailstad. 
Västmanlands länsförbund: fru Nina Andersson, adr. Vasteras. 
Älvsborg sförbundet: fröken Ingrid Bergius, adr. Väneisborg. 
Örebro länsförbund: fröken Maja Forsslund, adi. Kopparberg. 
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Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
§ 1.
Landsföreningen är en sammanslutning av lokalföreningar och, 
på ort där ingen sådan finnes, direkt anslutna medlemmar, som verka 
för att svensk kvinna må erhålla politisk rösträtt och valbarhet pä 
samma villkor som svensk man.
§ 2.
Varje lokalförening väljer sin egen styrelse och antager sina egna 
stadgar, vilka dock icke fä vara stridande mot Landsforenmgens.
§ 3.
Mom. 4. 1 spetsen för Landsföreningen står en centralstyrelse,
till vilken varje lokalförening äger rätt utse en medlem jamte en
PP Mom. B. Medlem av centralstyrelsen och eventuellt suppleant 
för henne för nästa kalenderår utses å allmänt höstsammantrade inom 
den lokalförening de skola representera. Justerat valprotokoll insändes 
före november månads utgång till det löpande åiets cen ra s yre se.
Mom. C. Centralstyrelsen äger att, därest det befmnes lämpligt 
och möjligt, anställa fast resetalare. Denna blir under sm funktionstid 
medlem av centralstyrelsen.
§ 4.
Mom A Centralstyrelsen har årligen ett ordinarie sammanträde 
å mellan ledamöterna överenskommen tid och plats. Mellan samman­
trädena föras förhandlingarna skriftligt. Flertalets memng utgor sty­
relsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrost.
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Mom. B. Centralstyrelsemedlemmar, lokalföreningar, lokalstyrelser 
och enskilda medlemmar av lokalstyrelser äga rätt att väcka förslag till 
ämnen att â centralstyrelsens årsmöten behandlas.
Avgörandet, huruvida föreslaget ämne skall upptagas, tillkommer 
centralstyrelsen.
§ 5.
Mom. A. Centralstyrelsen utser på sitt ordinarie årsmöte inom 
eller utom sig ett verkställande utskott, bestående av fyra ordinarie 
medlemmar jämte suppleanter, och väljer bland dessa Landsföreningens 
ordförande. Verkställande utskottets medlemmar äga deltaga i central­
styrelsens förhandlingar och beslut.
Mom. B. V. U. väljer inom sig Landsföreningens vice ordförande 
samt inom eller utom sig till Landsföreningens sekreterare och skatt­
mästare i Stockholm bosatta kvinnor, vilka uppbära av centralstyrelsen 
för varje år bestämda arvoden.
Mom. C. Den lokalförening, vars centralstyrelsemedlem inväljes 
i V. U., äger rätt utse ny representant.
§ 6.
Mom. A. Centralstyrelsen utgör organ för de var för sig själv­
ständiga lokalföreningarnas gemensamma uppträdande samt beslutar 
angående alla sådana åtgärder, som taga deras samfällda verksamhet i 
anspråk. I fråga om åtgärder, som röra gemensamt uppträdande för 
uppnående av Landsföreningens mål, äro lokalföreningarna pliktiga att 
ställa sig centralstyrelsens beslut till efterrättelse.
Mom. B. Förslag från lokalförening angående gemensamma åt­
gärder hänskjutas alltid till centralstyrelsens avgörande. Dock må 
ärende, söm av centralstyrelsen avslagits och ånyo upptagits av minst 
6 föreningar, i sista hand avgöras genom behandling i alla de särskilda 
lokalföreningarna, varvid den mening, som biträdes av flertalet lokal­
föreningar, blir Landsföreningens beslut.
Mom. C. Åtgärder, som angå den politiska ledningen av Lands­
föreningens arbete, exempelvis hänvändelser till regering och riksdag, 
äro av gemensam natur och må icke utan centralstyrelsens medgivande 
av någon lokalförening självständigt företagas.
§ V.
Centralstyrelsens verkställande utskott förmedlar behandlingen av 
de frågor, som stå under centralstyrelsens avgörande, samt sörjer för 
verkställigheten av dess beslut, i sådana utomordentliga fall, då sär­
skilda omständigheter göra ett hänvändande till hela centralstyrelsen
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omöjligt, har verkställande utskottet myndighet att besluta och handla 
efter bästa övertygelse i Landsföreningens namn.
§ 8.
Till bestridande av utgifterna för det gemensamma arbetet in­
betalar varje lokalförening före april månads utgång till centralstyrel­
sens skattmästare ett belopp, som motsvarar 35 öre pr medlem. Till 
grund för beräkningen lägges antalet föreningsmedlemmar 31 dec. före­
gående år.
För under jan.—mars löpande året bildade föreningar erlägges 
avgiften efter beräkning av antalet medlemmar 31 mars och inbetalas 
under april. För under april—juni löpande året bildade föreningar 
erlägges avgiften efter beräkning av antalet medlemmar 30 juni och 
inbetalas före september månads utgång. Senare under året bildade 
föreningar befrias från avgift under kalenderåret.
Direkt anslutna medlemmar betala 1 kr.
§ 9.
Landsföreningens räkenskaper granskas av tvä i Stockholm bo­
satta revisorer, vilka jämte två revisorssuppleanter väljas av styrelserna 
inom de fem största lokalföreningarna. Års- och revisionsberättelser 
utsändas under mars månad varje år till lokalföreningarnas styrelser, 
vilka äga bevilja eller vägra centralstyrelsen ansvarsfrihet. Justerat 
protokoll om déchargé insändes före april månads utgång till V. U.
§ 10.
Mom. A. För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara 
giltigt, skall ändringsförslaget antagas av två på varandra följande 
centralstyrelsemöten, och å det senaste biträdas med minst % av de 
röstande. Centralstyrelsens ändringsförslag tillställes därefter lokalföre­
ningarnas styrelser, vilka framlägga det vid närmaste föreningssamman- 
träde. Till stadgeändringens antagande fordras att minst % av före­
ningarna biträda detsamma.
Mom. B. Rätt att väcka stadgeändringsförslag tillkommer central- 




Gustaf A. Aldén: Svenska kvinnans kommunala rättigheter och 
skyldigheter. 15 öre.
F. A. Bather, M. A., D. Sc., F. R. S. : Till-de svenska männen. Ut­
givet av Uppsala F. K. P. R. 6 öre; 4:50 pr 100 ex.
Ezaline Boheman: Riksdagsmannavalen 1911 och kvinnornas röst­
rättsfråga. Utgivet av L. K. P. R. 3 öre.
Hilma Borelius: Varför är motståndet mot kvinnans politiska röst­
rätt oberättigat? Utgivet av Stockholms F. K. P. R. 10 öre.
Anna Bugge-Wicksell: Gifta kvinnors kommunala rösträtt. Utgivet 
av L. K. P. R. 25 öre pr 100 ex.
Frigga Carlberg : Varför fru Håkansson gick in i rösträttsföreningen. 
Utgivet av Göteborgs F. K. P. R. 5 öre. i
Varför fru Håkanssons dotter gick in i rösträttsföreningen. 
Utgivet av Göteborgs F. K. P. R. 5 öre.
När begreppen klarna. Dramatisk bagatell i 2 scener. Utgivet 
av Göteborgs F. K. P. R. 25 öre.
Samma don. Dialog. Utgivet av Göteborgs F. K. P. R. 25 öre.
Vem löser bojan? Utgivet av Göteborgs P. K. P. R. 5 öre.
Några, skål varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt. 
Monolog av en motståndare. Efter amerikansk förebild. 10 öre.
Huru kvinnorna fingo politisk rösträtt. Översättning från 
Cicely Hamiltons och Christopher St. Johns engelska original. 
50 öre.
Varför böra kvinnorna erhålla politisk rösträtt? Utgivet av 
' Göteborgs F, K. P. R. 8
Carrie Chapman Catt: Går kvinnorösträttsrörelsen framåt? Jämte 
en kort biografi över Mrs. Catt av Ezaline Bolieman. Utgivet 
av L. K. P. R. 10 öre.
Teresia Euren: Uppåt. Dikt. Utgivet av Uppsala F. K P. R. 1:50 
pr 100 ex.
H. E. Hallberg: Kvinnan i hemmet och samhället. Utgivet av L. K. 
P. R. 5 öre. 4 kr. pr 100 ex.
Ann Margret Holmgren: Uor Karin. Utgivet av L. K. P. R. 3 öre. 
2: 25 pr 100 ex.
fröken Hildur'Oijefea'te^ofg t ut«iTna flygblad, brevkort m. m. rekvirera* genom
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Karin Fjällbäck-Holmgren: Varför vi måste arbeta för rösträtten. 
Utgivet av L, K. P. R. 5 öre. 4 kr. pr 100 ex.
Anna Kleman: Kvinnans medborgarrätt. 25 öre.
Sigrid Kruse: Grannarna. Utgivet av L. II. P. R. 2 öre. 1: 25 pr 
100 ex.
Kristid, nykterhet och kvinnorösträtt. Utgivet av L. K. P. R. 
35 öre pr 100 ex.
Nykterhetsfrågan och kvinnornas rösträtt. Utgivet av L. K. P. R. 
75 öre pr 100 ex.
Selma Lagerlöf: Hem och stat. Utgivet av Falu F. K. P. R. 5 öre.
4 kr. pr 100 ex.
Klara Lindh: Den svenska kvinnorösträttsrörelsens historia i korta 
drag. Utgivet av L. K. P. R. 5 öre. 4 kr. pr 100 ex.
Sofi Lindstedt: Varför böra religiöst övertygade kvinnor ansluta 
sig till rösträttsrörelsen? Utgivet av Stockholms F. K. P. R.
5 öre. 4 kr. pr 100 ex.
Ragnhild Modin: Bröllopet på Ensillre. 25 öre.
Gulli Petrini: Kvinnorösträttens riksdagshistoria. Utgivet av L. K. 
P. R. 40 öre.
Landstingens uppgifter och betydelse. Utgivet av L. K. P. R. 
5 öre. 3 kr. pr 100 ex.
Kvinnorna och kriget. Utgivet av L. K. P. R. 5 öre. 4 kr. 
pr 100 ex.
Stina Rodenstam: Den unga kvinnans praktiska fostran. Utgivet 
av Gävleborgs länsförbund.
Hilda Sachs: Kvinnornas rösträtt. 25 öre.
K. A. Sheppard: Kvinnorösträtten på Nya Zeeland. Utgivet av 
L. K. P. R. 40 öre.
Karolina Själander: Varför ha de religiöst intresserade kvinnorna 
hittills så litet deltagit i rösträttsarbetet? Utgivet av Gävle 
F. K. P. R.
Mathilda Staël von Holstein: Målsmanskapet och kvinnans ställning 
inom äktenskapet enligt gällande svensk rätt. Utgivet av 
L. K. P. R, 25 öre.
Elin Wahlquist: Partipolitiken och kvinnornas rösträttsfråga. Ut­
givet av L. K. P. R. 3 öre.
Lydia Wahlström: Statsintresset och kvinnans rösträtt. Utgivet av 
L. K. P. R. 40 öre.
Lärdomar av den kvinnliga rösträttsrörelsen. Utgivet av 
Stockholms F. K. P. R- 5 öre.
Högerkvinnorna och den nuvarande situationen. Utgivet av 
Stockholms F. K. P. R. 5 öre.
Den svenska kvinnorörelsen. 45 öre.
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Anna Whitlock: Bör den svenska kvinnan erhålla politisk rösträtt?
Utgivet av Stockholms F. K. P. R. 10 öre.
Alice Zimmern: Kvinnornas rösträtt i skilda länder. Med ett för­
ord av Mrs. Chapman Catt. 50 öre.
Hjalmar Ohrvall: Kvinnans anställande i statstjänst. Utgivet av 
Uppsala F. K. P. R. 5 öre.
Anvisningar för rösträttsföreningarnas styrelser och deras funk­
tionärer.
Kvinnornas rösträttsfråga inför Första kammaren 1914. Utgivet 
av L. K. P. R. 10 öre.
Kortfattad ledning för kvinnornas deltagande i de kommunala 
valen. 60 öre pr 100 ex.
Minneslista. (8:de uppl.) 5 öre.
Om sättet att bilda rösträttsföreningar och att leda förhandlingar. 
5 öre.
Opinionsyttringen 1913. Flygblad n:r 1, 2, 3, 4, 5 6 och 7. Utgivna 
av L. K. P. R.
Bergman-Österbergska samhällskursernas skriftserie :
Emma Aulin:
I. Kommunernas organisation och förvaltning. 5 öre.
V. Aktenskapslagstiftningen. 5 öre.
VI. Folkpensioneringen. 5 öre.
IX. Statens organisation och förvaltning. 5 öre.
Valborg Bergström:
VII. Skyddslagstiftningen. 5 öre.
Ihe International Woman Suffrage Alliance. Report of sixth Con­
gress, Stockholm, Smeden. June 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1911- 
Kr. 1: 50.
Den internationella kvinnliga rösträttsalliansens sjätte kongress i 
Stockholm 1911. Utgivet av fm Augusta Widebeck, Strängnäs, 
50 öre.
The International Woman Suffrage Alliance. Report of seventh 
Congress, Budapest, Hungary. ' June 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
1913. Kr. 1:50.
Adress of the President at the seventh Congress of the I. W. S. A. 
Budapest. 10 öre.
Report of Woman Suffrage in Norway, presented at Budapest. 
June 1913. 10 öre.
Woman Suffrage in Practice 1913, published by The International 
Woman Suffrage Alliance. Kr. 1: 50.
Kvinnornas Kalender 1916. På uppdrag av L. K. P. R. utgiven av 
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